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SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIARIO U£ I>A MAIUNA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Setiembre 1 * 
EEGEESO DE MINISTROS 
Han llegado á Madr id el Presiden-
te del Consejo de Ministros, s e ñ o r 
Maura y el Minis t ro y Gracia Jus t i -
cia, señor Sánchez de Toca. 
INCENDIO 
Un violento incendio ha des t ru ido 
cuatro fábricas en H c l l i n (Albacete). 
E l incendio se c o m u n i c ó á varios 
edificios de las inmediaciones. 
Son varias las casas que han sufrido 
d a ñ o s de cons ide rac ión . 
Kesultaron varios heridos y bastan-
tes contusos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á :?4:-73. 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
SIGUE L A B A T A L L A 
Nueva York, Septiembre 1—Líos te-
legramas recibidos hoy parecen i n -
dicar que el resultado de la batal la 
que se es tá dando alrededor de Liao-
Yang es tá en favor de los japoneses, 
y se dice que el general K u r o p a t k i n 
ha evacuado su pr imera l í n e a de de-
fensa para reconcentrar sus fuerz as 
en sus posiciones principales. 
SIN CONFIRMAR 
ToJcío, Septiembre 1—Corre él r u -
tnov, íxnn no oonfirníar 'o, quo los 
japoneses han ocupado la plaza de 
JL<iao-Yang, 
A N S I E D A D 
San 'Petersburgo, Septiembre 1 ^ . -
Prevalece aqu í mucha ansiedad res-
pecto al resultado final de la batalla 
que se e s t á dando en Liao-Yang, la 
que se cree h a b r á sido decidida hoy. 
T E N T A T I V A D E F L A N Q U E O 
Ijas escasas noticias recibidas del 
teatro de la guerra demuestran que 
ios japoneses e s t á n tratando de flan-
quear el ejérci to ruso, pues las fuer-
zas del general K u r o k í e s t á n atrave-
sando el rio Tait-See al Nordeste de 
Jjiao-Yang, sobre el flanco derecho 
de los rusos, con el p ropós i to evidente 
de cortar sus comunicaciones con 
M u k den. 
CONTRA F L A N Q U E O 
S e g ú n despachos recibido*esta no-
che, el gen «ral K u r o p a t k i n l ia recon-
centrado todas sus fuerzas en la o r i -
l la derecha del r io Tait-See para evi-
tar el flanqueo que el general I v u r o k i 
pre te inS&eíec tuur . 
N O T O R I A I N D E C I S A 
Toldo, Septiembre 1*--Se han pu-
blicado los informes oficiales re la t i -
vos á las batallas del 30 y 3 1 , en las 
cuales la victoria quedaba aun inde-
«isa anoche, cuando vivaquearon las 
tropas. 
CARGA JAPONESA 
Los japoneses dieron hoy con buen 
t xito al ala izquierda de los rusos un 
rurioso asalto, atravosa-.ido todas sus 
.meas. 
INMENSAS PERDIDAS 
Aunque las pé rd idas que los j apo-
neses lian experimentado en esa car-
ga fueron inai.Ms <as, créese que han 
infligido ai general K u r o p a t k i n una 
gran derrota y que la ocupación de 
JLiao-Yang, t a r d a r á solamente algu-
nas lloras. 
ESPANTOSA M A T A N Z A 
San Petersbarffo, Septiembre 1 ? 
El general Sakharoff, jefe del Estado 
Mayor ruso, te legraf ía que la batalla 
de ayer d u r ó desde el amanecer has-
ta media noche, que la matanza ha 
sido espantosa de ambas partes, que 
el general Stalkenberg, que sufrió a l -
gunas contusiones,se mantuvoal fren-
te de sus fuerzas mientras d u r ó la 
batalla y que el general Morovosky 
fué gravemente herido. 
A V A N C E D E K U R O K I 
Una de las divisiones del general 
K u r o k i ha atravesado ya el r io T a i t -
See y avanza sobre Liao-Yang en dos 
columnas, siguiendo á és ta las d e m á s 
divisiones que forman el cuarto cuer-
po de e jérc i to j a p o n é s . 
N U E V A RECONCENTRACION 
Washington, Septiembre 1—El E m -
bajador j a p o n é s en esta, ha recibido 
un telegrama de Tokio , anunciando 
que han empezado á replegarse sobre 
Liao-Yang todas las fuerzas rusas 
que se hallan al Sur de dicha plaza. 
Valores y Acciones—Hoy se hauhocho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Espl. 80.1i4. 
50 Gas Hp? Am? Consolidado 16.1 ¡2. 
G O I f f l ) D E u 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 







12 p. anual 
Vend. 





(SE W B 
La máquina de escribir, 
la más adelantada, 
la más rápida, 
i a más suave en acción, 
la más moderna, 
la más fuerte y 
la única de escritura 
visible. 
CÁ ampie 
d : [ P a s c u a l 
o 
1 S 
Nueva York, Sepiiembre 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal oonaercial, 6') 
3.1}2 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, 
queros, á $4.84-65. 
Cambios soora Loadrei A la vista, 
4-87.35. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banquero? 
& 5 francos 19. 
Idem sobre flamburgo, 60 d{v, ban-
queros, á 94.7(8. 
Bonos raíistrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100. ex-interés. 107. 
Centrífusras en plaza. 4.5[16 centavos. 
Centrífugas rí? 10, pol. 96, costo y flete, 
3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3[4 cts. 
Azóoar de miel, en plaza, 3.1{2 centa-
vos. 
Ha habido también un alza de 5 cen-
tavos quintal en el precio de todas las 
clases de azúcar refinado. 
Manteen del Gesteen tercero'asi, $13- 55. 
Harina patonte Minnesota. A $3.35. 
Londres, b'ept.iemhre i-. 
Anucaríentrífuara, pol. 96, á l i s . Ó 
Mascabado. á 10í. M . 
Azúcar de remolacha (de la actual 
fra, á entregar en 30 días) 10?. %.d. 
Consolidados ex-interés, 83.3[16. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 
100. 




Renta francesa ex-interés, 
62 cénlirnos. . 
7?. 
93 francos 
{Quedaprohibida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
EL LICENCIADO 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para maña-
na 2 del corriente, á las ocho de la 
misma, los que suscriben, su viuda, 
hija, madre, hermanos, primos y de-
más familiares, ruegan á las personas 
de su amistad, se sirvan encomendar 
su alma á Dios y acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria calzada 
del Cerro núm. 478, al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana 1? de Septiembre de 1904. 
Antonia Pulido, vda. de Argudin.— 
Raquel Argudin y Pulido.—Buenaven-
tura Hernández, vda. de Argudin.— 
Enrique, Juana, Emérito, Carolina, 
Antonio y Gustavo Argudin y Hernán-
dez.—Manuel Alvarez Argudin.—Ja-
cinto Argudin.—Antonio Pulido.—Ma-
nuel Alvarez Fernández.—Máximo Al-
varez.—José Fernández.—Jaime Al -
varez.—Antonio M. Bucelo.—Enrique 
Serrapiñana.—Dr. Ricardo Gutiérrez 
Lée. C-1742 lt-1? lm-2 
Londres, 8 div f 
p 60 div 21 20^ 
París, S div C% G% 
Hamburgo, 3 dfv 5% olA 
„ 60 div 4 
Estados Unidos, 3 div.. 10% 10% 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 





Azücaricentrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 ?.i4 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 ll4. 
VALORES 
FONDOS PÜBLIC03. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 110% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en ia 
Habana M8 
Id, id. id. id. en el extranjero..,., llá/á 
Id. id, (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 
Id, id, id, id. en el extraniero I08l4 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
eos H!) 
Id. 2! id, id. id 103 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109% 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id, 1? hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 103 

















Id. convertidos id. id 
Id.de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Hoiauín 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla de Pto, Príncioe 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes dp Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 105% 
Compañía del Ferrocarril del 
0**f*. . . . . . 
Compañía Cuba Central Raílwav 
a (acciones preferidas) ! 
Id. id. io. íaccion€&comunes^,„,. 
Compañía Cubana de Alumbrar 
do de Gas [ 
Compañía de Gas Hispano-Am* 
ticaná Consolidada | 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teleíónica de la Habana... .} 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holaru|n 
Habana, septiembre 1° de 1904—Ei;Síndico 



























B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á.6xA valor, 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Uomp, vend, 























Aspecto de la Haza 
Septiembre 7? de 1904. 
Azúcares.—La cotización de la remo-
lacha en Londres ha tenido una baja in-
significante de X de penique de los Esta-
dos Unidos anuncian alza de 1]16 en los 
precios de todas las clases de crudos y 5 
centavos en el del refinado. 
Cambios,—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en loa 
tipos 
(Jo ti aa moa: 
Oomercio Baaqaeroi 
Londres 3 div . 21 21.7i8 
••80drv . 20.1i4 21 
París, 3 div . e.a^ G.T^ 
Hamburcro, 8 d(7 . S.ljS 5.5[8 
Estados ünldoi 3.d(7 10.1 [8 10.3U 
Espafla. HJ plaz* y 
cantidad 8 drv. 22.5(8 21.3i4 
Dto. papel omorcial 10 á 12 anual, 
Moneda* e.ctra'%ierai,~~<$Q citizau hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 10.3(8 á 10.5(8 
Plata americana 
Plata odpailola . 77.3(8 á 77.1(2 
Obligaciones hipotecaría Ayun-
tamiento 1.' hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í,, 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuogos á Villaclí$-a "O 
Id.'¿'id. id .•• 
Id.l? Ferrocarril Caibarion... : . 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales. 
Bonos Hipotecarios de ia Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2i Gas Consolidado 47% 
Bonos Hipotecarios Couvert5do9 
oe Gas Consolidado ^ ̂ .r 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J acaro 107% 108% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104% H 8% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Perrocarri1 cíe Gibara & Holgruín.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas . 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada, 
Compañía dei Dique Flotante 
Ked Tele tónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja do Víveres de ia 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-












Habana lí de septiembre de 1904. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Septb 2 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
,, 2 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 4 I.afayette, St. Nazaire y escalas. 
„ 5 Vigilancia, New York. 
„ 5 Monterey, Veracrúz y Progreso. 
„ 7 Morro Castle, New York. 
,, 7 Lugano, Liverpool y escalas. 
,, 7 Coblenz, Bromen y escalas. 
10 Conde Wifredo, Barcelona, 
,, 12 Esperanza, New York. 
SALTDRAN 
Septb 2 Saint Croix, Tampico y Veracruz. 
2 Pto. Rico, Cananas y escalas, 
„ 3 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
,, 3 México, New York, 
„ 3 Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
,, 5 Lafayette, Veracrlíz. 
,, 5 Vigilancia, Progreso y Veracrúz. 
„ 6 Monterey, New York, 
„ 10 Morro Castle, New York, 
„ 12 Havana, Veracrúz y Progreso. 
„ 13_ Esperanza, N. York. 
PUERTO DE LA HABANA 
cap, Mayer, tons, 3204, con carga de trán-
sito, á Schwab y Tillmann, 
Dia lü 
De Weymarth en 32 dias gol, ing. Francés, 
c^p, Brooks, tons, 302, con madera, á I , 
Pía y cp. 
De Tampa en 9 dias gol, am. Louise Hastings, 
cap. Griffin, tons, 123, con madera, á H. 
L. Norfleett, 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Miami, cp. White, tons. 1741, con 
carsa general y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. 
De Cádiz y escalas, en 24 dias vp. esp. Antonio 
López cp. Munarriz, tnds. 5975 con carga y 
421 pasajeros á M. Calvo. 
De Mobila, en 2 dias vp. cub. Mobila, cp. Wet-
herell todds. 2156 con carga y 25 pasajeros 
a L. V. Placé. 
De C. Hueso, en 1 dia gta. amer. A. P. Merall 
cap. Albury, tnds. 91 en lastre á la orden. 
SALIDOS 
Dia 31: 
Mobila vap. norg. Dagfln, 
Coruña y escalas vap, alem, Prinz Joachim, 
JUia 1.: 
Boston vap. alem, Margaretha. 
C, Hueso y Tampa, vp. Miami. 
Tampico; vp, amer. Matanzas. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracrúz y Tampico. en el vap, alemán 
Jrinz Joachin, 
Sres, Hita del Castillo—Juan de la Fuente-
Andrés R. Labat y 5 Ide transito. 
SALIDOS. 
Para New-Orleans vp. amer. Excelsior. 
Sres, Manuel y Artura Aragonés—Armando 
Goítardi—W,:D. Castro—Julio R, Nulder—Ma-
nuel Martínez—Carlos Pheye—Manuel Diaz— 
Ramón Font—Antonio Suarez—Ramón Aguiar 
—Nicolás Rivera—J, R. Hall—Ramón Jiménez 
—J. C. Pierson-S, Abraham y 1 de fam.—Ma-
nuel Cabrisas—Enrique Clsrch—Frank Arias 
—José Vega—Frank Hardy—F, A, Borde—J, 
Goicoechea—D, W. Fihgerall—E, Favy—Dr. 
C, Maor, Sra. y fam—Joseñna y Andrés Deevy 
—Abelardo, Juan y Leopoldo Antón—Francis-
co Cabrera—Emma Boot M. Roberts—Rosa 
C. de Ferro y 7 de familia—W. P. Spiller—H, 
Vittarozo—Juan M, Portuondo—Levi J, Yood 
—N, W, Monral—S, G, E, Deling—Pedro Mon-
talvo—Joaquín y Leopoldo Diaz—Roy Meely 
—W. R. Steely—J. C. Johnson—F. Giral y 1 de 
familia—A. Frenk. 
Para Hamburgo y escalas, en el vp. alemán 
Prinz Joachin. 
Srés. Ensebio Duran y Coba y 2 de fam.—E. 
del Monto y 3 de fam.—Manuel, Salmento—A. 
Rodríguez—Francisca Gómez—Serapio Obre-
gón—Leopoldo Pavía—Clara Bacallao—Artu 
ro Marshall—Enrique López—Laudarías de 
Vega y 3 de fam—Ceferino García—Pedro Do-
mínguez—M. Hernández—Juan A. Iglesias— 
A. López—Sabino Pérez—María Hernández-
Luciano P. Rey—M. Lorenzo Blanco—A. Soto 
—Manuel Pasos—Manuel Bada—M. Iglesias-
Ricardo Lastra—Dario Sambal—M. Rodríguez 
—Remedio Frontiño—A. Otero—Gervasio Ló 
pez—ísatira, Gtó îzalez—Manuela Figueredo— 
Elias Isaguirret.—Esteban Lagarreta José 
Fuente—Vicente Bello=-Manuel Martínez. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
C. Hueso y Miami vap; am. Martiniqu'e, por 
G. Lawton C. y cp. 
N, York vap. am. México, por Zaldo y cp. 
Mobila vap, cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap, esp, Antonio López, por M, 
Calvo. 
C, Hueso y Tampa vap, am, Miami, por G, 
Lawton C, y cp, 
Canarias y Barbada vap. esp. Puerto Rico, por 
C, Blanch y Cp, 
New-Orleans, vp. amer, Louisiana,' por Galban 
y Ca. 
Cárdenas y Bremen vap, alem, Mainz, por 
Schwap y Tilmann, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos. y Cp, 
anco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n © , 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a £ 5 Q - O O C X O O O 
Sucursales: GALIAiSO 84» HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el axtremo Orlente, 
Oírece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta ar/ena. 
Giro de Letras, * Cartas de Crédi to . 
Yagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1713 ^ 1S 
. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira let ras á corta y la ga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudade? y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias á 
talla; 
c 1445 78-23 Jl 
J . 
(S. en C.í 
A . M I ^ . H . O - T J H . ^ L 33. 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
cendios. 
c 1269 156-Jll 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades , 
COMPAHY, C ü l l S O M M 
SECRETARIA. 
Terminados ya los trabajos para la reorga-
nización acordada en Junta general de 5 de 
Abril último y redactada la minuta de la es-
critura correspondiente de acuerdo con la Co-
misión representativa de bonistas, la Junta 
Directiva de esta Compañía, ha dispuesto se 
cite por este medio á los señores accionistas á 
Junta general que se celebrará el dia 7 del que 
cursa á las 12 del dia en los altos de la Admi-
nistración de la Compañía, Monte número 1, 
para enterarles de las disposiciones adoptadas 
y darles cuenta con la expresada minuta. 
Habana, Septiembre lí de 1904. 
< sfflA a«<| 8* EI s^cr etari 0) 
E m i l i o Iglesia 
C-1747 lt-10 4m-2 
Bucmes desTDachados 
Goruña y escalas vapor alem, Prinz Joachim, 
por Heilbut y Rasch, 
Con 191,508 tabacos, 4.000 cajs, cigarros, 92 
kilos y 400 Ibs. picadura, 2 venaos, 1 c. dul-
ces» 49 pacaaesponj is y 17 btos, efectos. 
Mobila vp. ngo. . Dagfiny por T, Plá, 
Lastre, 
Boston vap, alem, Margretha, por L, Truffin 
y Cp, 
Con 575,000ígálones miel de purga. 
GIROS DE LETRAS 
BUQUES DE TRAVESIA,. 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Cieufuegos en iy% dias vap. alemán Mainz,. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, PDadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
ble» en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
CJ270 7*1 Jl 
G. Laitoi Giisf Gompi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la '•ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
T r a n s f e m í a s w el caffle. 
c 1272 78-1 Jl 
U . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguia r , IOS, esquina 
ú, Amaraura . 
Hacen pa^os por el ca» le . facilitan 
cartas de c réd i to y gi rau letras 
a corta v Jarjra vista, 
sobre Mueva York, Nueva Urleans, Verac/uz 
México, San Juan de Euerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulcuse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así CO' 
nao sobre todasl as capitales y provincias de 
^España é Islas Canarias, 
c 1061 166-Ae: 14 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran Idtras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Opotto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz^ 
San'Juan de Puerto Rico. etc. etc, 
sobre todas las capitales y pueblts; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
f| Tenerife. 
V 0:0. ©sstík Xsla, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sugua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sencti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, GU-
bwiüj Puerto Principe y Mu» vi tas. 
61271 58 Jl 1 
( C o m p a ñ í a del Dique de l a H a b a n a , ' ) 
Los Sres, accionistas preferentes de esta 
Compañía, pueden acudir al escritorio del Te-
soreio Sr, Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 103, cualquier día hábil, entre doce y 
tres de la tarde, á partir del primero de Sep-
tiembre próximo, para cobrar el vigésimo pri-




Habana, Agosto 29 de 1901, 
C-1776 3-1 
"Central azucarero Ol impo" . 
Secretaría. 
Desde el dia l?del próximo mes de Septiem-
bre, pueden ocurrir los Sres, tenedores de bo-
nos hipotecarios de esta Sociedad, á hacer 
efectivo el cupón n". 1, que vence dicho día, al 
escritorio de la Compañía calle de Cuba n, 119, 
todos los días laborables de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Agosto 26 de 1904,—Licenciado, Ga-
briel Camps, 10620 4-30 
I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstallecUa en la H a t e , Culia, el año 1855 
ES LA UIJICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy . . . . . . 536 .220 ,313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha, . $ 11536.173'18 
, ASEGURA, Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-
pañol por 100, 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1709 26-1 S 
EL GMEDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646 . 
CORREO; APARTADO 853.-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene yaco-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Naciona^ 
0 extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
GA NG V l i O K K O K O S A . 
Camas, cainitas, cunas. Precios min-
eas vistos. Monte n ú m . GO. 
9975 26-16 Ag 
A P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal , 2 luces. . . $14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . 1$ o-OO 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . . . $ 0-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J. BORBOLLA. 
C O M P O S T E L . A 52 A L 5 8 . 
C-1561 3 -0 
A L C O M E R C I O 
Las puertas de acero onduladas que han da-
do mejor resultado. Fíjense en la marca de 
las cerraduras que son del sistema Bagá, 
Barcelona, Soy único ageute representante. 
En Virtudes 150, José Llinas, en Zulueta 42, Sr. 
Lanza ó en casa de Planiol, pueden pedirse. 
10790 8-2 
El señor Pedro Pina ha participado el ex-
travío del título núm, 377 por 4 acciones de 
este Banco, Y se hace público dicho extra-
vío con la advertencia de que si dentro de los 
(15) quince días siguientes a la publicación 
de este anuncio no se presentare reclamación 
alguna en las oficinas de la liquidación, ca-
lle de Obrapía número 33, se procederá á 
expedir y pagar un duplicado, quedando el 
título anterior nulo y sin valor alguno á to-
dos los efectos legales. 
Habana Agosto 31 de 1904, 
El Presidente de la Comisión liquidadora. 
J. Ruíz. 
10835 4-2 
de Propietarios de Hoteles, Restaurants, Fon-
das y Cafés de la Isla de Cuba, 
Domicilio Prado 126, altos, izquierda. 
AVISO 
En Junta general celabrada en 29 último, se 
acardó cerrar la admisión de asociados en 15 
del corriente, y que á partir desde el dia 18 
dal mismo, los que soliciten inscripción abo-
narán cinco pesos ̂ e caot.a de entrada. 
Habana t i de septiembre de 1904,—De orden 
del Sr. Presidente, el Secretario, J, A, Ballina. 
•U-J-r- C1748̂  • 8-2 
CARRITOS PORTA-CUBOS,—Secretaría de 
Cb; a3 Públicas. Jefatura de la ciudad de la 
Habana,—Habana 2 de Septiembre de •1904.— 
Hasta la una de la tarde del dia once de Oc-
tubre de 1904, so recibirán en esta Oficina, Ta-
cón númeio tres, proposiciones en pliego ce-
rrado para la venta á ésta Jefatura de Cien 
carritos porta-cubos de hierro, completos con 
sus cubos. En esta Ofiina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mesá quien los solicite.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe, C1743 alt 6-2 
SUCESORES 
X > u i £ 3 J E 3 ^ c i c5l3 C ^ - o l t L i o zar 
han trasladado sus Oficinas y Almacenes de 
Oficios 30 á San Ignacio 114, 
.C 1665 8-27 -
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
JP. fypmann éc Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78—18 Ag 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da G o n s t r u í d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C—1611 156Agl4 
ANUNCIO,—Licitación sobre la adquisición 
de un Vapor remolcador, Departamento de 
Obras Públicas,—Jefatura de Obras del Puerto 
de la Habana.—Habana, Julio 15 de 1904,— 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de Octu-
bre de 1904, se recibirán en esta Oficina, Ar-
senal de la Habana, (Habana) proposicione* 
en pliegos cerrados para la adquisición de un 
Vapor remolcador de hierro y de hélice de 200 
á 250 caballos de 75 kilográmetros, indicado 
en los pistones, con destino al tren de limpia 
de este puerto.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á. la hora y fecha 
mencionadas,—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos . de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios,—José Pujáis,—Ingeniero Jefe de las Obras 
del Puerto de la Habana, C1628 ait 9-18 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabap 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, ^ 
J o a q u í n Pnntouet, Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4;.' de la Larde.--Correspondencia: Bol-
sa Privada, 9720 26-Aa 
i l l I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t ¡ e m b r e 2 d e 1 9 0 4 . 
11 
I I 
U n o de los p r i m e r o s actos de l 
poder i n t e r v e n t o r en c u a n t o se 
a p o d e r ó de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
l a I s la , y s i no recordamos m a l 
e l p r i m e r o de ve rdade ra i m p o r -
t anc ia , fué l a p r o m u l g a c i ó n de 
l a O r d e n M i l i t a r d i s p o n i e n d o l a 
c o n d o n a c i ó n de los t r i b u t o s de 
t o d o g é n e r o pendien tes de pago 
Üas ta e l l9 de E n e r o de 1899, y 
pos t e r i o rmen te l a rebaja p o r lo 
menos de u n 25 por c i e n t o de 
las d i s t in tas cuotas c o n t r i b u t i v a s 
que estaban entonces v igentes . 
L a p r i m e r a m e d i d a t u v o por 
causa n a t u r a l el c a m b i o de sobe-
r a n í a , po rque s iendo u n a t r i b u t o 
de é s t a l a i m p o s i c i ó n y l a co-
b ranza de c o n t r i b u c i o n e s , las es-
tablecidas d u r a n t e e l r é g i m e n 
e s p a ñ o l y que p o r y para e l Es-
tado e s p a ñ o l d e b i e r o n haber s i -
d o cobradas, era n a t u r a l que n o 
ingresa ran en o t r o tesoro d i s t i n -
t o . L a segunda, ó sea l a rebaja de 
los t r i bu to s , o b e d e c í a á la m a l a 
s i t u a c i ó n en que e l p a í s h a b í a 
quedado á consecuencia de la 
g u e r r a separatista y d e l b loqueo . 
A m b a s fue ron previsoras y j u s -
tas, y rec ib idas con aplauso, por -
que nad ie c r e í a que se estable-
ciesen excepciones a l apl icar las . 
Se establecieron, s i n embargo , 
respecto de l a segunda en p e r j u i -
c io de l a m a r i n a mercan te cuba-
na, porque é s t a en vez de la re-
baja de los t r i b u t o s en u n 25 p o r 
100, se e n c o n t r ó que. t e n d r í a que 
satisfacer en l o sucesivo c a n t i d a -
des e x h o r b i t a n t e s que hasta en-
tonces no h a b í a pagado y que 
a u m e n t a b a n su cuo ta c o n t r i b u -
t i v a en: p roporc iones fabulosas. 
A u n v i é n d o l o y e x a m i n a n d o y 
c o m p a r a n d o las cifras, se resiste 
e l á n i m o á creer que se ideara y 
preva lec ie ra t a m a ñ a m o n s t r u o -
s idad , y , l o que es m á s t r i s te , que 
a u n prevalezca. 
H a s t a 1899 n u n c a se c o b r ó en 
C u b a á los buques de su m a t r í c u -
l a derechos de tonelaje de t r ave -
s í a y menos d é 'cabotaje. Es esa 
u n a de las exenciones con que 
todos los" p a í s e s J favorecen l a 
m a r i n a mercan te n a c i ó n al , i n s | 
p i rados en e l p r o p ó s i t o que ayer 
apun tamos . C o m o representan Ibs 
buques u n a par te d e l c a p i t a l d e l 
p a í s , en sus puertos~se p roveen de 
c u a n t o neces i tan p^ ra su consu-
m o , en sus ta l leres , d iques y va -
raderos hacen las reparaciones y 
carenas y en sus poblac iones re-
Biden las f a m i l i a s de sus t r i p u l a -
ciones, p r o p o r c i o n a n d i r e c t a é 
i n d i r e c t a m e n t e a l E r a r i o benef i -
cios que n o r e p o r t a n los buques 
ex t ran je ros . A d e m á s , c o m o y a 
d i j i m o s , l a c i r c u n s t a n c i a de que 
la m a r i n a mercan t e p r o p i a es u n o 
de los factores p r i n c i p a l e s de 
la i n f l u e n c i a n a c i o n a l y l a de 
que los m a t r i c u l a c i o s d e m a r cons-
t i t u y e n e l n ú c l e o s i n el c u a l es 
i m p o s i b l e l l ega r á tener u n a m a -
r i n a de guer ra , d e t e r m i n a n e n 
todas partes e l e s t ab l ec imien to 
de las exenciones refer idas. E n 
todas partes menos en C u b a á 
p a r t i r de 1899. 
E l G o b i e r n o i n t e r v e n t o r se 
a p r e s u r ó á i m p o n e r á los barcos 
derechos de tone l a j e , « h a s t a nue-
v a o r d e n » , en l a f o r m a s igu ien te : 
" A l a e n t r a d a de u n barco de 
u n p u e r t o ó p u n t o que n o e s t é 
en Cuba, p a g a r á p o r t one l ada ne-
t a $0.20. 
" A l a e n t r a d a de u n barco de 
o t r o p u n t o ó p u e r t o de C u b a que 
a l t i e m p o de l a e n t r a d a e s t é de-
d i c a d o a l cabotaje, $0.02. 
" E l i m p u e s t o de tonela je á u n a 
e m b a r c a c i ó n de u n p u e r t o ó p u n -
t o que n o sea de Cuba, de 20 cen-
tavos por tone lada neta, no exce-
d e r á en u n a ñ o de $2, c o m e n z a n -
d o desde e l p r i m e r pago. 
" E l i m p u e s t o de tone la ie de en-
t rada , de 2 centavos, para u n bar-
co ded icado a l cabotaje á l a h o r a 
de la en t rada , n o e x c e d e r á en 
n i n g ú n a ñ o de 40 centavos po r 
t o n e l a d a neta , comenzando desde 
l a fecha d e l p r i m e r pago ." 
A n t e r i o r m e n t e los buques m a -
t r i c u l a d o s en Cuba solo pagaban 
a l Es tado po r e l concepto de sub-
s i d i o i n d u s t r i a l v e i n t e centavos 
po r t o n e l a d a de arqueo, hasta e l 
n ú m e r o de q u i n i e n t a s , s in que lo 
que excediere de esta c i f ra pa-
gase nada: es decir , que u n barco 
de q u i n i e n t a s 6 m á s toneladas de 
arqueo pagaba c i en pesos como 
m á x i m u n , y de haberse ap l i cado 
á l a m a r i n a mercan te l a rebaja 
d e l 25 p o r 100 decre tada p o r las 
au tor idades i n t e r v e n t o r a s paga-
r í a setenta y c i n c o pesos. 
Pero l a t a r i f a de subs id io i n -
d u s t r i a l y a n o t e n í a a p l i c a c i ó n 
con respecto á l q s _ b u q u e ¿ en v i r -
t u d de qne^ n o y a las a u t o n d a - ' 
dades i n t e rven to r a s , s ino e l p ro - , 
p i ó P r e a i d e f t e | de los Estados 
U | i ^ o q J L a É 4 m¿k>UcíÍ¡gen Cu& 
e l derecho de tonelaje e l # 9 
de D i c i e m b r e de.1898; dos sema-
nas antes de que se hubiese efec-
t u a d o r e g u l a r m e n t e e l QambipT4§ 
s o b e r a n í a » - ¡ E r a urgente1 asestar 
:él p r i m e r go lpe á l a m a r i n a mer-^ 
pante de Cuba! 
Veamos l o que representaba, y 
representa a ú n , e l c a m b i o , to -
:raando c o m o t i p o e l vapor María 
Herrera, que es el m a y o r de l a m a -
r i n a cubana. T i e n e 1307 tone la -
das, y has ta 1898 pagaba po r 
concepto de subs id io i n d u s t r i a l 
100 pesos. Desde 1898, á r a z ó n 
de dos pesos p o r tone lada c o m o 
de t r a v e s í a , 2,614 pesos, y de cua-
r e n t a centavos c o m o de cabotaje, 
$522'80, 6 sean $3,136 '80 en vez 
de $100. E n fin, baste d e c i r que 
l a empresa de los Sobr inos de 
H e r r e r a s a t i s f a c í a antes p o r los 
seis vapores $600 en o ro e s p a ñ o l , 
s a t i s f a r í a 450 pesos en m o n e d a 
amer i cana de h a b é r s e l e ap l i cado 
c o m o á los d e m á s c o n t r i b u y e n t e s 
l a rebaja d e l 25 p o r 100, y satis-
face en v i r t u d de los derechos 
de A r a n c e l f i jados po r e l G o b i e r -
n o de los Estados U n i d o s , 6,790 
pesos. E l m i s m o v a p o r María 
Herrera paga en c u a l q u i e r puer -
t o de l a U n i ó n A m e r i c a n a , á su 
en t rada , derechos de tonelaje m u y 
in fe r io res á los que t i ene que 
pagar en Cuba solo po r cabotaje. 
A s í se t r a t a y se protege l a m a r i -
n a mercan te n a c i o n a l . 
R e l a c i o n a n d o esta t r i b u t a c i ó n 
c o n l a f a c u l t a d que se d i ó á los 
buques amer icanos , t a m b i é n des-
de D i c i e m b r e de 1897, para h a -
cer e l c o m e r c i o de cabotaje en 
Cuba, y con l a p r o h i b i c i ó n , q u e 
s u b s i s t i ó d u r a n t e cerca de tres 
a ñ o s , de que los buques de l a 
m a t r í c u l a de C u b a se dedicasen 
a l c o m e r c i o c o n los puer tos ex-
tranjeros , se a d v i e r t e s i n esfuer-
zo que e x i s t í a e l p r o p ó s i t o d e l i -
be rado de d e s t r u i r l a escasa m a -
r i n a mercan te , cubana; en p r i m e r 
t é r m i n o pa ra favorecer l a de los 
Estados U n M o s , y a d e m á s para 
que si a l fin se l legaba á c u m p l i r , 
b i e n ó m a l , l a promesa do reco-
nocer la i n d e p e n d e n c i a de esta 
is la , e s tuv ie ra desprovis ta l a na-
c ien te n a c i o n a l i d a d de u n o de 
los e l emen tos indispensables pa-
ra su a f i anzamienao desa r ro l lo é 
i n f l u e n c i a . 
DESDE WASHINGTON 
25 de Agosto. 
^El Journal of Commerce, de Xueva 
York, llama hoy al pueblo americano 
J, la modestia, al_ demostrarle que no 
imy .gran mér i to en el desarrollo eco-
nómico de los Estados Unidos. 
—Si nosotros—dice—hemos dejado 
atrás- ^ Inglaterra, lo debemos á nues-
tros recursos naturales, de los cuales 
hemos hecho, relativamente, un uso 
poco inteligente. Alemania debe su 
progreso económico al estudio, á la 
ciencia, á la educación, á la hábil y 
enérgica utilización de sus escasos re-
cursos naturales. 
Esa es la verdad. La riqueza alema-
na es obra de un esfuerzo vigoroso, co 
mo lo fué, en otro tiempo, la riqueza 
holandesa. Donde la tieyra es fértil y 
el clima benigno, con poco que se tra-
baje, se come y «e prospera. Lo difícil 
es hacer eso donde no hay más que 
pantanos, arenales y nieblas. 
Los americanos pueden, sin duda, 
enseñar algo á los alemanes; pero, tam-
bién, tienen bastante que aprender de 
ellos. Entre otras cosas, estas dos: 
crear una marina mercante sin subven-
ciones n i primas n i otros regalos del 
Estado y extender el comercio exterior. 
En esto úl t imo están completamente 
faera de la pista j como se lo demues-
tran sus cónsules en sus informes y co-
mo se lo explican, con frecuencia, sus 
periódicos. E l americano sabe vender-
le al americano; pero no al extrangero. 
E l alemán ha elevado ese ramo del ne-
gocio á la categoría de ciencia. 
Un cónsul americano, Mr. Handley, 
ha enviado á la Secretaría de Estado 
un informe, en el que expone con cla-
ridad y sumo acierto, la situación de-
sairada de los Estados Unidos en los 
mercados del JSTuevo Mundo. A Cuba, 
le venden los Estados Unidos mercan-
cías por valor de 16 pesos, por año y 
per capita, y, al Canadá, por valor de 
23 pesos. Éstas son las únicas cifras 
decentes; viene, luego, Méjico, sólo con 
4 pesos y la América del Sur con un 
peso. De 1890 á 1902, el comercio con 
Sud América no aumentó más que un 
5 por ciento, mientras que la exporta-
cióü total creció, en ese período, un 
ciento por ciento. Los sud-americanos 
venden á los Estados Unidos por valor 
de 120 millones de pesos y no le com-
pran más que por valor de 40 millones. 
Y dice el cónsul: "Los proveemos de 
dinero para que compren en Europa 
artículos que nosotros podríamos ven-
derles, puesto que, también, los pro-
ducimos". 
En el período de 1873 á 1902, el co-
mercio de los Estados Unidos con Asia 
subió de 19 millones de pesos á 64; con 
Au&tralasia, de 6% á 34; con Africa, 
de 3% á 3 3 X - ¿Por en la Améri-
ca del Sur no ha habido este movimien-
to ascensional? Mr. Handley no da una 
explicación nueva y se l imita á confir-
mar las que otros, antes que él, han 
dado, y que son estas: 
1— Falta de barcos americanos que 
hagan la carrera de Sud América. 
2— Los exportadores europeos, espe-
cialmente los alemanes, estudian, por 
medio de buenos agentes, las necesida-
des del consumo, al cual proveen de lo 
que le gusta, mientras que los ameri-
canos intentan obligarle á comprar los 
excedentes de mercancías que quedan, 
luego de abastecido el consumo de los 
Estados Unidos, sin tomarse el trabajo 
de averiguar si esos artículos convie-
nen ó no á las naciones sud-araericanas. 
3— Los alemanes recojen muestras de 
lo qué Se fábrica en esas naciones y 
barato. Y. así, le dan á cada mercado, 
á precio bljo, fes artículos á que ya es 
tá acostumbrado. 
4—Los agentes de las^casas ..europeas, 
suelen hablar dós'Ó' tres idiomas. Los 
de las casas americanas no hablan más 
que inglés y, á lo sumo, chapurran un 
poco otra lengua. Se figuran que el 
mundo entero, e^tá obligado á saber i n -
.6—Las casas europeas dan créditos 
largos, mientras que los americanos se 
empeñan en darlos cortos, como en los 
Estados Unidos. ÍTo sólo venden menos, 
á causa de esto, sino que los sud-ame-
ricanos reciben la impresión de que los 
negociantes de los Estados Unidos tie-
nen menos capital que los de Alemania 
ó Inglaterra. , un *n 
Resámen que hace el cónsul: üaio-
cemos de energía comercial en la Ame-
rica del Sur". 
X. Y. Z. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
L A P R E N S A 
H a b l a n d o de l a i n m i g r a c i ó n . . . 
Dice, entre otras cosas, el señor Ba -
bel: 
'^Abrigo la esperanza que el asunto 
de la inmigración no habrá de yacer, 
como otros tantos, en el vacío do ina-
cabables estudios. Ese problema es har-
to serio para el porvenir del país. Si 
sólo tuviéramos que entendernos con el 
Ejecutivo prontamente nos pondríamos 
de acuerdo, pero desconfío singular-
mente de nuestros legisladores — que 
por deplorable efecto de espejismo po-
lítico muchos de ellos ven problemas 
(?) que solucionar con pretendidos ex-
cesos de población sin trabajo en las 
ciudades, antes que entrar á considerar 
seriamente la conveniencia de una enér 
gica inyección de sangre nueva en 
nuestro anémico cuerpo social.— Ese 
problema que ellos creen ver, se resol-
vería, en mi sentir, con una buena ley 
de vagos si la solución del problema de 
la vida para ellos dependiera menos de 
los votos populares. 
Yo sé que suena mal, en todos tiem-
pos de las libertades a á outrance" eso 
de ley de vagos, y sin embargo cabe en 
la práctica de buena política urbana en 
tan pequeña población como el Quema-
do de Güines que tiene por Alcalde un 
hombre honrado, que se inspira en el 
bien común. 
C ó m o ! P r e n d e r á los vae;os, 
i n u t i l i z a r l o s , h u n d i r l o s ? . . . 
Pero ¿ q u i e r e , acaso, El Popular 
de C á r d e n a s , que l a R e p ú b l i c a se 
quede s i n Congreso? 
Cor t amos de nues t ro colega E l 
Clarín, de C a i b a r i é n : 
En un trabajo publicado por el Dia-
r i o de l a Marina en su edición de la 
mafiana del 26, se lamenta este ilus-
trado colega de que los periódicos de 
partido no hayan hecho una enérgica 
procuran fabricarlo *n Alemania más -gropagauda en apoyo de los que opinan 
que la deuda ya contraída para la paga 
del Ejército ''.no puede ser ampliada 
sino á l o sumo en diez millones de'pe-: 
sos, á cond ic ión :^ aplicar cí^qo #1 fo-
mento de la ag^idultara.>, 
Muy acertadas nos parecen las consi-
deraciones que el colega expone sobrf 
este debatido asunto, y, no seríamos no-
sotros, por cierto, los últimos en sus-
cribirnos á ellas, porque entendemos 
que todo lo que conduzca á gravar nues-
tro Tesoro con deudas superiores á la 
capacidad de nuestras rentas públicas, 
origina males y perturbaciones entre 
los elementos de tributación y compro-
mete por tanto nuestro, crédito en el 
exterior. 
Pero frente á esto que nosotros veV 
mos y que con gusto apoyaríamos sin 
ser órganos do partido, se levantan con. 
sideraciones de tal índole que, si uo 
mueven nuestra pluma á expresamos 
en desacuerdo con lo que sinceramente 
pensamos, nos colocan, por lo menos 
en actitud silenciosa, como es muy pro' 
bable que haya acontecido con una gran 
parte de la prensa que acaso piense 
como nosotros. 
El propio colega al señalar el ''silen-
ció egoísta en que se han encerrado los 
que que por su posición y por los cre-
cidos sueldos que cobran del Estado sé 
hallan en el deber de adoptar in ic ia t i -
vas y de patentizar en actos de oportuno 
desprendimiento e l patriotismo de que 
alardean", pone el dedo en la llaga. 
Esta es la fija, caro colega. No basta 
predicar, es preciso dar ejemplo. 
Puestos á dar, puede que opta-
r an po r da r e j e m p l o . . . p r e d i c a n -
do; pero como d e s p u é s de p red i -
car hay que v e n d e r t r i c o barato, 
a h í t i ene e l colega a m p l i a d a su f i -
ja, que le hace suponer que no 
todo es t r i g o l i m p i o . 
N i s i qu i e r a t r i g o . 
D i c e nues t ro colega La Corres-
pondencia, de Cicnfuegos, en u n 
a r t í c u l o t i t u l a d o " E n t r e col y 
c o l . . . , que t r ansc r i b imos í n t e g r o 
po rque t r a t a de l a defensa de los 
dependientes de comerc io , respe-
table , su f r ida y progresis ta clase 
socia l : 
La Discusión desea contrarrestar los 
graves perjuicios que con sus informa-
ciones á la moderná Ocasiona, muy es-
pecialmente á la mujer, y evitar de al-
gún modo los suicidios que tanto a'buuP 
dan ahora entre el sexo femenino y á al-
gunos de los cuales ha contribuido quí-í." 
zás él mismo cón las apoteosis de este 
crimen, publicados én siís cólumnas. • 
La ideado es nueva*, n i mucho me¿ 
nos, > peco en parte, estamos conforme 
con ella. Consiste en dar thibajo á la 
mujerj no solamente al pié de las má-
quinas y en las filbrtcas de fósforos, ci-
garros y tabacos, sino también , en los 
mostradores de afganas c a ^ ^e C07 
mercio. Opinamos que, si no en todos, 
á lo menos en algunos establecimientos 
comerciales el trabajo de la mujer pu-
diera ser muy provechoso para ella y 
para el país. Las sombrererías, sede-
ría, perfumería, y aun las tiendas de 
telas son lugares en que la obra del 
sexo femenino pudiera ser quizás mái 
beneficiosa que la del hombre. Loa 
cargos desempeñados en ellas, necesi-
tan gusto, delicadeza, manos finas, 
amabilidad, y todas estas condiciones 
las poseen en alto grado la mujer. 
Mas no estamos de acuerdo con La 
Discusión en que dentro de Cuba es-
tíran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
y . fiorbolia 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
01561 0-3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
li la CoHipaÉ 
A N T E S D E 
AUTOITIOJLOPEZ Y 
Alfonso XIII 
C a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para 
el 3de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidea 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea fi bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tario. 
M . Calvo. , 
" OFICIOS N. 28. 
ANTONIO LOPEZ, 
Capitán Munarriz, 
s a ld rá para Puerto L imón , Colón» Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San J u a n de Puerto 
Kico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-atano antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-rán nulas. M 
Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 31 de agosto y la carga á bordo hasta el día Io de septiembre. 
De más pormenores impondrá su consiena-rio, 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nn» 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aiegurarse 
todos los efectos que se embarquen en BUS va-
} ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Mjerosy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
Jen bultos de su €quipaie,6u nombre y el puerto 
<lc destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." , „ 
Fundándose en esta dipossiciónla Compenía 
co admitirá bulto alguno de equipaje que no 
aleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
XTOTA Be advierte á los señores pasajeros 
i.> W 1 que en el muelle de la Machina en-
cr.r.traráu los vapores remolcadores del señor 
tantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el patro de VLlNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ína la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
c 1274 Í8- 1 Jl 
T r a n s p o r t e s d e g - g ^ 
por los vapores alemanes 
- A . I K T 3 3 E ! S f 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I N 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señorea importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1699 1S 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
6 la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
•'Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
panicfod°Pnllm?J?ífiC03 COChe9 dormitori«3 
De la Habana & New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman'/ie New Orleans á 
San Louis % 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 




á ^ s f i a t l e 1 1 ^ 8 - ida^ vuelta, con derecho -CM Í,- 116 P*™** en la Exposión $ SQ 10 El mismo con derecho á 60 dias I 40 40 
p o s S r 0 ' t0d0 61 perÍOdo E ¿ * M 
DwxoiW'KaWBdrHw^i^l% 68,70 
ban Louis * t K 
^fnnT^61161 tren"(cada comida * 00 
UI1 peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario, t 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanasan, ] Galban y Cia. 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
El vapor español de 6500 toneladas 
C a p i t á n Subí ño. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 10 de 
Septiembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
O F I C I O S x o 
C 1473 29 Jl 
THE WEST INDIAS Co, L t l 
Agente general. 
C1633 
tí. Ignacio 36. Habana 
19 A 
El rápido y espléndido vapor correo danés 
Saint Croix, 




sobre el 3 de Septiembre. 
Admite pasajeros de lí en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3í en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. El pasajero de 3í tiene su litera, baño y me-sa para comer. 
También admito car^a para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-ros y cargadores, el vapor estará atracado al muelle de San José. 
De m&s pormenores informarán sus consig-natarios 
A . I b e r n y U n o . 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C 1641 23 Ag 
Compañía General TrasatMlca ' 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo t o n i r a t ó postal coa e l Gobierno f r a o c M , 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para cicho pue to sobre el dia 5 de 
septiembre el rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. ' 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , MonVJios y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
10569 11-21 Ag 
de Barcelona 
AVISO A L COMERCIO. 
EN EL VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L A R T 
Capitán SERRA 
Recibe carera en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
S A C Ü A L A G R A N D E 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz 
Vigo y Coruña, 
Habana 28 de Agosto de 1904. 
C. BLANCH Y Ca. 
OFICIOS NÜM 20. C-1673 15-29 Ag 
El vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán MORA, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, á las cuatro de la tar-
de, DIRECTO para 
Sunta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz, de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canana 
Cádiz 
y Barcelona. 
Este vapor no liará < uar<'ntena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite canta Incluso AGUAR-DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-rá atracado al muelle de los Almacenes de Do-pósito iHan José). 
Informarán sus coosiscaatarlos: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S S O . - I I A B A N A 
C 1573 o Aje 
C O M P A Ñ I A 
( M W Í American Llns) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán Rüsch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de septiembre de 1901. 
PRECIOS D E P A S A J E 
I 14 f 18 Para Veracruz $ 33 Para Tampico $ 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54: 
Correo: Apar tado 729. 
C 1785 llt-2S 
V a p o r e s _ c o s t e r o s ? 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OSA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
peí tren de pasajeros que sale de la estación 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Colonia. 
Punta de Cartas» 
Bai lén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS» 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
c1276 78-lJl 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIEN 
De Habana ft Sagua 1 Pasaje en 1! | 7.Ü3 
y viceversa ... (Idem en3í f 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo — 30 cta. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién 1 Pasaje en IV f 18.33 
y viceversa (Idem en 3! f 3.JJ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 33 cts. 
Mercadorlaa TJO oti 
Tabaco de Caibarión y Sagua i ilabaii.i 25 ata. 
tercio. 
(El carburo pasca como mercanula.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegos y Palmira á f 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
... Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
M é r m a n o s Zulueta;/ Oán t iz 
c1717 1 S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 




DON JOSE VINOLAS 
Saldrá de este puerto el día 5 de septiembra 




Sábi la d e T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera (Guan tánamo) 
y Santíag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo del di» 
de salida. 
Se despacha porsm armadores 
SAN P E D R O 6. 
AVISO.—Este vapor empezará á recibir car-
ga el dia 2 por la mañana. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
COSME M H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA í CAIBAK1B.Y 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagna y viceversa 
Pasaje en lí f 
Id. en 3í v I 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-1J 
Mercanoias 0-53 
De Habana á Ca iba r i én y vicevers-d 
Pasaje en It 810-60 
Id. en 3f | 5.39 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 3 5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raercaaola. 
AVISO. 
Carsa Seiieral á Flete Corrilo 
ORO AMERICANO. 
De la Habana 1 
Clenfuegos 7 Palmira y vice-versa f 0.52 
Caguaguaa \ ,,0.57 
Cruces y Laja-s ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Roda-s 
C1273 78 118 J 
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 de 1904. 
tos trabajos han de ser exclnsira-
meute para l a mujer cubana. Del mis-
mo modo que los dependientes del aexo 
feo pueden ser españoles 6 cubanos 6 
de cualquiera otra nacionalidad, las 
mujeres que obtengan estas colocacio-
nes, no han de limitarse á las que ha-
yan nacido en Cuba. Comprendemos 
que para el magisterio oficial y los em-
pleos de oficinas públicas se exija como 
requisito la nacionalidad cubana, por-
que estos destinos reciben su retribu-
ción del Estado. Pero los estableci-
mientos comerciales son empresas par-
ticulares y sus dueños disfrutan de ab-
soluta libertad de acción prra colocar 
en ellos á quienes les pareciesen más 
convenientes, sean de una ú otra nacio-
nalidad. La Discusión trata con muy 
marcado ó injusto desprecio & los de-
pendientes españoles de quienes dice 
que son "tagalotes brutales que aún tie-
nen en las manos los callos que dejó la 
azada del otro lado del charco." 
Esos que La Discusión llama ''taga-
lotes brutales" han fundado en la Ha-
bana una de las asociaciones más cultas 
y que más honran á la capital de la 
Isla. Esos utagalotes brutales" están 
levantando actualmente uno de los más 
hermosos y suntuosos edificios de Cuba, 
para que en él sean asistidos en sus 
dolencias cubanos y españoles. Esos 
^tagalotes brutales" están sosteniendo 
la mayor parte del comercio de Cuba 
en el mostrador con laboriosidad, con 
el tesón y la pericia que á los otros les 
falta. Lástima que esos mismos "ta-
galotes brutales" contribuyan con sus 
Busoripcioues á la existencia de La Dis-
cusión que con sus insultos y displantes 
da tan tristes pruebas de educación y 
de cultura. 
No son Alemania, los Estadas Uni-
dos, Francia é Inglaterra, las únicas 
naciones en que las mujeres trabajan 
en ^ s establecimientos comerciales. 
Hace mucho tiempo que en la retróga-
da España, en la nación de -'tagalotes 
brutales" sucede lo mismo. Pero para 
L a Discusión España no existe en el 
mapa de los países civilizados. 
L o que t ras ladamos á La Dis-
cusión para su c o n o c i m i e n t o y 
efectos consiguientes . 
J u a n Manso guarde á usted 
m u c h o s a ñ o s . 
Y precisamente ayer a lardea-
b a La Discusión de haber le para-
d o los pies á la prensa e s p a ñ o l a ! 
Cor t amos de E l Clarín de Ca i -
fcarién: 
Por fin llegó el Mesías. 
E l pueblo deCaibar ién ha visto, des-
de el domingo, satisfecto su vehemente 
deseo de contemplar al ser extraordina-
rio que pudo ser crucificado en Yagua-
jay, pero que en Kemedios y Caibarién 
ha sido coronado con ramas de olivo, y 
no del huerto Gethsemaní 
La fó obra prodigios. E l que ere© es 
dichoso, lleva en sí el bálsamo que cura 
las heridas morales, y, á veces las ma-
teriales 
El pueblo de Caibarién—como el de 
Eemedios—tieue fó, cree; luego es di -
choso. 
Yaguajay no tuvo fó, por eso su-
frió. 
Las personas que desde el domingo 'á 
las 8 de la mañana hasta ayer á las 4 
de la tarde han acudido á Juan Manso 
en demanda de consuelo, pasan de 3,000, 
entre ellas más de 1,000 enfermos po-
bres casi de solemnidad. 
Las botellas de agua presentadas á 
Manso, hemos tenido la curiosidad de 
contarlas y llegamos hasta el número 
¡¡2,927!! 
2927 botel las de agua!. . .Pues 
si l a expende s i n t i m b r e y si l o 
sabe A i n c i a r t e , e l he ro ico c ienfue-
guero, n o v a n á ser m i l e s de de-
l i tos y m i l l o n e s de m u l t a s los 
que d a r á n j u e g o la p r ó x i m a se-
mana . 
P u b l i c a el d i a r i o m o d e r a d o u n a 
car ta d e l Senador s e ñ o r F r í a s , d i -
r i g i d a a l Jefe d e l m o d e r a n t i s m o 
en las V i l l a s , gene ra l G ó m e z , de 
l a que cop iamos los s igu ien tes 
p á r r a f o s : 
Y por un fenómeno raro en nuestro 
mundo político; nuestros adversarios 
no han apreciado todavía en su verda-
dera importancia la ya casi decidida 
resolución de numerosísimas personali-
dades, unas alejadas y otras desde ha-
ce poco retraídas de la política, de 
reingresar en la vida activa, afiliándose 
á la tendencia moderada. 
Mientras nuestros contrarios se han 
entretenido en fantasear acerca de nues-
tra disolución, Méndez, usted y los 
verdaderos directores de los otros gru-
pos provinciales pueden sentirse enva-
necidos ante las pruebas porque ha 
pasado recientemente la Coalición Mo-
derada, de que es ya indestructible la 
obra por la que tan inteligentemente 
han laborado. 
En cuanto á la curiosa leyenda que 
nuestros adversarios cultivan, y á la que 
sirven de tema pretendidas disensiones 
entre usted y yo, en cuanto á eso, sólo 
nos toca continuar tomándolo á guasa, 
ya que esa leyenda no puede ser acogi-
da más que por aquellos que ignoran lo 
que es allá en nuestra región un secre-
to á voces: la absoluta identificación' 
entre usted, indiscutible General en 
Jefe, y yo, modesto jefe subalterno de 
la zona de Cienfuegos y sus anexas. 
Sin otro particular, sabe V . le quiere 
siempre lo mismo su atento amigo y s. s. 
T o d o l o que precede en d i c h a 
carta á las ú l t i m a s declarac iones , 
no es s ino aparato e s c é n i c o pa ra 
p repara r l a escena final. Y de es-
ta escena resu l ta : 
Que n u m e r o s í s i m a s p e r s o n a l i -
dades desean adher i r se á l a p o l í -
t i c a moderada . 
Que l a c o a l i c i ó n m o d e r a d a es 
i n d e s t r u c t i b l e , 
Que no h a y rozamien tos en t r e 
e l genera l G ó m e z , genera l en j e -
fe, y el modes to jefe suba l t e rno 
de l a zona de Cienfuegos y sus 
anexas, s e ñ o r F r í a s . 
Pero, si e l genera l G ó m e z , es 
efect ivamente , genera l en jefe de 
las fuerzas moderadas, debe saber 
mejor que e l s e ñ o r F r í a s los tres 
ex t remos , s in embargo de l o c u a l 
se lo cuenta e l s e ñ o r F r í a s á su 
jefe por m e d i o d e l usepan cuan-
tos" para que se entere. 
Es to nos recuerda a l j o v e n c i t o 
que q u e r í a casarse con l a c r i ada 
de su casa y le d e c í a á su padre : 
Que es honrada la criada 
no se puede discutir! 
Y contestaba e l p a p á ; 
Me querrás tu á mi decir 
si es honrada ó no es honrada! 
Y c o m o suponemos que e l se-
ñ o r F r í a s s a b í a que n o contaba 
novedades á su jefe, suponemos 
t a m b i é n que l a car ta va a l s e ñ o r 
G ó m e z para que se en te ren de 
e l l a cuantos moderados l eye ren ú 
oyeren leer y s i n t i e r en amargores 
de boca por los epi taf ios que á 
la c o a l i c i ó n f rus t rada, se e n t r e t u -
vo en poner u n o de esos p e r i ó -
dicos que, como dice e l s e ñ o r 
F r í a s , "a lgunas veces nos apoya, 
pero procede por cuen ta p rop i a , 
se en t re t i ene en p ropa l a r y hacer 
cementar ios acerca de disensio-
nes imag ina r i a s en el seno de los 
moderados, y l l egan en sus d e ^ á -
certadas conjeturas á dar p o r he-
cho que e s t á en cr is is y y a casi 
fracasada, l a obra de u n i f i c a c i ó n 
m o d e r a d a . " 
Q u i e n b i e n te q u i e r a te h a r á 
l l o r a r . 
P o r l o d e m á s nos parece de-
masiado o p t i m i s t a e l s e ñ o r F r í a s . 
C i e r t o que muchas p e r s o n a l i -
dades e s t á n á p u n t o de r e i n g r e -
sar en l a v i d a a c t i v a de l a p o l í t i -
ca; pero n ó a f i l t á n d o s e á las t e n -
dencias moderadas , s i no a f i l i á n -
dose á los moderados , s i de jan de 
serlo, y a p o y a n d o sus tendenc ias 
sí de j an de ser moderadas . 
Y h a y m u c h a d i f e r enc i a d e l 
daca a l t oma , y n o se puede t o -
m a r " m o d e r a c i ó n " p o r paces. 
A n t e a y e r nos v i n o e l i n m o d e -
r ado d i a r i o m o d e r a d o .con l a can-
t i l e n a , h a r t o choteadita ya , de que 
le h a b í a m o s h e r i d o e l s e n t i m i e n -
to , y de que h a b í a m o s l l a m a d o 
locos á los l iber tadores , con ot ras 
d e m a s í a s insolentes de que hace-
mos grac ia á nuestros lectores. 
A u nque las b ru ta les sa l idas 
d e l colega no merecen m á s que 
u n severo s i l enc io , le contes ta-
mos ayer como se m e r e c í a , y en-
t re otras cosas d e c í a m o s l e : 
" Y sino á la prueba: elija La Discu-
sión dos jefes revolucionarios, que no 
sean de su casa, si es que en su casa los 
hay, para que en vista de lo que escri-
bimos digan si es verdad ó no que he-
mos insultado al E jé rc i to . " 
"Si dicen que sí, desde ahora nos 
comprometemos á hacer confesión pú-
blica de nuestro pecado y aceptar la 
penitencia que un tribunal de honor 
nos imponga." 
"Si dicen que no, como de seguro lo 
dirán el I>rA.Bio de LÍL Marina 
perdonará una vez más á La Discusión 
en cumplimiento de un precepto cris-
t iano." 
Y é l , en vez de aceptar e l r e to 
que, d e m o s t r a r í a su m a l a fe, nos 
v i ene h o y con l a s igu ien te a r ro -
gancia , apareciendo c o m o t r i u n -
fador para embaucar á sus lec-
tores: 
PIES PARADOS 
La prensa española ha respondido á 
nuestros merecidos aun cuando un tan-
to bruscos sueltos de ayer en defensa 
del sentimiento cubano—porque no nos 
invadirá j amás la indiferencia ó deja-
dez cuando se trate de rechazar todo 
ataque á la ísfación Cubana, á los liber-
tadores y á la Eevolución redentora— 
con meditados y explicativos sueltos y 
protestas de no haber tenido villana 
intención. 
Nos basta con esto: con haber parado 
los piés á aquellos periodistas extran-
jeros que se olvidan amenudo de que es 
un deber respetar la hospitalidad que 
reciben. E l ejercicio de la crít ica pun-
zante en contra del pueblo cubano, ge-
neroso como el que más, de sus liberta 
dores y de sus políticos, si no tiene, 
por suavidades de la ley, castigo pron-
to para los audaces huéspedes de la 
pluma, no deja de tener, en cambio, 
caractéres que sepan poner á raya cier-
tos desmanes. 
Aunque estas palinodias de los ene-
migos solapados de la República y de 
la independencia, vengan envueltas en 
frases insidiosas y hasta en diatribas, 
nos place ver como callan y tartamu-
dean á nuestro bote de lanza ciertos 
lenguaraces. 
Aunque estén siempre alerta éstos, 
para volver á las andadas, nosotros no 
nos dejamos sorprender. 
¿ Q u é piensa e l p ú b l i c o de esta 
frescura?.. . 
Nosotros solo pensamos l o que 
d i g i m o s m á s a r r i b a : que estas 
arrogancias r i d i c u l a s n o merecen 
m á s que u n severo y s i g n i f i c a t i -
vo s i l enc io . 
Decreto núm. 256. 
Vista la ley de 14 de Enero del co-
rriente año que creó Registros de la 
Propiedad en los partidos judiciales de 
Marianao, Isla de Pinos, Morón y 
Guantánamo; en uso de las facultades 
que me están conferidas, á propuesta 
del Secretario de Estado y Justicia, y 
con el fin de regularizar el servicio del 
Registro Mercantil conforme á lo dis-
puesto en la Orden n? 400 de la serie 
de 1900, vengo en dictar el siguiente 
Decreto: 
Art ículo I . — Se establece Registro 
Mercantil en los partidos judiciales de 
Marianao, Isla de Pinos, Morón y Guau 
tánamo, el que estará á cargo de los 
registradores de la Propiedad de los 
mismos. 
A r t . I I . — Los registradores de la 
Propiedad del Centro de la Habana, 
Bejucal, Camagüey y Santiago de Cu-
ba, como encargados del Registro Mer-
cantil de los partidos judiciales de sus 
respectivos nombres, remit i rán dentro 
del término de veinte d í a s , contados 
desde el siguiente al en que tenga l u -
gar la publicación de este Decreto, á 
los de Marianao, Isla de Pinos, Morón 
y Guantánamo, certificación de todas 
las inscripciones que existan en sus l i -
bros de sociedades y comerciantes par-
ticulares que se encuentren estableci-
dos en el territorio correspondiente á 
los últ imos partidos judiciales mencio-
nados, á fin de que los registradores de 
éstos transcriban dichas inscripciones 
en los nuevos libros que han de abrir. 
A r t . I I I .—Los registradores de la 
Propiedad que tengan á su cargo los 
Registros creados por la ley de 14 de 
Enero del corriente año, harán la trans-
cripción dispuesta en el artículo ante-
rior dentro del término de quince días, 
contados desde el siguiente al en que 
se reciban las mencionadas certifica-
ciones. 
A r t . IV.—Tanto por las operaciones 
de expedir los certificados como por la 
de realizar las transcripciones de éstos, 
no se devengará por los registradores 
ningún derecho. 
A r t . V.—Desde el día cinco de Octu-
bre próximo venidero, se presentarán 
en las oficinas del Registro Mercantil, 
establecidas por este Decreto, las soli-
citudes de inscripción de las socieda-
des y comerciantes particulares situa-
das en el territorio de las mismas. 
A r t . VI.—Hasta el día fijado en el 
art ículo anterior, no comenzará á co-
rrer el término señalado en el art. 4? 
de la Orden n? 400 de la serie de 1900. 
A r t . V I L —El Secretario de Estado 
y Justicia queda encargado de la eje-
cución del presente Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á veintiséis de Agos-
to de m i l novecientos cuatro'.—El Pre-
sidente, T. Estrada Palma.—El Se-
cretario de Estado y Justicia, O. K 
Ortiz. 
RUSIA f EL JAPON 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
EN LA MANCHÜRIA 
Telegrafían de Liao-Yaug, con fecha 
28, diciendo que los rusos, después de 
un combate que duró todo el día y la 
noche del 26, se retiraron de Au-Chau-
Tchan. 
La orden de retirada se dió por en-
contrarse las tropas rusas del Este en 
situación desventajosa por el conside-
rable número de japoneses que tenían 
en frente. 
A l recibir los rusos la órden de re-
tirarse, manifestaron sal sorpresa que 
tuvieron que repetirla para convencer 
6ARRAPATAS!-pidanb3.emdebuíwaDE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
h " GA RRAPATAS.'' C 1615 26-16 A g 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
ios mis de m i 
se coran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ezOBlentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales i^édicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 1 S 
e n o 
CURA POR QUE DA VIDA. 
SE V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
alt 26Ag9 
¿ V . v é p o r m o m e n t o s c o m o u n o s p u n t o s n e g r o s ? 
¿ S i e n t e V . l a v i s t a f a t i g a d a a l poco r a t o de e s t a r f 
l e y e n d o ? C j ^ 
L o s olDjetos r e t i r a d o s ¿ l o s v e V . n e M o s o s ? 
Cualquier síntoma de estos denota que V . (no importa la edad) tiene un defecto 
visual que se puede corregir con cristales apropiados. 
T?T A T IV/TTTTVTPV A 1 3 X 7 C hallará V. aparatas y personal 
El1 JLJLi ALiVlLlNijAAEO competente que le graduarán 
la vista grátis, y un surtido de ESPEJUELOS y LENTES con PIEDRA.S DEL 
BRASIL cortadas al eje. 
Surtido y «lase, ¡sin rival! Precios, ¡sin competencia! 
O B I S P O 5 4 . T E L E 
01716 alt 
3 0 1 1 
13m-2 St 
DEL 
' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO 
DAYfW Y el niayor aparata laorioaio 
ññ 1 UlJ A. por la casi de Líemens Alema-Uracifin R a f i c a l s t t l m r m g ^ e ^ s u S 
roterapia y Electroterapia de KalveU 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACIOS f ^ S o V ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. Bl 
enfermo puede atender á sus quehacerea 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuea-
cia, 
TRATAMIENTO S S S S E 7 Í ^ X 
BATOS ÜLTRi VIOLETA & l Y u u f r ^ 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S N U 
c 1723 
nia, con él reconocemoi áloi enfermos ̂ ua 
lo necesitan sin quitarles Us ropas que 
nen puesta?. 
n-pnnTn-tf DE ELECTROTERAPIA a a 
UliuuiUi'l general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfsr-
medades de las vías urinarias y eípecial 
para operaciones. 
TT DP'Püm 1̂T<3 sindoloren las estrecae-
IiLliUíñULlulu ees. Se traban eaferiao-
dades del hígado, riñonea, intestinos, 6tero 
etc., et?. Ss practican reco .oormantOJ 
coa ia electricidad. 
1 S 
A P A R T A D O 6 6 8 ^ o | | . T E L E F O N O 6 0 2 
C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
9C 
E N Q U E C O N O C E f D . S I ÜN 
S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
si piosltoei la esfera íd rilo he te: 
CUERVO Y SOBRINOS 
T:X 33.1 o o ÍS 1 ro. i^ojctctclor© ¿Si. 
E s t a casa ofrece al p ü b l i c o en genera l un g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para cabal le ro 
desde i á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmente f o r m a mr.rquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A 37i A L T O S . ESQ. A A G U I A R . 
— DE — 
c 1704 
d e O r a r l o s . 
1S 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y ahtigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de les enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos Los demás me-
dicamentos. CUKA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera úví estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA, el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey h ú m . 12, Ha 
baña. 
Depositarios: Vda. do Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
I F ' O X j X j i E S T ' I I S r (11) 
m m w k m m 
Novela his tór ico-socia l 
POR 
C A E O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P E I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poo-
eía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Algunos años antes, Trampolino ha-
bitaba eu Pracchia y tenía una mujer 
joven y bella y una niña á quien ado-
raba. 
Era todo lo feliz que puede ser cria-
tura humana; pero la desventura no 
tardo en herirle. 
La mujer se le mur ió súbi tamente de 
una fiebre homicida que hab ía hecho 
otras víctimas en el pa ís ; la n iña no 
ta rdó en seguir á la madre. 
Trampolino creyó volverse loco; de-
cidió terminar con la vida. Se t ras ladó 
al bosque con la idea de dejarse morir 
de hambre; pero la Providencia le en-
vió un ángel eu su auxilio que le hizo 
desear todavía la vida. 
Este áugel fué Nina, el aya de Dora. 
Hab ía salido una m a ñ a n a sola del 
hotel del conde para dar un paseo, 
mientras Dora se diver t ía con la ma-
dre. 
E l aya amaba la campiña, y espe-
cialmente aquel gran bosque espesísi-
mo de encinas, en el que penetraban 
difícilmente los rayos del sol. Iba hacia 
la casa un poco distraída, recogiendo 
aquí y allí algunas flores salvajes que 
colocaba en su cintura. 
De pronto se fij ó eu una masa negra 
extendida'en tierra. 
En el primer momento tuvo miedo y 
pretendió huir, pero viendo que no se 
movía, la joven, a t ra ída por la curiosi-
dad, se acercó poco á poco para obser-
var. 
Era un hombre agazapado al lado de 
un árbol, con la cabeza echada hacia 
atrás, con la cara pál ida como un ca-
dáver, con los ojos fijos, los labios con-
traídos. 
Era Trampolino. 
Nina le creyó muerto, pero todavía 
quiso asegurarse, y sin demostrar te-
mor alguno, sin duda, se arrodilló al 
lado de aquel tombre y acercó á su na-
riz uu frasco de sales que llevaba siem-
pre consigo. 
E l hombre hizo un ligero movimien-
to, y á través del velo que cubr ía sus 
ojos vio aquella forma vaga de mujer 
que se inclinaba sobre él. Contempló 
un momento á la mujer y balbució: 
—¡Qué dulce es morir! 
-No, no moriréis—exclamó Nina 
conmovida y con acento tan cariñoso 
que penetró hasta los más profundos 
escondrijos del alma de Tampolino. 
Este no tardó en recuperar el senti-
do de la realidad. 
A l observar que la cara de la mujer 
inclinada sobre 61 no era la de su espo-
sa, p ro r rumpió eu llanto. 
Aquel desahogo le alivió, á la vez 
agitaba el corazón de Nina. 
H a b r í a querido saber por qué l lora-
ba aquel hombre, pero no se atrevía á 
preguntarle. 
Trampolino pareció adivinar lo que 
pasaba por el alma de ella, le contó 
todas sus desventuras y la firme deci-
sión de morir. 
Nina, cada vez más conmovida, le 
habló con tanta dulzura y convicción 
del deber que tenemos en la adversi-
dad, de luchar contra el dolor, que el 
buen hombre se ar repin t ió de haber 
buscado la muerte y ju ró á N i n a v iv i r . 
La joven, feliz por haberle salvado 
la vida, le procuró además los medios 
para poder continuarla. 
Trampolino no quer ía ya dejar el 
bosque; se construyó una choza, que el 
aya se encargó de llenar de cuanto era 
necesario, y cada vez que iba á la cam-
piña con sus señores se llegaba á visi-
tar al hombre que ella había salvado, 
y que le guardaba eterna grati tud. 
Ahora se comprenderá por qué 
Trampolino había hospedado al joven 
duque con tanta premura, le había es-
condido y se había consagrado á él en 
cuerpo y alma. 
^rampolino había seguido con inte-
rés, lo mismo que el duque, las pes-
quisas que se hacían por la condesa y 
no había dicho una palabra, pero cuan-
do se encontró en la choza, donde esta-
ba seguro de que nadie le escuchaba, 
el leñador dijo sin preámbulos: 
—Si la condesa no ha huido, espero 
encontrarla. 
—¿Tú!—preguntó ansioso el duque. 
—Sí, el corazón me dice que debe 
encontrarse en la cueva del Diablo la 
cual parece que ha sido expresamente 
creada para desembarazarse de los ca-
dáveres que estorban. 
—¿La cueva del Diablo? ¿Sabes dónde 
se encuentra'? 
—Perfectamente: y os conduciré, se-
ñor, si queréis, antes de que otros ron-
den aquel punto. 
E l joven duque aceptó en seguida. 
Y he aquí por qué, á aquellas horas 
de la noche los dos hombres se encon-
traban en el mismo camino que el con-
de de Eipafralta había recorrido dos 
noches antes. 
Trampolino llevaba consigo una 
cuerda larguísima con varios nudos y 
un gancho de hierro. 
Ninguno de los dot hablaba. 
La noche era tranquila, aunque muy 
fría: en la campiña dominaba una cal-
ma misteriosa y solemne: el viento su-
surraba dulcemente entre las plantas. 
El joven duque se hallaba bajo el pe-
so de' una tristeza que le opr imía . A 
medida que avanzaba sentía un vago 
terror apoderarse de su alma. 
—¿Estamos muy lejos aún?—dijo de 
pronto el duque, al que el silencio se 
le había hecho insoportable. 
—Dos tiros de fusil, nada más, se-
ñor . . . respondió Trampolino. 
—Es extraño que no hayamos encon-
trado á nadie. 
—Esto no debe ext rañaros : los al-
deanos son miedosos y esta parte del 
país la evitan con cuidado, y sobre to-
do á media noche. 
—¿Por qué?—preguntó el joven ató-
nito. 
—Porque dicen que en la superficie 
de la cueva del Diablo, se ven las som-
bras de los muertos, que han sido allí 
sepultados, y que produce desgracias 
el molestarles. 
El duque no respondió y caminó du-
rante algunos minutos con la cabeza 
inclinada, los ojos bajos en el suelo. 
Parecía como si escuchase las pulsacio-
nes de su corazón, que se sucedían coa 
violencia. 
Trampolino no se atrevió á distraer-
le de aquella profunda meditación. Pe-
l o eu tanto, el camino se había hecho 
más escabroso y salvaje, y era preciso 
emplear muchas precauciones, ya que ' 
bastaba un paso en falso para caer al 
fondo de algún barranco. 
E l joven duque, en otra ocasión se 
habr ía detenido á contemplar con en-
tusiasmo la pintoresca escena, que se le 
presentaba á cada paso más; pero aho-
ra le era indiferente: un pensamiento 
fijo, tormentoso, insistente, le golpeaba 
la imaginación, le con t ra ía la frente, le 
hac ía redoblar el paso. 
No hablaban ya: pero á medida que 
se acercaban á la cueva, escuchaban 
con atención los más mínimos rumores, 
miraban en torno suyo con inquietud; 
pero las sombras que se dis t inguían 
limpias, precisas, sobre el claro fondo 
de la tierra, bastaba á asegurarles que 
se encontraban realmente solos. 
Pocos pasos después llegaron al es-
trecho llano que dominaba la cueva. 
—Ya estamos—dije Trampolino de-
jando caer al suelo la cuerda y el gau-
cho. 
Sobre la cabeza de los dos hombres 
resplandecía el cielo del azul más puro; 
bajo sus pies se abr ía una sima, acaso 
sin fondo, obscura como el infierno. 
E l joven duque so arrodil ló en tie-
rra, apoyó las manos y echándose ha-
cia adelante miró el fondo de la cueva, 
(Continuará), 
los de que era cierta la orden y aunque 
de mala gana y con deaeos de comba-
tir , las tropas se retiraron en perfecto 
orden. 
Después de evacuar los rusos á Au-
Chau-Tchan, los iaponeses quemaron el 
pueute y bombardearon la estación. 
* * 
Desde hace varios días, el telégrafo 
funciona sin interrupicón y casi cons-
tantemente en Liao-Yang. Nuevos te-
legramas del mismo día 28 por la tarde 
anuncian que loa rusoa recibieron de 
nuevo orden de replegarse, causando 
verdadadero asombro en las tropas que 
esperaban de un momento á otro la or-
den de avanzar. 
Continúan los telegramas de Liao-
Yang, y los llegados por la noche di-
cen que la explicación que se ha dado 
de la retirada de loa rusos es porque el 
décimo cuerpo, y muy especialmente 
la división del general Herschelman, 
sobre la extrema ala izquierda, se en-
contraba frente á fuerzas japonesas 
muy superiores. 
Los japoneses, que avanzan en todo 
su frente, reconcentran gran núcleo de 
fuerzas en el valle del río Liao. 
E l czar ha recibido con fecha 27 de 
Agosto, un despacho del general Sa-
kharoff que dice: 
"Los japoneses, al replegarnos len-
tamente sobre Au-Chan-Tchan, han 
bombardeado nuestras posiciones, pero 
hemos respondido á sus fuegos con ta l 
acierto que los hemos obligado á cam-
biar su posición do Tamaema á Baeci-
zai. 
E l fuego cesó á las 6 de la tarde. E l 
combate más serio se libró sobre el 
fianco izquierdo de los rusos, siendo 
nuestras pérdidas de 200 hombres. Los 
japoneses tenían cinco divisiones. 
A l sudeste rechazamos todos los ata-
ques del enemigo, mientras que nues-
tro flanco derecho tomaba la ofensiva 
y rechazaba á los japoneses hacia Tou-
sinanou y Tasínfoupo. 
Ayer por la tarde hubo un serio 
combate sobre nuestro frente oriental, 
y á pesar de que no hicimos caso de 
la arti l lería fueron rechazados los ja-
poneses, terminando el combate á ba 
yonetazos. 
A l retirarnos sobre nuestra posición 
principal, hemos abandonado 6 caño-
nes, después de inutilizarlos. Nues-
tras pérdidas han sido de 1.500 hom-
bres." 
En San Petersburgo no se dió crédi to 
á la noticia de que estaban cortadas 
las comunicaciones con Mukden, pues 
el telégrafo seguía funcionando con re-
gularidad y lo primero que hubieran 
hecho los japoneses, de ser cierta la no-
ticia, hubiera sido cortarlo. 
* » 
El gran duque Sergio Michaelovitch 
ha organizado en San Petersburgo r á -
pidamente, varias baterías que fueron 
expedidas el día 28 para el Extremo 
Oriente. 
* * 
Dicen de Berlín que los bandidos chi-
nos están haciendo una campaña tan 
activa que los rusos se ven obligados, á 
vigilarlos muy de cerca. Los chinos no 
quieren vender provisiones á los rusos. 
Desde Liao Yang se ha visto un glo-
bo militar japonés que reconocía las po-
siciones rusas. 
UN TELEGRAMA DE LONDRES 
El corresponsal en Tientsin del Stan-
dard, de Londres, dice en un despacho 
fechado el 27, lo siguiente: 
"Pormenores llegados en este mo-
mento de Puerto Arturo dicen que los 
japoneses se han apoderado de un pun-
to situado á 1,200 metros de la parte 
nueva de la ciudad, estando á una m i -
lla de los astilleros. 
Nuevos refuerzos han llegado deDal-
ny y Pitsewo, dejando los japoneses 
sus reservas en ambas ciudades." 
UN TELEGRAMA DE TOKÍO 
El corresponsal en Tokio del mismo 
periódico, dice así: 
"Según los últimos despachos, des-
pués que los almacenes rusos al pie de 
la montaña de Liao Tí hicieron explo-
sión, parece que á los rusos se les ha 
concluido la pólvora sin humo." 
EL VIAJE DE NICOLÁS 11 
El emperador hace un viaje á la re-
gión del Don. En este viaje ha pasado 
revista á los 19, 23, 29, y 30 regimien-
tos de cosacos del Don, así como á la 
1* y 2? batería de art i l lería cosaca, lo 
que constituye un destacamento el más 
importante que hasta ahora ha salido 
para el Extremo Oriente. 
El emperador, que debe estar de re-
greso en San Petersburgo para el 31 de 
Agosto, saldrá inmediatamente para 
Varsovia. 
L A " M A R I N A — M t ó ó n de l a mañana.—Septiembre 2 de 1904. 
QUE 8E PRESENTE 
D I A R I O D E 
E N T I E R R O 
U n a m a n i f e s t a c i ó n de d o l o r , 
e s p o n t á n e a y s e n t i d í s i m a , ha s ido 
el en t i e r ro , efectuado en l a m a -
ñ a n a de ayer , de l que en v i d a 
fué nues t ro q u e r i d o a m i g o d o n 
L u í s G a r c í a Coru jedo . 
Todas las clases de nues t ra 
sociedad t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n 
en el p iadoso acto. 
H é a q u í la r e l a c i ó n de las co-
ronas que manos c a r i ñ o s a s , como 
pos t rer of renda , depos i t a ron en 
t o r n o d e l c a d á v e r : 
A Luís.—8u viuda é hijos. 
A mi inolvidable tío.—José María Ló-
pez. 
—A nuestro hermano Luís.—Sergio 
González y esposa. 
A nuestro querido é inolvidable Jefe.— 
Los empleados de U l Gallo. 
A Luís García Corujedo.—Gumersindo 
González y José Menéndez. 
A Luís García Corujedo.—Marcelino 
González y C? 
A Luís García Corujedo.—Rousseleon 
Frers y C? (París). 
A don Luís.—Su amigo Ramón Gó-
mez (Sagua). 
A Luís García Corujedo.—Villar y C-
(Cienfuegos). 
A nuestro amigo Luís. — Rousselén 
Frers y C? (París). 
A don Luís García Corujedo.—Fran-
cisco Gi l . 
A nuestro buen amigo Luís.—Martínez 
y Sobrino (Cárdenas). 
A don Luís García Corujedo.—Viuda 
de Canal ó Hijos. 
A Luís García Corujedo. — Sara y 
Eduardo. 
A don Luís García Corujedo—Mr. y 
Mme. Pucheu. 
R e i t e r a m o s l a e x p r e s i ó n de 
nues t ro t e s t i m o n i o de p é s a m e á 
l a s e ñ o r a v i u d a é h i jos de l que 
fué d o n L u í s G a r c í a Coru jedo . 
Paz á sus restos! 
CORREO DE ESPAÑA 
AGOSTO 
E l *<oscllrantismo', de los frailes.— 
dos inventos prodigiosos. 
Extractamos de JSl Mensajero Leonés 
las siguientes interesantes noticias: 
A los numerosos hombres ilustres de 
esta noble provincia hay que agregar el 
de un respetable religioso agustino que, 
encerrado en una de las celdas del cole-
gio de la villa de Valencia de Pon Juan 
lleva á cabo un prodigioso invento físico 
de capital importancia, de trascendencia 
suma y de aplicaciones infinitas. 
E l Rvdo. P. Félix del Valle Berlanga, 
religioso de la Orden Agustina en el 
convento de Valencia de D. Jnan, tal es 
el nombre del autor, bien conocido ya 
por sus vastos conocimientos en ciencias 
físicas, según lo demostró en un viaje 
que hizo á la Corte, donde dió una con-
ferencia ante el célebre físico D. Bartolo-
mé Feliú, y otros profesores de la Cni-
versidad Central, quienes reconocieron 
de hecho no sólo la importancia del in-
vento, sino la posibilidad y necesidad de 
llevarlo á cabo. 
Consiste éste, hablando muy en gene-
ral, en hacer práctico un procedimiento 
de telegrafía, mediante el cual la infor-
mación telegráfica de la prensa puede ser 
rápida y amplísima por lo económica. 
Llama á su descubrimiento Telegrafía 
fonográfica por la combinación que para 
el objeto hace del telégrafo y fonógrafo, 
con el que se puede trasmitir un discur-
so de 30,000 letras en tres minutos. 
El Superior ha autorizado al sabio 
i 
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agustino para que, no perdonando sacri-
ficio alguno se traslade á Madrid para 
últimar sus detalles hasta hacer que el 
procedimiento sea verdaderamente prác-
tico; pero como se requieren medios más 
abundantes y desconocidos aún en nues-
tra Patria, ha dispuesto que se traslade á 
otro punto del extranjero donde los ade-
lantos modernos le ofrezcan más ancho 
campo para sus investigaciones, para cu-
yo fin la superioridad ha acordado que 
muy en breve salga el P, Félix para 
Nueva York. 
Este ilustrado Padre tiene también pa-
tente de invención por otro aparato que 
viene á resolver de una manera tan sen-
cilla como ingeniosa un problema cuya 
solución ha sido muy buscada: es un in-
terruptor de corrientes eléctricas, con el 
cual en la escalera de una casa, por ejem-
plo, por muchos pisos que tenga, se pue-
den encender desde abajo las luces de to-
dos y cada una uno de ellos, y apagar ai 
subir, desde los diferentes pisos ó desde 
el final. 
Vanagloriémonos, pues, todos los ca-
tólicos, que hemos aumentado la crecida 
lista de celebridades con un nombre más, 
que sella por completo los labios de la 
impiedad en su afán constante de querer 
pasar por los únicos sabios y empeñarse 
en convencer al mundo del pretendido y 
ridículo antagonismo entre la Ciencia y 
la Fe. 
La futura Reina de E s p a ñ a 
La Carrespondencia atribuye á un d i -
plomático extranjero, entre otras mani-
festaciones, las siguientes relativas á la 
Princesa Victoria, hija del Duque de 
Connaught y sobrina de Eduardo V i l de 
Inglaterra. 
"Tenéis — añade el diplomático—un 
monarca que cuenta en Europa con gran-
des simpatías. No hay quien no le mire 
con singular afecto. 
"Se halla en las lozanías de su vida, y 
pronto la razón de Estado concertará su 
matrimonio, acto trascendental para el 
porvenir de su pueblo. 
La prensa europea indicó para compar-
tir el Trono el España á la Princesa Vic-
toria, segundogénita del Duque de Con-
naught, hermano del Rey Eduardo de 
Inglaterra, y si la indicación no es fun-
dada hasta ahora, debe serlo. 
"Se dijo que la Princesa Victoria se 
había hecho católica, y no es verdad. Si-
gue profesando la religión de sus padres. 
"¿Podrán más estas dificultades que 
la razón de Estado? ¿No podrá decirse 
ahora, á estilo de Enrique I V , "Madrid 
bien vale una misa?" 
" E l Duque de Connaught fué huésped 
en el Palacio de la Plaza de Oriente du-
rante las fiestas por la mayor edad del 
Monarca español, y me consta que vol-
vió á Londres haciendo brillantes ausen-
cias del llamado á regir los destinos de 
España. 
"Este enlace estrecharía las relaciones 
con Inglaterra por vínculos de familia, y 
también con Alemania, pues concertado 
está el matrimonio del Kronprinz con la 
Princesa Margarita, primogénita del Du-
que de Connaught. 
"Es la Princesa Victoria, su hermana, 
de la misma edad que D. Alfonsu X I I I . 
Nació el 17 de Marzo de 1886. 
"La he visto muchas veces: es un pri-
mor, una monada, una belieza sajona de 
qrimer orden." 
Después de copiar las anteriores líneas 
escribe La Epoca que es prematuro cuan-
to hoy se diga acerca de este asunto, pero 
no inútil el recoger las impresiones que 
existen en el extranjero sobre cuestión 
que requiere mucho estudio y mucha 
meditación. 
La ret i rada de Mazzantini 
Es cosa ya definitivamente decidida 
que el notable diestro Luís Mazzantini 
se retira del toreo en el próximo verano 
noticia que ya había circulado en los pe-
riódicos. 
El valiente matador de toros, amarga-
do en estos últimos tiempos por injusti-
cias grandes, confirma su resolución en 
una carta que dirige á Claridades, el crí-
tico taurino de E l Gráfico. Dice así la 
carta: 
"Querido amigo: Efectivamente, el 
próximo verano me retiraré del toreo. 
Me hacia falta seguir aún un par de añi-
tos para reponer los quebrantos de mi 
fortuna; para ello necesitaría de la bene-
volencia del público y del favor de la 
Prensa; pero rae ha parecido notar que 
me han vuelto la espalda, y...me marcho 
á mi casa antes de que me echen defini-
tivamente. 
Suyo muy afectísimo, iwis Mazzan-
tini.''^ 
La retirada de Mazzantini será muy 
sentida por los aficionados. Durante 
veinte años ha sido uno de los espadas 
más populares y más valientes. Para 
nosotros, no encariñados Con la llamada 
Acaba de llegat nneva remesa de 
cronómetros J. BORBOLLA y Lougi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C-1561 0-3 
E L ANON D E L PRADO 
DE 
C A J I C A S Y A L V A R E Z 
P K A D O 110 
E N T R E NEPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de IOÍ más populares y frecuent ados por 
las familias habaner.is, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo sran-
dea reformas con ei propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
f)úblico de esta capital y especialmente al be-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán gr ita acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NTS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: cpléndidai FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fratás nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecialidad en SANDWIOHS suculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, steosy en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS do las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico: y por último, un excele nte 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa uo han suf r i -
do a l te rac ión . 
c- "31 alt 1S 
fiesta nacional, el más simpático de to 
dos, porque Maziantíni , hombre culto y 
fino, ha contribuido á dignificar la pro-
fesión del toreo en gran parte. Del torero 
de los viejos tiempos al actual, así en las 
costumbres y en la instrucción como en 
la indumentaria misma, hay una enorme 
distancia, y eso ha sido debido á 1» in-
fluencia personal de Mazzantini. 
ASÜNTOlVARiflsT 
EN PALACIO 
Los Secretarios de Estado y Justicia 
v Obras Públ icas y Gobernación ó Ins -
trucción Pública, visitaron ayer tarde 
al señor Presidente de la Kepública. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
El señor Presidente de la Kepública 
pasó la noche de ayer en Palacio. 
EEGKESO DE UN ARTISTA 
Hemos tenido el gasto de saludar al 
notable escultor cubano señor Vi l la l t a 
Saavedra, que tan alto coloca el nom-
bre de Cuba ar t ís t ica en el extranjero. 
E l señor Vi l la l ta Saavedra regresa 
de Boma á su patria con el objeto ex-
clusivo de d i r ig i r la erección del mo-
numento á Martt, obra muy alabada 
por la crítica, y original de dicho au- j 
tor. 
El monumento á Mart í llegará den-
tro de breves dias. 
Damos nuestra más cordial bienve-
nida al señor Vi l la l ta Saavedra, á 
quien felicitamos por sus triunfos. 
AL HOSPITAL 
Por encontrarse enfermo fué r emi t i -
do ayer al hospital Mercedes, por orden 
de la Sanidad del Puerto, el pasajero 
del vapor correo español Antonio Ló-
pez, Pbro. don José Guerrero. 
LOS REGISTRADORES 
DE LA PROPIEDAD 
A propuesta del Secretario de Esta-
do y Justicia, con el fin de evitar los 
perjuicios que ocasiona al servicio pú-
blico la frecuencia con que los Eegis-
tradores de la Propiedad se ausentan 
de la residencia del Eegistro que des-
empeñan, usando de permisos conce-
didos por los Delegados; vengo en dic-
tar el siguiente Decreto: 
Desde la publicación de esto Decre-
to, el artículo 391 del Eeglamento Ge-
neral dictado para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá redac-
tado en la forma siguiente: 
''Los Registradores no se ausentarán 
sin licencia. Los Delegados pueden 
conceder á los Registradores permiso 
para ausentarse por el término impro-
rrogable de ocho dias, una vez cada 
dos meses. 
En ningún caso se concederá l icen-
cia si no queda sustituto en el Registro 
Caducará la licencia de que no se 
haga uso dentro del mes de su conce-
sión, contando desde la fecha en que 
se comunique al interesado. 
También caducará cuando el susti-
tuto renuncie su cargo ó se imposibil i-
te para seguir desempeñándolo, y no 
haya quien se encargue de la oficina 
bajo la responsabilidad del propietario. 
Los Delegados darán cuenta al Pre-
sidente de la Audiencia respectiva, y 
éste á la Sección, de la fecha en que 
los Registradores usen de licencia 6 
autorización para ausentarse y del día 
en que vuelvan á encargarse del Re-
gistro, para anotarlo en los respectivos 
expedientes personales. 
Los Delegados, cuando tengan cono-
cimiento de que el Registrador se ha 
ausentado sin licencia ó autorización 
del pueblo en que resida el Registro 
que tiene á su cargo, darán cuenta de 
ello al Presidente de la Audiencia, y 
éste á la Sección, sin perjuicio de pro-
ceder, desde luego, á comprobar la 
certeza de dicha ausencia." 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á veintinueve de 
Agosto de m i l novecientos cuatro.— 
El Presidente, T. Estrada Falma.—'E] 
Secretario de Estado y Justicia, C. E. 
Ortiz. 
RENUNCIA 
El señor don Manuel Moro ha re-
nunciado el cargo de Secretario del 
Centro Español de Güira de Melena. 
D E . G i l M G Ü I L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . " V e n é r e o . - - S i -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 3. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C-1706 LS 
DISTEBCTOR VIVE 
El champion del mata chinches, hormigas, 
comején, garrapatas, cucarachas, &c., &c. La 
primera vez de untarlo á las camas, se pasan 
de 8 á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio á dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, daráu fé de que lo que pregona el 
I>©sti--u.otox- "Vivo» 
es una verdad. 
£sté prevenido el público con unos vendedo-
res que proponen un líquido pa-a matar las 
chinchas, este líquido no es el "Destructor 
Vives" único conocido hasta hoy que laa fami-
lias emplean para exterminar eátos insectos 
tan asquerosos. 
De venta: Droguería de los Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiaao 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 5fi; Sol 
V,VHabana 1875 %Wo fi5; Corrales 17; Príncioe 
AJfonso 412; Jesfis del Monte 267: Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43: Belancoain 14: C. de San 
91S v 0 Í ^ ; Prí1"cil,e ^lfon80 344: C- del Monte 
210; Vedado callo Ti n. 93 y calle 5; n. 82 v en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro vPí-
ñera, Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven-
cor. 10191 ait 13_2i Air 
Dr. Manuel Delíin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2—Industria 120 A. esaulaai 
San Migueh—Teléf. 1226. 
P S I N A D É G A * 
\A E F E R V c 1„33 
CRIMINALES DESCUBIERTOS 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Eío, en telegrama dirigido ayer a 
la Secretaría de Gobernación, da cuen-
ta de que el Alcalde de Consolación 
del Sur, con policía á sus órdenes, ha 
descubierto á los presuntos autores del 
asesinato frustrado en San Pablo Chi -
quito, capturando á uno de ellos nom-
brado Marcelino Gutiérrez, habiendo 
dado las órdenes oportunas para dete-
ner al otro llamado Eamón Blanco (a) 
"Mongo." 
INTERPRETACIÓN DE UNA ORDEN 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
recordado á varios Ayuntamientos que 
se quejaron de lo establecido por el ar-
tículo 8? de la Orden sobre Matanza l i -
bre en cuanto á la limitación de qui-
nientos kilos que fija como mínimum 
para el transporte de carnes de unos á 
otros Municipios, que la Orden 384 de 
la serie de 1900 modificó expresamente 
el citado artículo 89 rebajando á cien 
kilos la cantidad menor que puede lle-
varse de una Municipalidad á otra l i -
mítrofe, con la sola prevención de que 
las carnes han de acompañarse con el 
certificado de inspección expedido por 
el Ayuntamiento remitente. 
LA COMPRA DE MONTES 
Con motivo de consulta elevada á la 
Secretaría de Hacienda por la Alcaldía 
Municipal de Ciego de Avi la , se ha he-
cho presente á ésta que los individuos 
dedicados á la compra de montes para 
la explotación de sus maderas, como no 
reúnen la condición de dueños ó arren-
datarios de fincas rústicas que los exi-
mirá del pago de contribución por di-
cho especial aprovechamiento, resultan 
indudablemente obligados al pago de la 
contribución que por el epígrafe de 
''Tratantes en maderas del pa í s " señala 
la Tarifa 2? del Subsidio industrial v i -
gente. 
En la Secretaría de Gobernación g« 
interesa la presentación con urgencia 
de la señori ta Sara Gómez Fraga. 
POSESION 
El señor don Lorenzo Fresneda Ba* 
lado nos participa haber tomado ayer 
posesión del cargo de Administrador 
de Correos de la Habana. 
Le deseamos el mayor acierto en stt 
desempeño. 
ASOCIACIÓN 
4'MONUMENTO i . MARTÍ Y CÉSPEDES'1 
Secretaría. 
Los señores que componen la Juntt 
Directiva y todos los que simpaticen 
con la idea, quedan citados por esta 
medio para la sesión que se celebrará 
el viernes 2 del corriente á las ocho de 
la noche, en el Gobierno Civ i l de la 
Provincia.—F. IHgueredo, Secretario. 
i LOS LIBERALES DEL BARRIO 
DE SAN LEOPOLDO 
Los que suscriben, comisionadoi 
nombrados en la Junta de vecinos dé( 
barrio que tuvo lugar en la casa d4 
Gervasio número 40, no conforme coa 
las elecciones efectuadas en este barrio 
y á fin de dar cuenta y tomar resolu-
ciones del resultado de las mismas, 
invitamos á todos los afiliados á la 
Junta que habrá de tener lugar el 
viernes 2 del presente, en Concordia l l j , 
, á las siete de la noche. 
Se hace saber que á esta Junta será | 
invitados la Comisión organizadora j 
Presidente del partido, antes quiene( 
expondremos pruebas de los actos ile 
gales realizados en la elección. 
Septiembre 19 de 1904.—La Comi-
sión, Fedro A. Navarro.—Antero V, 
Espada.—Emilio Sarria. 
"26 i B 
L O S ANGELITOS 
S o n l o s p r i m e r o s e n h d ^ c e r j u s t i c i a 
a l p r e c i o s o m e d i c a m e n t o q u e 
u s t e d e s p r e p a r a n . 
• • •" • • f i l l i l ' . : ! « ' 
SRA. D O Ñ A L U I S A M . CASADO D E PUCA, 
R U A N D O la madre ve á su hiji to que ha estado tan delicado y enfvf. 
mizo tranformado per completo á un precioso ser Heno de sahid y 
robustez, tendrá fe, desde luegi*, en el remedio que causó dicha trasfor-
maeión. Le importa paco las raaoness cientíñeas que causaron los beneficios 
obteuidos por el hijiío, su corazón está lleno de regocijo porque su hijito 
se halla bien de salud. Vamos á ilustrar lo que queremos decir por la 
siguiente carta: 
"Matanzas, Cuba, Enero 7 de 1903. 
Distinguidos Señoras ; ' 
Tanto mis hijos, como mis sobrinitos y yo, apenas consumimos un 
frasco de la OZOMULSION empezamos otro. 
¿Bastará esta afirmación para encomiar las excelencias del citado 
medicamento? Pues añadiré que el más pequeño de mis sobrinitos 
(de dos años de edad) amagado de bronquitis, atajó el mal gracias á la 
OZOMULSION y que cuando después de las comidas, ésta se reparte al 
regimiento infantil , acude el niño presuroso gritando: ; A m i ! ¡ A m í ! 
Los angelitos son los primeros en hacer justicia al precioso medica-
mentó que tan dignamente ustedes propagan. 
De ustedes respetuosa y affma. S. S. 
Luisa M. Casado de rucA.'7 
a los niños les agrada el sabor de OZOMULSION y parece que ellos 
conocen, mejor que sus padres, el bien que les hace. Cuando el cuerpo 
necesita alimento para ayudar á su desarrollo durante el período de 
crecimiento, no hay nada mejor en el mundo que la OZOMULSION. Este 
soberano remedio combina el famoso aceite de hígado de bacalao Noruego 
con los hipofosfitos, en tal forma, que no se hace pesado para digerir y 
es agradable al paladar y los niños lo toman con facilidad. No lo coucep-
tuan como medicina. OZOMULSION es la Emulsión "par excellence." 
Contiene agentes efectivos que no se hallan en ninguna otra preparación 
de aceite de hígado do bacalao y es l a manera más eficaz en que sa puede 
tomar el aceite de hígado de bacalao. 
Para la tos, catarro y toda afección de la garganta y los pnlmones, y 
para padecimientos de la sangre como escrófula y anemia, OZOMULSION 
siempre efectuará una cura ligera y permanente. c|nM 
Las cartas que recibimos de las personas que torean OZOMULblun, 
están llenas de alabanzas por sus méritos, y si hubiera enfermedad en « 
hogar del lector de este artículo, no se equivocará si emplea este remtu • 
Cuando se compra OZOMULSION es necesario tener cuidado ^ . 
seguir la verdadera preparación. No acepte otro medicamento mm» 
pida la OZOMULSION. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
joña que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
fiar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en ei remedio, 
comprado, } 
Todos los Paimacéuticos vende * J ¡ 
OZOMULSION dedos tamaños,á50Cüflt», y $1.00 o^o americano;/^ m̂&&&' * ' 
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C U B A Y E S P A Ñ A 
n i 
A I R E L I B R E 
La Intervención que convirtió en ac 
cesorio lo que fué esencial, la lucha en-
tre España y Cuba, no obedeció á ins-
piraciones desinteresadas. Easgos de 
esta índole pueden encontrarse en la 
historia do los maltratados latinos, eter-
nos quijotes de las causas nobles. Las 
razas conservan á través de las vicisitu-
des históricas su tipo constitucional or-
gánico y su conformación espiritual; y 
no siendo el sentimentalismo una cuali-
dad de la raza inglesa no puede serlo de 
la familia sajona; la codicia y rapaci-
dad, sí. Todo es relativo, ya lo dijo don 
Hcrmógenes, y lo que nosotros llama-
maraos injusticia y despojo acaso en el 
léxico de la diplomacia—nada creado-
ra de nacionalidades—tenga el nombre 
de justicia y restitución. 
Inglaterra ha sembrado de fortale-
zas—colonias y estaciones navales y 
protectorados, en la gerga cancilleres-
ca—el camino de Europa al Extremo 
Oriente; los Estados Unidos toman no-
ta de este sistema y lo ponen en prácti-
,ca en Occidente: estación carbonera ó 
naval en Cuba, dominación en Panamá 
por el canal, cuya propiedad nadie le 
disputará ya, y andando el tiempo ha-
llarán modo de sentar sus reales en el 
Sur. Negocio redondo que le facilita-
rá el dominio del Golfo de Méjico, del 
Atlántico y del Pacífico y que permiti-
rá decir de la doctrina de Monroe, aun-
que modificándolo, lo que se dijo del 
Duque de Osuna cuando intentó alzar-
se con el reino de Ñápeles: 
''Fué tan humilde, que el rey 
le dió oficio de virrey 
y aspira á dos letras menos." 
América para los norteamericanos, dos 
sílabas más. España aislada, dueña 
de Cuba, no era ciertamente un peli-
gro para el tío Sam; pudiera serlo y 
grande si lo imprevisto, que suele in-
tervenir en las labores diplomáticas, la 
empujasen á una alianza internacional. 
Entonces... ¡adiós, imperialismo! Esto 
aparte de que Yanquilandia acaparará 
el mercado cubano tan ambicionado por 
todas las naciones ó inundará con sus 
productos el comercio, la industria y el 
campo de Cuba. 
Sin embargo, no cabe negar que Cu-
ba debe grandes beneficios á los norte-
americanos, no sólo desde el punto de 
vista internacional, sino en lo que res-
pecta á su constitucción interior. E l 
tránsito de la Colonia Española al pro-
tectorado yanqui no fué turbulento, y el 
del protectorado á la independencia no 
acusó esas convulsiones inevitables en 
los pueblos sometidos durante largo 
tiempo á los horrores de la guerra c i -
Til. Digámoslo con entera sinceridad: 
los odios que la lucha encendiera con-
tra los españoles cesaron al ser arriada 
la bandera roja y gualda. Esto honra 
á Cuba ante el mundo civilizado, tanto 
más cuando que pocos pueblos han rea-
lizado transformación tan honda con 
tan alto espíritu de indulgencia. La ín-
dole del pueblo cubano ha contribuido 
indudablemente á esta obra meritoria 
y digna; pero la influencia de las ideas 
yanquis, su cultura especialmente, se 
habrán hecho sentir para llegar á ese 
desenlace. 
Por todo ello, Cuba contrajo con los 
Estados Unidos deudas de gratitud y 
respeto. Para pagarlas quedan las 
amistades cordiales y aun la venera-
ción; pero de aquí no deben pasar los 
cubanos. España, dolorida por la mu-
tilación, reflexiva por la desgracia, ha 
tenido la virtud de la resignación; tam-
bién la del silencio; ahora inicia la del 
olvido. Prueba al canto: en la sesión 
de la Cámara popular celebrada el 18 
de Junio, el Gobierno de España aceptó 
la concurrencia del Congreso español 
al Congreso jurídico de San Luía (Es-
tados Unidos) que ha de celebrarse en 
Septiembre y designó los diputados que 
han de Eopresentarle. Las minorías 
parlamentarias, y en su nombre los je-
fes señores Moret, Marqués de la Vega 
de Armijoy Salmerón se adhirieron. E l 
señor Nocedal explicó su voto en con-
tra, por tratarse de los Estados Uni-
dos. E l Congreso acogió con grandes 
á insistentes rumores de desaprobación 
las palabras del jefe de los integristas. 
¡Ulndepeudiente, emancipada y l ibé-
rrima la Isla de Cuba, izada la bande-
ra que todos saludamos respetuosamen-
te, resuelto el problema de la forma de 
gobierno, viviendo en la paz de las na-
ciones civilizadas, alejada de las com-
plicaciones internacionales y dedicada 
á encauzar su política y su vida inte-
riores, reconstruyéndose y vigorizán-
dose por el trabajo y la difusión de la 
cultura, Cuba sin embargo está ame-
nazada de un peligro grande que sus 
intelectuales empiezan á estudiar: el de 
la sajouización. Conservará su autono-
mía política, su integridad territorial 
y su nacionalidad; pero su personali 
dad, su significación espiritual hispano-
latina ¿no perecerán! L a sajouización 
¿no equivaldrá á la absorción? No irá 
diluyéndose el pueblo cubano en aque-
lla inmensa vorágine norteamericana 
para perder sus carácteres étnicos, sus 
rasgos típicos, sus costumbres, su idio-
ma, todo en fin lo que constituye su 
personalidad, que irá anulándose lenta-
mente hasta extinguirse? 
E l problema está planteado; es una 
de tantas incidencias sociológicas que 
han de someterse á la investigación 
científica; el peligro existe, real, tangi-
ble, como una contingencia para lo fu-
turo. España lo vé clarameute y medi-
ta acerca de la solución. ¿La hay? Sí. 
Dónde está? Aquí en España. ¡Fatui-
dad! clamarán los vehementes, y yo re-
plico: ¡La hay en España! E l ele-
mento español es factor importantísimo 
en la industria, el comercio, y la agri-
cultura de Cuba; lo es también en otro 
orden de ideas más elevado: en el in -
telectual y de cultura. E l elemento cu-
bano sin la renovación de su savia, sin 
la vigorización de su espíritu )̂p,r la 
mezcla é intimidad con otro espíritu y 
con otra savia, si no más intensos por lo 
menos más extensos, sucumbirá moral-
mente por el amaneramiento, el aisla-
miento y la limitación. E l dilema no 
admite paliativos: ó la sajonización que 
absorverá, anulándola, el alma cubana, 
ó la fusión hispano cubana que permi-
tirá á Cuba conservar su personalidad 
espiritual, su yo. 
Y para llegar á esta conclusión de 
vitalísimo interés para Cuba hay que 
levantar frente á la entidad sajona cons-
ciente y expansiva, culta y poderosa, 
absorvente y dominadora, otra entidad 
hispano-cubana, consciente y enérgica, 
ilustrada y potente. Conserven los cu-
banos su amistad, su agradecimiento y 
sus relaciones comerciales con Yanqui-
landia. garantía sólida de su indepen-
dencia y su bienestar económico; pero 
conserven también su amor y su cariño 
para los españoles, hermanos suyos, hi-
jos todos de esa España, que si ha co-
metido grandes errores también los ha 
purgado en la expiación espantosa de 
la soledad y del abandono. 
Olviden los que olvidar deban. Lo 
ha pedido así un corazón lacerado por 
la tristeza de un recuerdo trágico: el 
de Máximo Gómez; y el Apóstol de la 
revolución cubana ha escrito en el De-
cálogo de Cuba libre: "Que se venere 
y ame el español en la Patria redimi-
da como se ama y se venera al padre 
en el hogar del hijo emancipado". Y 
España, de cuyo pulso os hablaré ma-
ñana, vivirá en la paz de sus hijos ¡que 
le han costado tantos dolores! 
,TUA>' R IVERO. 
ISIENE1 
DE LA. 
Habana SO de Agosto de 190£ 
Señor Director del D I A R I O 
MARINA. 
Mi respetable amigo: 
Estando, como está, á la orden del 
día el importante problema planteado 
por ilustradas personalidades en interés 
de los graves y trascendentales males 
que engendran en el seno de nuestra 
culta sociedad las noticias que casi á 
diario se consignan en la mayor parte 
de los periódicos, referentes á los he-
chos punibles que se cometen en las po-
blaciones de la Isla; siguiendo la mar-
cha de los mismos antes de aparecer en 
los tribunales, diafanizándolos con to-
dos sus asquerosos detalles, con detri-
mento de la moral pública, con menos-
precio del pudor, y cuyas impresiones 
en el seno de las familias acaban por 
corromper las sanas costumbres de los 
primeros años, creando á la vez esos 
pormenores tan minuciosos con que se 
sigue al culpable hasta el interior de su 
prisión, anunciando cómo piensa, cómo 
vive, cómo bebe ó come, y elevándolo 
no pocas ocasiones hasta la jerarquía de 
un mártir, el deseo en muchos desgra-
ciados predispuestos é incapaces de ce-
der ante una sugestión inconsciente á 
una suerte de hipnosia moral que ejer 
ce un medio sociológico más ó menos 
defectuoso, el deseo de llamar la aten-
ción pública; produciendo al propio 
tiempo la lectura de tantas aberracio-
nes del sentimiento moral un verdade-
ro contagio, como lo acreditan la coin-
cidencia de un hecho criminal con otros 
sucedidos en iguales épocas y análogas 
condiciones, pénese de relieve la razón 
que en tal concepto tuvo Mad. Stael 
para asegurar que la lectura del '' Wer-
ther", de Goethe, había producido mu-
chos suicidios en Alemania. 
Hoy por hoy, que la Patología social, 
como la Patología médica, es mejor co-
nocida, son los médicos los que consti-
tuyéndose en eco fiel de los criminalis-
tas, deploran la inevitable acción de la 
prensa en materia criminal. 
Lejos de nosotros la pretensión de 
coartar en lo más mínimo la libertad de 
la imprenta, fervorosos creyentes como 
somos de los inmensos servicios que 
brinda, y entusiastas á la vez de los 
grandes progresos realizados por la pu-
blicidad en las ciencias, en las artes y 
en la industria; lo único que desearía-
mos es que esa misma prensa suprimie-
se la relación minuciosa de los hechos 
graves de sensación; creyendo en tal 
concepto con Morcan de Tours, que su 
libertad no se comprometería por un 
solo instante, si evitase caer en el peli-
groso abuso á que nos venimos refirien-
do, y que con sobrada razón viene lla-
mando la atención de í o los los que se 
interesan por el buen nombre de este 
país. 
En tal concepto ruego á usted me 
permita afiliarme á la provechosa cru-
zada iniciada en ese periódico de su 
digna dirección, en interés del objeto 
de referencia; alegando tan sólo como 
mérito para estar en tan buena compa-
ñía, mis aficiones higiénicas y más que 
todo mi predilección por la Higiene 
moral, puesto que como decía el inol-
vidable Pariset, el mal moral penetra 
en las almas por las palabras ó las imá-
genes y se infiltran por las máximas, 
los ejemplos y las apologías, encontrán-
doss de esta manera bien pronto en to 
das partes. 
Como testimonio de raí adhesión á la 
benéfica propaganda del particular de 
que se hace mérito en este escrito re-
mito á usted, por si tiene á bien repro 
ducirla, la traducción de la memoria 
que hace pocos años presentó M. Gre 
llety á la Sociedad Francesa de Higie-
ne sobre los inconvenientes de la pu 
blicidad por la prensa, y la cual fué 
objeto de la más favorable acogida. 
Luis M. COWLEY. 
P E L i G R O D E L A P U B L I C I D A D 
POK L A PKENSA D E CIEUTOS 
CRIMENES 
L a insistencia, después de dos años 
sobre todo,̂ con que se repiten ciertos 
crímenes, obligan á preguntarse á qué 
causas pueden obedecer. 
Yo no vacilo en responder, que si 
esos atentados fuesen menos conocidos, 
los jefes de escuelas encontrarían me-
nos imitadores. De aquí al acusar á la 
prensa de ser (quizás inconsciente 
mente, pero seguramente) un agente 
de desmoralización, una cátedra de 
deprabacióo, no hay más que un paso, 
que estoy decidido á franquearlo. 
Nadie más que yo profesa verdadero 
culto y respeto al periodismo, e4a po-
tencia que contribuye de una manera 
maravillosa á la difusión de las luces, 
á la vulgarización de la ciencia, pero es 
precisamente por el hecho de que pue-
de y debe producir excelentes frutos, 
que no puedo dejar de protestar cuan-
do no representa su papel de educador, 
de civilizador, cuando por una aberra-
ción inconcebible sirve de vehículo á 
la infamia, al libertinaje continuo, á vi-
cios feos y da en suma, lecciones á los 
ladrones y á los malhechores. 
Como naturalmente se desprende es 
preciso no concederle á mis palabras 
más intención que las que ellas tie-
nen y desean poseer; yo sé que esta 
influencia nefasta de la prensa no es 
premeditada; pero deriva inevitable-
mente de la notoriedad exagerad que 
los periódicos, sobre todo los de segun-
do orden, dan á ciertos hechos delic-
tuosos y á sus autores. 
E l crimen obtiene una publicidad 
verdaderamente escandalosa: se le ve 
en todos sus detalles, se le ofrece á to-
das las miradas: se le convierte en de-
sayuno cuotidiano: se le exhibe en las 
vitrinas de las librerías: se le publica 
en los carteles: se le representa en los 
teatros. 
P í d a s e D R O G U E R I A S 
Imulsión Creosotada 
1 1 m U t i y e e t s 
B N 9 I S ( i m K K m DE E A B E L L . 
L A 
GRAN CERTAMEN PUPEAR 
Q U E SE C E L E B R A R A E L 2 2 D E _ D I C I E M B R E . 
S I R V E N T O D A S L A S P O S T A L E S QUE S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 
M. Appíano Buonafede escribe á es-
te respecto en su Historia Crítica y F i -
losófica del suicidio: "¡Con qué avidez 
los periódicos se apoderan del crimen 
cometido cada mañana á sus columnas! 
Cómo lo publican 1 ¡Cómo lo embelle-
cen! Cómo lo presentan interesante á 
la curiosidad de sus lectores! Si un 
simple artesano cae y es atropellado 
por las ruedas de un lujoso carruaje, 
tres líneas bastan para dar la noticiaj 
pero si un jugador desvergonzado, un 
mozalvete loco de amor, un soldado sin 
virtud ni coraje, se arrojan voluntaria-
mente á la vía, los periódicos ponen el 
grito en el cielo para llorar y justificar 
á la víctima. Se registran los bolsillos 
del cadáver y su cartera: se reyuelven 
sus gabetas, y si se encuentra entre sus 
andrajos cualquier triste fragmento de 
malos ver: os, algún insulso pensamien-
to material, se les abre la publicidad, 
se les anota, se les comenta. E l suicida 
es un mártir que ocupa los ocios del 
crítico. Su necrología obtiene un lugar 
de honor. E l alcanza, por un día, la 
inmortalidad!" 
"¿Quién podía decirnos el número de 
crímenes, cuyo primer impulso ha sur-
gido en cabezas exaltadas á la primer 
lectura de estos hechos tan deliciosa-
mente relatados? ¿Y quién osaría afir-
mar que estos hechos divulgados con 
tanto cuidado no han sido la causa des-
conocida de tantas y tantas muertes en-
tre esos desgraciados que sólo anhelan 
hacer pasar su nombre á la posteridad 
á cualquier precio? La experiencia com 
prueba que la influencia del ejemplo y 
de la preocupación puede exaltar cier-
tos espíritus hasta el vértigo y la locu-
ra del crimen. La sociedad, en la pen-
diente en que se ha colocado no podrá 
atender muy cuidadosamente á preser-
varse de este monstruoso contagio." 
En un trabajo de M. Morcan (de 
Tours) se lee: uEs preciso tener el va-
lor de acusar á la prensa de ser la cau-
sa más activa de los numerosos suicidios 
de que somo cada dia testigos, de pro-
pagarlos por el retumbante eco que ella 
les da, insistiendo sobre una multitud 
de detalles, más ó menos trájicos, más 
ó menos asombrantes, y por esto mismo 
adecuados á herir la sensibilidad, á po-
ner en vibración las naturalezas ner-
viosas, eminentemente predispuestas." 
M. Legrand du Saulle, el eminente 
alienista, es aun más categórico en su 
obra de La locura ante los tribunales: 
'iEn medio de los peligros de que está 
rodeada la sociedad, dice, hay uno que 
se reproduce cada dia... yes la publici-
dad dada por todos los periódicos á esas 
lúgubres historias, á esas trájicas rela-
ciones que registra con chocante empe-
ño la crónica de los hechos diversos. Si 
los archivos de la justicia criminal y de 
las oficinas de policía se ven crecer sin 
cesar, no se busque la causa de ello fue-
ra de esto. 
"Mientras más rodeado se ve un cri-
men de misterios y de circunstancias 
extraordinarias, más acompañado de 
refinamientos de astucia y de barbarie, 
más pintorescos y emocionantes lo ha-
cen las relaciones de las prensa, y ma-
yor es el poder qne ejerce sobre la ima-
ginación humana, y su influencia imi-
tatriz es fecunda en peligrosas enseñan-
zas. Dia vendrá quizás en que las 
pasiones más adormecidas se impon-
dián imperiosamente: faltando los me-
dios de ejecución se interrogan los re-
cuerdos, se recurre al texto escrito, y 
armado con estas enseñanzas, el brazo 
hiere, calcando sus golpes en aquellos 
que la prensa le ha revelado." 
¿No hay en esto bastante lógica? ¿íío 
es esto bastante concluyente? 
Para dar más fuerza á mi argumen-
tación y para demostrar que la prensa 
ejerce realmente influencias desastrosas 
sobre las imaginaciones débiles y ar-
dientes, he invocado la autoridad de 
especialistas; pero bien podía haberme 
contentado con echar una ojeada re-
trospectiva para imponer la convicción. 
.Cómo no temblar por los sagrados 
intereses que están aquí en luego? En 
presencia de un peligro general, es ne-
cesario que la defensa sea pronta y 
enérgica. Pronto no habrá seguridad 
para nadie, si continúa el mal ejemplo 
requisando prosélitos, si no se ampara 
á los que tienen vena de aprensión. 
L a libertad de la prensa, que se re 
clama á grandes gritos, no debería ha-
cerse posible sino el dia en que los es-
critores se decidieran á levantar en pro 
de la moral la pintura de las costum-
bres violentas que ahora usan: el dia 
rn que cada cual sea bastante razonable 
para imponerse un freno: el dia en que 
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la antorcha deslumbradora de la pren-
sa no ilumine más que obras de ilus-
tración y no intrigas tenebrosas. 
Cuando se ha notado la influencia de 
las supersticiones y de los tenores de la 
Edad Media sobre los espíritus; cuan 
do se ha visto con qué facilidad en los 
asilos 6 en los hospitales los sujetos 
neuróticos se hacen eco cuando una per-
sona de su vecindad es presa de histe-
rismo ó de epilepsia, se cree uno auto-
rizado para, generalizando, admitir 
reprensiones especiales, desde el punto 
de vista de la criminalidad. Cuando 
existe un estado embrionario de psico-
logía mórbida, se comprende muy bien 
qne la excitación de un precedente pue-
da-anular en un instante la voluntad, 
los sentimientos y las facultades efecti-
vas. Con un organismo mal equilibra-
do, un sentido moral mal cimentado, el 
cuentecillo, el artículo de sensación, 
constituyen la chispa que pega fuego á 
los polvorines y produce instantánea-
mente la formidable explosión. 
Yo no ignoro que se ha abusado mu-
cho de estos argumentos y no querría 
ser acusado de apoyar las circunstancias 
atenuantes en favor de los bribones 
que no merecen ningún interés. Con 
las huecas palabras de herencia fatal, 
de impulsos irresistibles, de ideas fijas, 
de alucinaciones etc., es con las que 
los abogados pretenden deslumhrar á 
los tribunales y salvar las cabezas de 
sus defendidos: estos, por su parte, sa-
ben muy bien de una manera ó de otra 
descargarse de sus culpas. 
Yo no quisiera, pues, lo repito, ad-
mitir en beneficio de los verdaderos 
culpables la suspensión momentánea 
del libre albedrío y de todo lo que cons-
tituye al hombre moral. Pero, en fin, 
como médico estoy obligado á recono-
cer la locura transitoria, en ciertas 
circunstancias perfectamente determi-
nadas. L a demencia puede persistir 
mucho tiempo en estado latente y le 
basta una excitación pasajera para pro-
vocar una perturbación cerebral, real, 
actual, efectiva, á consecuencia de la 
cual la responsabilidad no existe de 
una manera absoluta. Esquirol, Gall, 
Georget y otros muchos refieren nume-
rosas observaciones. 
Para estos desdichados particular-
mente es para quienes yo demando 
gracia: yo querría garantirlos contra 
todos los elementos de perturbación 
capaces de impulsarlos al crimen. L a 
sociedad está bien armada, pero queda 
impotento ante la generación expontá-
nea de semejantes locuras. E l la no pue-
de encerrar en sus casas de salud á to-
dos aquellos que son susceptibles, de 
volverse contra ella en un momento 
dado. Conviene, pues, que nos vigi-
lemos nosotros dentro de nuestros pro-
pios muros, que empleemos todos los 
medios capaces de impedir la propa 
gación y repetición de los crímenes in-
calificables de estos últimos tiempos. 
Se podría ciertamente restringir mu-
cho el azote, guardando más reserva, 
reduciendo de día en día el lugar in-
vadido por los cronistas de hechos es 
caudalosos. Los periodistas honrados 
que se precian de su misión como de 
un sacerdocio, son todavía los más nu-
merosos, y ellos obtendrían seguramen 
te nna reforma seria en el sentido que 
indico si quisieran tomar la cosa á 
pecho. 
Si este grito de alarma es oído, yo 
rae felicitaría de haber osado decir bien 
alto lo que cada uno piensa tan bajo. 
D R . G K E L L E T Y (de Vichy). 
Pasó á informe de la Comisión de 
Aguas una instancia de los señores don 
José de la Puente y don Alfredo de Le-
blanc, en la que piden autorización pa-
ra aplicar el procedimiento "Bergó" 
en la purificación y esterilización en 
gran escala de las aguas del canal de 
Vento. 
Con motivo de un expediente sobre 
subasta de dos latas de aceite de car-
bón que le fueron ocupadas á un proce-
sado, el señor Sedaño calificó á los Ma-
gistrados de la Sección 1? de la Sala 
de los Criminal de esta Audiencia, que 
fueron los que ordenaron el remate de 
las cajas, de poco conocedores del idio-
ma castellano y del Código Penal, pues 
según esta ley no puede verificarse el 
remate en ese caso, por haber sido ocu-
padas y no halladas las referidas cajas. 
E l cabildo en definitiva acordó no 
rematar las cajas, sino depositarlas en 
los Fosos Municipales durante los dos 
años que previene la ley. 
Contestando á preguntas del señor 
Guevara, el Alcalde manifestó al Ca-
bildo que había vetado el acuerdo pro-
I 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigne la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
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S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 19 
Bajo la presidencia del Alcalde, doctor 
O'Farrill, celebró sesión ayer tarde la 
Corporación Municipal. 
Se aprobaron dos actas de las sesio-
nes anteriores. 
De conformidad con lo pedido por 
varios vecinos de las calles de Egido 
Misión, se acordó solicitar de la Secre 
taría de Obras Públicas la construcción 
de un pintoresco parque público en la 
plazoleta que existe frente al Arsenal 
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en conocat 
Ja maravillosa jeringa de ri«-
go giratorio 
" M A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal, 
Inyección y Succión. La me» 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pia insUntánt&menU. 
Pídase al boticario, 
v si no pudiero sumi-
aistrar la "¡VIARVEL," 
ao debe aceptarse otra.sino 
envieseun >.ello para el folle-
to ilustrado que se remite solla-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
DiriEirse á MANUEL JOHNSON, Obispo 53 y 55. FaDm 
NUESTROS ESPBTÁHTES M W U 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E j C 
18, rué da la Grange-Batellére, PARIS 
ELATINE BOÜIH 
REMEDIO SOBERANO 
contra las aflecciones de las 
ORGANOS RESPIRATORIOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas en todas las Exposiciones. 
Se encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
y Grajeas de Giberfc 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS D€ LA SANfiRE 
| Productos rardaderos fácilmente tolerado«| 
por el estómago y loa tntaaUaoe. 
txt¡uitt lt$ flrmtí 4*1 
[ D' Q| BBRT y it BO UTIOPS Y. hnufctlM. 
Prescritos por los primaros médicos. 
MSCOMFÍK(.K O* L*g IMITAOIONK« 
k.mwmr.1, Mjll»ow«-t,U/TTT«. P*»»-
Curados por los CIGARRILLOS rf* Bi A 
de;jPOx.vo C O r l l r 
Opreslones, Tos, Reumas, Neuralgias En todas las huenas Farmacias. . Por mayor : 20,rue Saint-Lazare,Parts.\ Exlijf •«'* FiriBi tobra lid» Clíarrillo. 
OQUELUCHE 
I r 1 « (Tos Fer ina ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura 
"eT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOORIS. 9, Mi* Polssonnlére, PARIS 
V E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 9 
¿¡a Venta en las principales Farmacias» 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al G l o r h . i c i r o - I ^ o s f a . t o d o O a l G r e o s o t a d L o 
E l remedio Mas E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
mas eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
| para curar: (las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9Mt, Rué Lacuée, F A U I S T LA» PHINCIPALBS BOTICAS. 
Desconfiar (ta las Imitaciones y siialr la Firma L. PAUTAUBEHGE. 
LA U N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /O?, rué Richelieu, PAfíIS. — En Parfnmerias, Farmacias y Bazares 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en P A n i S 
56, Rus de Bondy, 56 









son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Envío franco del CATALOGO 
REPKKSKNTANTES EN TODOS PAISES 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flsico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONTS OEL CORAZON, ae enran radicalmente con 
e l E S X j s X X Z S e , 
e l V l i ^ J O ó l a K0LA#"%M0NAVGN 
_ 2 Premio» Mayores 
¡OIS Diplomes de Honor 
T O N I C O S 
lO Medallas de Oro 
8 Medallas de Plata 
R E C O N S T I T U Y E N T E S 
PODEROSOS REGENERADO RES. CU INTUPUC A N DO UAS FUERZAS. DIGESTTQM 
Depósitos en todas las princioales Farmacias. * G 
E M I G 0 -N UTR1T1V0I trCACAOÍ 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
• E d i c i é a de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 0 4 . 
hibiendo la circulación de ómnibus por 
la calle de Empedrado. 
Se c«ncedieron 30 días de prórroga á 
la licencia que disínita el empleado del 
inuuicipio, don Eafael Morales. 
L a sesión terminó á las siete de la 
noche. 
N E C R O L O G I A . 
E n la tarde de ayer se dió. cristiana 
sepultura á los restos del joven D Juan 
Masiuo y Bernal; hijo de nuestro esti-
mado amigo don Enrique Masiuo. 
La muerte del joven Masino deja un 
notable vacío en su honrado hogar, 
donde hizo gala de poseer nobles vir-
tudes que harán sentir doblemente su 
fallecimiento. 
Paz á los restos del malogrado Jua-
nico y consuelo para sus estimables fa-
mi lares. 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l vapor correo español Antonio López 
que entró en puerto procedente de Cádiz 
y escalas, trajo 278 pasajeros para la Ha-
bana y 143 de tránsito para Veracruz, 
E L MOBILA. 
Procedente del puerto de su nombre 
fondeó en puerto ayer el vapor cubano 
Mobila. 
A. F . M E R R I L L 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de Cayo 
Hueso, con cargamento de madera. 
ÜNHERMOSO RECUERDO 
D E L 
MARISCAL MAROIIES DE CASTELLÍHE 
E l difunto Mariscal marqués de Cas-
tellane hacía siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por de-
lante de un célebre viñedo de Borgofia: 
y era opinióm del mariscal ''que no 
debía dispensarse semejante honor más 
que á los vinos de dicho país." E n pun -
to á honores, lo mejores leer opiniones 
diversas: 
uAcabo de sufrir, escribía Madame 
Turpin á una de sus amigas de Lyon, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
el me lleva al cementerio. A l reparar 
mis parientes la temperatura espantosa 
de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de mi 
muerte. Sin embargo, todavía estoy por 
MARQUES DE CASTELLANE 
aquí. Pero si bien la enfermedad había 
desaparecido, me dejó de tal modo la 
sangre que no lograba reponerme, á 
pesar de infinitas precauciones y de un 
régimen fortaleciente no conseguía que 
me volviesen las fuerzas. Me faltaba 
completamente el apetito. L a menor 
imprudencia podía determinar una re-
caída más grave ,que la enfermedad 
xnísma, y en ese estado me haliaba des-
de muchas semanas, cuando al verme 
sin fuerzas un médico me prescribió el 
vino de Quinium Labarraque á la dosis 
de dos cepitas de las de licor por día, 
una por la mañana y otra por la no-
che. 
¡Cuáles no serían mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos algunos 
días me sentí resucitar! Mi convalecen-
cia se í|prmaba y recobré el gusto por 
los alimentos, me reaparecieron bien 
pronto las fuerzas y ya pude pasearme 
un poco, A l cabo de quince días me 
hallaba de tal modo restablecido que 
volví á mi vida habitual y á mis ocu-
paciones cotidianas y desde entonces 
me encuentro perfectamente bien, 
"Aconsejóla, pues, mi querida ami-
ga, toda vez que usted está siempre dé-
bil y su convalecencia se eterniza, que 
tome en su farmacia Quinium Laba-
rraque y yo la garantizo que en poco 
tiempo encontrará el vigor y la alegría. 
Su muy atenta amiga: 
MARÍA TÜRPIJÍ. 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una cepita de licor después de 
cada comida, basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia más antiguas y rebeldes. Las 
fiebres más tenaces desaparecan rápida-
mente ante este medicamento heróico. 
E l Quinium Labarraque es todavía so-
berano para impedir para siempre el 
retorno de la enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los excesos; los 
adultos á quienes un crecimiento de-
masiado rápido ha fatigado mucho; las 
jóvenes que experimentan dificultad en 
formarse ó desarrollarse; las señoras 
que sufren las consecuencias de los par-
tos; los ancianos á quienes la edad ha 
debilitado; por último, los anémicos en 
general, deben hacer uso del vino de 
Quinium de Labarraque, pues está de 
tin modo particular indicado .para los 
convalecientes. 
E l Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas* 
las farmacias. Depósito general: Casa 
I R E E E , 19, rué Jacob, París, 
Depositarios en la Rabana: V IUDA 
fle JOSÉ S A R R A . ó HIJO, 41 , Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112, Habana;—MAYO y COLOMER- -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . ACOSTA 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S 
o o m ^ n Í C ? ' calle Suu Basilio alta; 
l i ? 2 j D O T Í A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baia;— 
F . GRIMANY, Botica Santa R ita. 
E n Mutanzas: S, S I L V E I R A Y 0% 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
farmacias y Droguerías. 
E L MIAMI 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa 
el vapor americano Miami, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
m m m y m m m 
Por circular fechada en Caibarién el 28 
del pasado, nos participa el eeñor don 
Francisco Alvarez González, que ha tras-
pasado á sus antiguos dependientes, don 
Anacleto y clon Rogelio Urrutia !a repre-
sentación de las casas que desempeñaba, 
con excepción de la del ingenio "Zaza", 
que conserva, y tanto en la gestión de 
esta representación como en las de sus 
negocios particulares y cobro de sus'cré-
ditos activos, no teniéndolos pasivos, se-
guirá el Sr. D. Ramón Faya González. 
Nos participa desde Matnnzas, en cir-
cular fechada el 25 del pasado, el señor 
don Federico Martínez, que ha conferido 
poder general á su dependiente don Val-
do bino Grasso Quintero, pura que le re-
presente en los negocios de su fábrica de 
curtidos y calzado, titulada: " E l Mun-
roe," 
Por circular fechada en ésta el 25 del 
pasado, nos participan los señores Osca-
riz y hermano. Sociedad en Comandita, 
que han adquirido de los señores Pulido 
y Compañía el almacén de papel é im-
prenta, titulada La Nacional, siendo so-
cios gerentes de la referida Sociedad los 
señores don Emilio y don Antonio Oaca-
riz, y comanditarios los señores Solana y 
Compañía, de este comercio. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
C a r t a A b i e r t a 
SR, FIDEL FINA: 
O B R A P I A NUM. 25 , H A B A N A . 
Me complazco en manifestar á Vd. que á los 
cinco dias de haberme puesto el EMPLASTO 
DE LUSER en dos callos, los arranqué de raíz 
A. I. Z. y como yo, varios de aquí. 
De Vd. atto, y S, S, 
Octavio Saaveclra 
sie. Ingenio Esperanza, Sagua. 
E L EMPLASTO DE LUSER 
se vende en 
FARMACIAS Y P E L E T E R I A S . 
10836 1-2 
Compostelí 
3 2 A 
Coiniiostela 
3 2 
Suspenforios higiénicos de Roca con privi-
legio de la sociedad Económica, los mejores 
del mundo conocidob hasta hoy. Unica fábrica 
en Compostela 32, donde se vende el suspenso-
rio Roca, Compostela 32. 
Ojo con las falsificaciones, 
10301 1-2 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiBAX FiBRICA U TABACOS, tISARSOS Í PAQUlTHS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
EANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1608 2fd 4 14 14A 
DR. ALIFIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral,—Consultas diarias de 12 a 2,—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n, 9* 
esquina a Neptuno 9920 26Agl4 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. 01662 52-27A 
F r a n c i s c o , G a r c í a G a r o f a l o . 
A BOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. 
C1679 
Cuba 25. Habana. 
1 S 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Vené reo y Síülia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos ele 12 á L — 
TROCADERO 14.—Teléfono é59. CUSO I S 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS CRINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
JeeDsMaríaSS. De 12 6.3. 01631 1 S 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR» 
GANTA. 
c .uS.! 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de H e n e l i c e n c í a v u la temidad 
Especialista en las enfermedades de los nĵ o3 
médicas y quirúrgicas. Consultas de U a L 
Aguiar 1033^.—Teléfono 824. 
C ItíSJ 1 3 
D r . I I C h o n i í i t 
Tratamiento especial do Sífilis y Enformedac 
des venéreas. Cnraolfin r&pida. Co^aitsa da 
12 á 3, Teléfono 864. Egido nüm. 2, altoa, 
cnfbt ' i ^ 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO il í . 
C 16-5 1 a 
J . Valdés W/artí 
A B O G A D O 1 
S A N I G N A C I O 2 S \ " D E S & J * ' 
1958 _ _ _ _ ± S ' b Ag 
Dr. Augusto R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
pnentes. Empleo anestesia local y general, 
CONSULTAS Se 7 á S.-Galiiiete Halaiia BS 
asic esquina á O-REILLY, clTOl 
DR, F, JÜST1N1ANI CHACON 
Médico-Cinijano-Dcntista 
Salud 42 esquina & Lealtad, 
C 161D 1 26-13 A 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras.—Salud »*• 
Consultas de 12 a 2.-GratÍ3 para los pobres. 
9924 2b-AgU 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres ?lal mes la inscripción. Maimque 78, 
entre San Rafael y San Josa^C 1^1 26-17 A 
DR, H , ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas do 1 a 3.-Consulado 123.-Domici-
lio: Consulado 114, c 17c4 1 A 
A M Í l l O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana.—De 11 á 1. 
c 1(53 to-UÁ 
D R . E . F O R T U N 
Uiu&CÓiOZJ aei rioapital n' 1. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
688)" Teléfono 1727. 26-Agl4 
O r , W n R u l z O u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 ¡í 5, Obispo 113, entresuelos. 
f!Í;.05 26-A14 
Ramón J . Martínez 
A BCG \ DO. 
8E HA TKAtíLADADU Á AMARGURA 32. 
C IdSíi ' 1 S 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS D¿ 12 á 2. —LUZ NUXI. 11. 
o lt)i7 I S 
D r . m m M u ü a p o í 
M EDICO-CIRÜJANO 
Viruiano del ttosnital n úmero 1, 
\ Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
I CONSULTAS DE 11 á 1M.—Grati'J solamente 
i ¡os mai-î s y los sanados de 3 á lü de la mañana. 
S A \ .HIUCIOL XUM. TS, (bajosí 
esnuin» á San Nicolás, Telféono 9029. 
C 1 ¡48 A 
D r . C E , F m l a v 
Especialista en enfermedades do loa 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina nüm. 12S 
Llinica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. P_1(5S^ 1 S 
D R . R O B E M l l 
Piel.—Sitíl s.—Venéreo.—Males de la sanara. 
—Tratamiento rápido per los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DB 12 á 2. 
C1690 1 S 
A . F r e s n o u r . J o s é 
TELEFONO 447, 
Catedrático por opoíición de la Facultad de 
Medicina.—Cirniaao del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 ¿ 2. Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
Circila en íjeneral. —V rs Urinarias.—Ea'er-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68,Teléfono 1342. C 165í 24 A 
G A R L O 
ABOGADO 
Domici l io: S a m á 2, T e l é f o n o 0;>31. 
Marianao , 
Estudio; Acosta 6 4 . T e l é f o n o 417, 
De 12 á 4. 
C 1691 I S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Bernuza 3 ( i - l e l é /ono n. 3012 
C 1602 K -1 3 7 
DR. GUSTAVO G. D 1 I P I E S Í S 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 6 S.—Teléfono 1132.-
8»n N colás n. 3. C 1693 1 A 
P R O F E S I O N E S 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 26Ag21 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de ias Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta, 
C-1430 156-Jl 10 
D r . A b r a h a n i P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14. altes, entre Habana v Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 , 
0 A 
DR. IGNACIO P I A S E N C M V 
DE. IGNACIO V, PLASENCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS, 
LNFERMEDADES DE SEÑOR AS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1 á 3, Empedrado 50, 
Teléfono 295, el732 1-S 
Dr. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De l i l i á 
95G9 26-7 Ag 
7! 
G R A Ú A B L E Y P l 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A . S U P E R . O R E N T O l k 
m ESTAS CUALIDADES E S L A MAS AFAMADA 
e n l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E E S I D A D , 3 4 . 
I f f l í f o a o . nuxtL. 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó E t e l e g r á f i c a , F Ü E V A H I E L O . , 
T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B R I L L A N T E f 
Libre de explosión y1 
combast ión e s p o n t ó> 
Deas. Sin bunio ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral á ñ 
esta babía. ! 
Para evitar falsifica^ 
«Iones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e ü 
Ja etiqueta estará ira* 
|>rcsa la marca de fá^ 
| ' ü í í ELEFANTE 
que es nuestro exclusl* 
(Vousoy se perseguí ' 
con todo el rigor de . 
Ley á los falsiflcadores. 
• El Aceite luz Brillante 
Sue ofrecemos al pd lico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
ana fabricación espe-
SS^TS,Ao?;r®s.enía el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TANS 
H H . K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al tras máa3 
punlicado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el casod? 
E ¿ Ü S O O E ÍfASPF A M Í L T A I . ^ ^ recomendable» Principalmente P A R A 
F A N T p e , í « ? ™ i á consu,"ídores; ^ A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E J 
TUe West ludia OH Refinlng Co. -Oí ic ina: S A T A C L A R - V N 5 
0 1698 ttalO£tXXtlm 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1654 26-2í A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t t u l f i r y otario comercia/. 
Recibe órdenes nara toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en ias operaciones. 
Amargura 70, Tsléfono S77. 
C 1642 22 A ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana u. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de? á 5. 10370 26-24 Ag 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gina-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2, VIRTUDES 37. 
C 1667 29 A 
DH. ADOLFO R E Y E S " 
De regreso de su viaje íl los Estados 
Unidos vuelve Á liacerse cargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
cluaivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia á Hidroterapia sin percu-
Bión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7i 
•Ifcas.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
DR. A N G E L P. P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c 1652 24 A 
J " . JEt . X > O 3 3 . 
C.RUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Eernaza 36. 9750 26-11 Ag 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
01625 
B A B A N A 55 . 
16 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calla del Prado 34'¿ de 1 
6.4. c 2206 312-9 Db 
ANALISIS DE DR 
Laboratorio Urológico del Dr, Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
co^DOSáIÍSÍSCOmplet0' mícr03cóPícO7 químl-
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
26-7 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g ñ e r a s T 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
DR, J. A. VALDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, cu general. Especialista 
en enfermedades del »í»oci»i«ia 
S I S T E M A N K R V I O S O 
Consultas: do 7 a 8, a. m, y de 2 a 4 n m 
* ($5 .30 oro) P r a d o GO. ' 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 26214, 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. , 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 73, Teléfono lo-
c 164D ^ 2 8 ^ 
VIRUS C0NTA6I0S0 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en e! Laboratorio Bacto-
rioiógico de la Crónica de Quirúrgica, 
C 1702 1 9 
B E . GUSTAVO LOPEZ 
BNKERMRDADES del CERISBRO y de 103 ÍÍERVI03 
Consultas en Belaacoaln 105>á próximo a «ei-
na, d e l 2 á 2 . C—1594 9 ^ 
tos) 
DR, JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
s) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-lb^Ü 17 Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego' 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
DR. FELIPE GARCIA CANEARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
9722 26-10 A 
M o r C a r r a - D o i r S i f i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. i, 
DE 12 A J 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cinigia general. SanNicolaa 7o A. (bajos), 
c lt>03 26-12A 
LECCIONES DE PIANO POR 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
GALIANO 22% 
IOS 40 13-2 
PROFESORA DE SOLFEO, 
P i a n o y T e o r í a M u s i c a l 
San Miguel 70, cutre Galiano y San 
Nicolás. 
Academia, JíI-OO plata.—Clases Particulares, 
$4-24 oro —A domicilio. Convencional. —Pago 
Adelantado 10775 8-2 
C O L E G I O 
L a Inmaculada Concepción 
ANCHA EEL NORTE 259 ' 
Este colegio dirigido por las Hijas de la Ca-
ridad, está situado en uno de los mejores y más 
saludables puntos de esta ciudad, casi frente 
á lo que fué batería de la Reina, 
El interior tiene dos grandes patios y am-
plios y ventilados departamentos destinados á 
niñas internas y terciopupilas. Tiene otros en 
las mismas condiciones para solas niñas exter-
nas y párvulos. 
Las primeras se reciben por la módica pen-
sión de $3 plata y los segundos por f 1 id. 
Hay otros departamentos para niñas gra-
tuitas, independientes de los arriba mencio-
nados y cuya entrada es por la calle de A.nimas 
y Cerrada de Marquéz González. 
Abrirá .'•u nuevo curso el 5 dei corriente. 
Para más pormenores pueden dirijirse á la 
Sra. Superiora. 107S9 8-2 
Enyl.sli conversation 
BY MR. GRECO, muchos están eatadrando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
aborran lime and money, S ĉ. Aguacate 122. 
107ld 26-1 St 
" 8 . M m i e P a i " 
CONCORDIA 18, TELEF. 1419 
Director: P A B L O M I M O . 
De 1! y 2; Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa-
cilitan prospectos. C-1673 26-1 
Colegio "SAN ISIDRO" 
Ocupa hoy el espacioso y espléndido local de 
M A N R I Q U E 128. 
Habana, entro Salud y Keina. 
Reanuda sus clases el día 5 del presente mes. 
Los internos deben pernotar en el Colegio 
el día 4. 
Se admiten alumnos Internos y externos. 
Se facilitan impresos é informes en la direc-
ción del Colegio. 
MAHRIOlfE 128, HABANA, 
Se remiten por correo con solo mandar la 
10738 DIRECCION, 4-1 
Una señora inglesa que lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á'domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10322 26-Ag30 
VICENTA SURIS, VIUDA DE DARDER. 
PROFESORA. 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar; bordados de todas clases; frutas y flo-
res imitando á las naturales, adornos dó lin-
das maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ade-
lantados. Diaria 12. entre Suarez y Factoría. 
10631 4-30 
A c a d e m i a " S V S a r t í " 
O ' R E I L L Y 78 
Escritura en máquina, una hora diaria. § 2-00 
laquigrafía, una hora diaria § 3-00 
Inglés ó Francés, una hora diaria S 5-40 
Piano clase alterna | 4_oo 
Enseñanza Elemental completa'..".....! | 5-40 
Escritos en máquina y traducciones. 
Precios en plata española. 
E l Director, Josk Fernandez lluiz. 
10721 l̂t-31 7m-V. 
8 g í 0 
de 1Í y 2: Enseñanza 
y ESTUDIOS de APLICACION al COMERCIO 
Reina uto I31> espina á Escotar. 
Situado este establecimiento de enseñanza 
N̂ ^ A ^ ^ T ^ 0 1 0 conocido con el nombre 
de CASA QUINTA SOTOLONGO y en el pun-
to más elevado de la ciudad, reuue las más 
exigentes condiciones higiénicas, primer ele-
mento que los padres han de tener en cuenta 
al enviar á sus hijos al Colegio donde han de 
pasar seis horas por lo menos. 
E l día PRIMERO reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio é internos Se fa-
cilitan prospectos 
El Director, 
LCDO, SEGUNDO POLA. 
C-1672 15-30Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G O S T I N 
D i r i g i d o p o r los P. P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Ksta Institución ofrece todas las fa-
cilidaclo?; pura la educación de los jóvenes 
de la Habana; Las clases se darán en In-
glós y en Español, Se dará atención es-
pecial á los estudios eientiñeos y comer-
ciales. 
Tara catálogos y demás informes puc-
eu dirigirle al Parque del Cristo, es-
uina ú Bernaza, 
tif fon Agustinos, 
M U E B L E S 
Nueva remesa de columnas, esquí-
ñeros, escritorios para Sras., vitrinas 
jlieguitos de o piezas para cuarto, si' 
ílas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
C-1561 0-3 
Mm "Mlk L 1 M D O L Z " 
PRADO NÜM, 64, 
Directora: Dra. MARIA LUISA DOLZ. 
Reanudará sus tareas el lunes 6 de Septiem-
bre, admite pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 10545 5-28 
C l a s e s d e I n g l é s 
A SEÑORAS Y NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 79. 
10576 15Ag28 
Obispo »">(>. 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise' 
de París. 
Directora: Mile. J^conie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestras. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanu-
dan el día 5 de Septiembre. 10376 15Ag24 
A M A U G Ü I I A ; Í ; 5 . 
DIRECTORAS: MIELES MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, IVpañol ó inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre. 0̂312 13A23 
Profesora do primeras letras para 
niños cbicos: una hora diaria á domicilio ¿4, 
Pintura al oleo uift dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 948.0 26-5 Ag 
E l día )2 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc 
ción de los PP. de la Compañía do Jesús. L t 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las S p. m. 
E l ramo de enseñanza comprende ademán 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudios, 
así para el examen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases do idornos como 
Dibujo, Míísica vocal c instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externoi 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupiloá para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. •* 
A. M. D. G. 
10045 2.3Agl7 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos IOÍ dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 976 ? 28-11 Ag 
C L A S E DK P I A X O -
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de la Habana ai 101. Precios módicos. 
Un profesor de instrucción primari:» 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
Hoteles y FoMei 
ISJ-EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magníña casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de ias habitaciones, Neptuno 2 A. 
6̂95 26-11 Ag 
T E S v « n a o ; 
m Í a i s . 
Durante las obras de la casa n. l(> callo 
San Rafael, se ha trasladado ta indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, p .¡-a co-
nocimiento de sus favorecedoreí-, fu su 
corta permanencia en dicho local, s • pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares (•«uno á loa 
establos, por su calidad y rédi cción do 
precios. 
Botas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
á $¡10.60. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 alt 23-2 St 
B o r d a d o r a 
Industria 90 paltos). Bordados en general y 




E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bn-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
10357 26A9____ 
10MEJEN. SE M A T A EN CASAO 
J Informes: H I C L A 31ÜX. 8 » ^ 
y B E R N A Z A NUM. 10.''G<t*'<;íai 
ÍOOTI 26-17 Ae 
Una sortija de t>' illa''tc/ea;'lLegt1fageua 
un pañuelo, se ha extraviado o en 'fle% §aa 
del Cerro ó Príncipe o sino por ̂  cJ^3ta por 
Ignacio, Obrapía I ̂ ^ ^ ^ f j h a y a encon-
O hispo hasta A g ^ ^ - . ^ i ^ t e periódico, que 
CARTERA PERDIDA 
, • ^-¡MPÍAIV Capt. D. Goertz, S. 9. "An« 
^e^1 V i K ^ r p U m S of J G González y Co. 
Probablemente se dejo olvidada en un coche. 
Contiene papeles del vapor "Andes", que no 
tienen valor más que para el referido Sr. Ca-
pitán. Se gratificará con |5 Currency al que 
devuelva dicha cartera eu San Ignacio 54. 
10656 It30-3m31 
En un carro eléctrico se perdió el domingo 
á las cuatro de la tarde una bolsita de cuero, 
conteniendo joyas y monedas en plata, ameri-
canas. E l que la devuelva será generosament 
te gratificado por Mr. Carlos Booth, ea ©1 
hotel " E l Diarlo." 
10635 
So desoa c o i n p r í u 1 
D I A R I O D J B L A M A R I N A — E d i e i ó a d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 0 4 . 
UN ESTRENO EIST A L B I S U . — E l cartel 
de Albisu trae hoy uua novedad. 
Consiste eu el estreno del saínete 
Gloria pura, libro de los señores Gra-
nas, Paso y Cruselles, y música de los 
maestros Callejas y Lleó. 
Una colaboración de cinco autores 
para una sola zarzuela. 
Nos parece demasiado. 
E u la representación de Gloria pura 
toman parte Clementiua Morin, Paca 
VÁot, Viilarreal, Tapias, Piquer, Es-
cribá, Garrido y otros artistas de la 
Compañía. 
E l papel de Gloria, protagonista de 
la obra, está á cargo de Pilar Chaves. 
Obra es ésta que fué estrenada en 
Madrid, en el teatro de la Zarzuela, 
con gran éxito. 
Como lo obtendrá en Albisu, esta 
noche, seguramente. 
Ocupa Gloria pura la segunda parte 
del programa y antes y después, res-
pectivamente, volverán á la escena I 
pumo de rosas, por Camen Sobejano, y 
Caravielo, por Blanca Matrás. 
Bs noche de moda. 
BODAS EN MATANZAS. —Llegan has 
ta nosotros los ecos de uua simpática 
boda celebrada á fines de la anterior se-
mana en la culta sociedad matancera. 
Ante un artístico altar de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre levan-
tado en la casa de los estimables y esti-
mados esposos, señor Juan Francisco 
Bodriguez y señora María Luisa Díaz 
de Rodríguez, bendijo el bondadoso y 
respetable Presbítero don Federico Ro-
meu la unión de la agraciada y gentil 
hija de este distinguido matrimonio, la 
señorita Juana María Rodríguez, con 
el venturoso elegido de su corazón, el 
correcto y apreciable joven don José 
Manuel Marcos. 
Apadrinaron la boda los padres de la 
desposada y -aunque el acto fué pura-
mente íntimo, no por ésta ¡circunstan-
cia dejó de estar concurridísimo, debi-
do á, las numerosas relaciones que en 
toda la sociedad matancera, y especial-
mente en la barriada de Pueblo Nuevo, 
cuentan los esposos Rodríguez. 
• A todos, . familiares ó invitados, se 
les obsequió con; un magnífico refresco 
servido con el esmero que tan acredita-
do tiene Ét Liceo, c^íé que, dicho sea 
de paso, hace las delicias del público 
matancero. 
L a feliz pareja partió el mismo día 
de la boda con rumbo al cercano pue 
blo del Aguacate. 
Allí fijará temporalmente su residen-
cia. " 
Sonríales en ese hogar—hogar de ju-
ventud, de dicha y de amor—todo gé 
ñero de bienandanzas y prosperidades. 
Tal es nuestro deseo. 
NAOIONAI..—Funcionará esta nochéj 
en las dos tandas de costumbre, el ci-
nematógrafo de la empresa Barrosch y 
Compañía, el mejor, sin discusión, de 
cuantos se han presentado en la Ha-
bana. 
Constará cada tanda de once vistas', 
figurando entre éstas las de la guerra 
ruso-japonesa y las del drama de amor, 
que tanto se hace ap laudir todas las 
noches. 
A las vistas acompañarán selectas 
audiciones en el gramóffono alemán. 
Y el domingo, matinée. 
PEKIÓ DICOS. —Está desde el martes 
en La M edema Foesía la ñltima remesa 
de periódicos que por la vía americana 
ha llegado desde Madrid. 
Remesa abundante y variada, entre 
la que descuella el número de Los Su-
cesos, que trae esta vez la reseña de un 
crimen espeluznante perpetrado en un 
pueblo de Málaga, el de Cortes de la 
Frontera, que por este solo hecho ad-
quirirá una triste celebridad. 
Se trata de una joven que es arroja-
da á un horno ardiendo por su misma 
madre y su mismo esposo. 
Tremendo! 
Blanco y Regro viene muy intere-
sante. 
Dedica parte principal de su edición 
á describir, ilustrándola con grabados 
diversos, lugares pintorescos de Astu-
rias, Navarra y Galicia. 
E l cuaderno de Por esos mundos, co-
res pendiente á Agosto, trae composi--
ciones poéticas firmadas por José M. 
Carbonell, Diwaldo Salom y Ramón 
Espinosa de los Monteros, poetas cu-
banos los tres. 
E l artículo Garlas de amores célebres 
es de lo mejor del número. 
Lo recomendamos. 
Y han llegado también A . B . G. y 
La Guerra Ruso-Japonesa, el primero 
nutrido de información y el segundo, 
fiel á su título y su objeto, con muchas 
curiosidades relativas á la campaña del 
Extremo Oriente. 
Para las damas se han recibido en la 
popular librería de Obispo 135 los cua-
dernos de Octubre de U Ar t de la Mode 
y Toilettes. 
Traen ambos la última palabra de la 
moda en materia de trajes y sombreros. 
L a novedad para la estación. 
LO BUENO SIEMPRE SE ABRE PASO. 
Esto es tan cierto, como que los pianos 
Kallmanu, cuya superioridad ha sido 
ya reconocida por entidades competen-
tes, son hoy los más solicitados en toda 
la República, díganlo las grandes par-
tidas que con tanta frecuencia vemos 
recibir á nuestro amigo el señor Giralt 
en su bien surtido almacén de música 
de O'Reilly 61, que á diario se vé fa-
vorecido por infinidad de familias de 
este capital y solicitados del interior, 
con objeto de adquirir un magnífico 
instrmnento á la parque un elegante 
Si unimos á la excelente sonoridad y 
otras condiciones que adornan al piano 
Kallmanu, el sistema implantado, pre-
cisamente por su único receptor, con el 
que facilita grandemente el medio de 
ndquirirlo sin sacrificio, mediante el 
cómodo pago de dos centenes mensua-
les, sin necessdad de garantía en esta 
ciudad, tendremos explicado el por qué 
de tanta dema: da. 
Y claro está que este sistema ha caí-
do como metralla japonesa sobre el an-
tiguo sistema de pn^ar alquiler por un 
piano qne por reír' general, rara vez 
llena los deseos d que lo paga. 
CUBA MUSICAL. — E l primer número 
de Septiembre de Gaba Musical está 
sobre nuestra mesa de redacción. 
Número que no desmerece, en punto 
á la variedad de las materias que con-
tiene, de cuantos lleva publicados la 
interesante revista de nuestros queri -
dos compañeros Marín Varona y Ubago. 
Hé aquí el sumario; 
Tevto,—José White.—Piratería inte-
lectual, por la señorita Guillermina 
Pórtela.—Moléculas, por Juan B. Uba-
go.—Entremeses, por Oscar ligarte.— 
Rapsodia Húngara de Liszt, poesía por 
Juan Palacio—Madame Butterfly—Se-
ñorita Elvira Campos—Nocturno, por 
Salvador Granés Pastor—Emilio Pu-
yaus—La crítica de una comedia—La 
nariz y la hermosura en el Japón— 
Quincena elegante, por Floridor—Tea-
tros, por Manuel Morphy—Sociedad 
del Vedado, por Angel Mordente— 
Anécdotas—Notas y Mordentes. 
Grabados.—Portaán, por Magriñat, 
Retrato de White.—Danza cubana, por 
Ignacio Cervantes.—Apoteosis de Puc-
eiñi.—Sritá. Elvira Campos.—Emilio 
Puyans.—Srita. Jeanette Calderón.— 
Dibujos modernistas, cabezas de seccio-
nes, anuncios, etc. 
La suscripción á Guha Musical solo 
cuesta cincuenta centavos mensuales. 
Y con regalo, todos los meses, de una 
pieza de música. 
MÁS LIMOSNAS. — E l piadoso caballe-
ro que se oculta modestamente bajo el 
seudónimo de Un asturiano, nos da una 
nueva muestra de su caridad inagota-
ble. 
Para las pobres hermanitas de Peña 
Pobre 12, sumidas en la mayor miseria, 
como saben ya nuestros lectores, nos 
hizo ayer entrega dicho caballero de la 
limosna de seis pesos plata. 
Reciba las gracias en nombre de las 
desvalidas jóvenes. 
LÁ NOTA F I N A L . — 
Gedeón no es feliz en su hogar do-
méstico. 
Su mujer le perseguía día atrás con 
una escoba en la mano. 
E l infeliz marido se metió debajo de 
la cama. 
—¿Quieres salir de ahí, condenado? 
—vocifera la esposa. 
—No—contesta Gedeón en tono re-
suelto.—Quiero hacerte comprender 
que soy yó el que mando en esta casa. 
S O I M T O E S . 
Cocinera, se solicita una para corta 
familia tiene que dormir en la colocación ser 
muy limpia y tener perdonas que garanticen 
su conducta y proceder, sueldo doce pesos pla-
ta O'Reilly nóm. 33 sombrerería. 
• 10834 4-2 
Un buen criado peninsular desea co-
locarse en una buena casa particular 6 en es-
critorios. Tiene buenos informes de las casay 
donde ha trabajado. Inf orman Empedrado n. 
16, ei portero dará rauón. 10751 4-1 
Un seilor peninsular (le respeto de-
sea colocarse de portero 6 para hacerse cargo 
de cuidar una casa. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 28, preguntar por 
Manuela López. 10717 4-1 
Dos peniusulare s dt sean colocarse 
una de manejadora y la otra de criada de ma-
nos. Saben cumplir con eu obligación y tiô  
nen quien responda por ellas.^Informan Vi-
ves 17J y Corrales 191. 10837 4-2 
L a v a n d e r a 
se solicia una para casa particular en Mazorra 
Dirijirae á A. Silva. 10838 4-2 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Se solicita una cr iada de manos pe-
ninsular para un matrimonio sin niños que 
friegue el suelo, 8 pesos y ropa limpia. Soledad 
y San Miguel, carnicería. 10788 4-2 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber 
y tiene quien la recomiende. Informan ü-Kei-
ly 87, altos 3er. piso. 10784 4-2 
Desea colocarse un buen cocinero 
bien sea en casa particular 6 establecimiento, 
sabe cocinar á la criolla y española, es muy 
aseado v tiene buenas recoifiendaciones, in-
forman'en O-Reilly 55, almacén de Víveres, 
10793 4-5 
Una eneral lavandera y nzadora 
desea colocarse. Sabe el oñcio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Genios 
número 2. l073j 4-2 
DIA 2 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en Santo Cristo. 
Santos Antoliu y Ilermógenes, márti-
res; Estéban, rey de Hungría. 
•San Estiban, rey de' Hungría, vió la 
primera luz del mundo el afio de'978. 
Fué su maestro San Adalberto, que se 
dedicO á formar aquel tierno corazón y 
61 supo aprovecharse maravillosamente 
de sus santas iustruceioneg. Estas se re-
ducían á las máximas puras del Evan-
•gê Otí̂ '- -^ ••'*b?.l.A esiotomioq tóm jnjs^ j 
Dedicóse únicamente & procurar que 
floreciese Ut-religión en sus ;dominios, á 
ei+emntnarlos vicios y á solicitar que en 
todas partes reinase la justicia y la pie-
dad, y á promover por todos caminos la 
felicidad de sus vasallos. Habiendo na-
cido con 61, por decirlo así, la caridad y 
la misericordia con los pobres, tomó ba-
jo su real protección á las viudas y á ios 
huérfanos, proveyendo con una liberali-
dad, de que hay pocos ejemplares, á la 
subsistencia de las familias necesitadas, 
todo con tanta prudencia y con tanto 
acierto, que se decía comunmente que 
en su dichoso reinado no había pobres 
en Hungría. 
Empleaba la mayor parte del día en 
los negocios de la religión, del estado y 
dé la justicia, que administraba á sus 
pueblos por sí mismo. Sus audiencias, 
siempre francas y accesibles & todos en 
cualquiera hora, pero preferidos en todo 
caso los pobres, por lo que era dicho co-
mún que los húngaros lograban un sobe-
rano que más era su padre que su rey. 
Siendo San Estéban tan agradable á 
los ojos del Señor no le podían faltar tra-
bajos y adversidades. Padeciólas muy 
penetrantes y muy vivas, que acrisola-
ron su virtud con las más sensibles prue-
bas. 
E n ñn, habiendo tenido el santo Mo-
narca revelación de BU dichosa muerte, 
se dispuso para ella con nuevo fervor, 
acabando con el de perfeccionar su vir-
tud, y recibidos los santos sacramentos, 
rindió su espíritu en manos del Criador, 
el mismo día de la Asunción, cuya fiesta 
había él mismo hecho la más solemne 
para toda la nación húngara. Murió, 
pués, el día 15 de Agosto de 1038. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA.-Dia 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
I g l e s i a í 8 S a i t a T e m a 
Se participa í los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa e 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará al 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-318m-l0. 
mm m mn de 
E l viernes primero de mes á las ocho de la 
mañana, misa cantada en honor del milagro-
so Santo Cristo de la Agonía, con exposición 
de S. D. M. 
Por no estar habilitado el altar para decir 
misa, se dirá esta en el altar mayor. 
A. M. D. G. 
G 2-1 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia. 
E l dia 30 principia la novena con misa can-
tada todos los dias á las 8>¿. 
E l dia 7 de Septiembre á las 7J^ de la maña-
na comunión general y á las 7 de la tarde se 
cantará á toda orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. 
E l dia 8 á las 8% de la mañana principia la 
misa de la gran fiesta con la mayor solemni-
dad con asistencia del Iltmo. y Rvmo. Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Ortíz. 
El Párroco y la Camarera ruegan ft. los fieles 
y de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, bajo cuyo 
Patrocinio se halla la parroquia de Monse-
10522 13-26 Ag 
I r imí t iya Real y m i Iltre. ArdncoMia 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por erracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado ** Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
paradoa en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento de los ñeles. 
El Mayordomo, M1CANOR 8. TR0NCÜ80. 
C 17U i S 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, tiene las mejores recomen-
dac iones de la Habana. Informan Habana^* 
10787 4-2 
Se solicita una manejadora para un 
niño, que sea blanca del pais, y de mediana 
edad, tiene que tener buen carácter y presen 
tar referencias de las casas donde ha servido, 
Salud 30, altos. 10783 M 
S E S O L I C I T A 
una persona que disponga de 500 á 1000 pesos 
para asociarlo á un negocio que en seis meses 
le reportará el 50 por 100 del oapital, se garan 
tiza la operación con un establecimiento antr 
guo y muy conocido, también se le dásociedad 
en la casa si así lo desea. De mas pormeno 
res informan Neptuno 20, Barbería. 
10819 ^ 
S E S O I i l C I T A N 
dos manejadoras de color de mediana edad y 
una cocinera. Informan Ani mas 89. 
10813 4-2 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Ga.liauo 107. 
10811 ^ 
Se desea tomar eu arrendanyento 
una casa en el Vedado por un año, desde el 
día 1. de Octubre. Dirigirse por escrito al 
Apartado 774. 10772 4-2 
Un matrimonio español dets«a colo-
carse, ella buena cocinera, él de portero 6 cria 
do de mano, tienen buenas referencias, no tie 
nen inconveniente en salir para el campo, San 
Pedro 6. 10773 4-2 
Se desea saber el paradero de Eduar 
do Pérez Menéndez, natural de la Corrada 
(Asturias) es para un asunto de familia, Obis 
po 3. 10304 8-2 
Dos jóvénes peninsulares desean co-
locarse, uña d6 criada de mano y la otra de 
manejadora, son cariñosas páralos niños^y sa 
beri cumplir ambas con su obligación, tienen 
quien Jas gáráñtice. 10799 4-2 
Desea colocarse »na m u chacha pe-
ninsular de aatíájad&raio criadi» Me mano, sa 
be desempeñar su obtljgacióñ. y tiene buenas 
referencias. Inforraka MonsétTato 17 y 15. 
10802 yj A q / y y r '¡ K 4-2 
Se solicita un criado ó una criada de 
mano que sepa serHi-, sea trabajor y presente 
buenas recomendáclonea, Vedado. Línea 95. 
10774 7-2 
E n Lagunas 68 
se solicita una criada de mano peninsular, p*-
ra corta familia. 10S15 4-2 
Una buena cociuera desea colocarse 
en casa particular óf establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien su oblisación y tiene quien la 
garantice. Informan"Reina, ferretería Los Ma 
chetes. 10818 4-2 
$1000 pesos se toman sobre alquile 
res de una casa que gana ?102 y se paga buen 
interés. Galiano 119̂  el zapatero Informará. 
10810 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene incoveniente en ir al 
campo. Informan en el Hospital de Paula. 
10778 4-2 
Desea colocarse de man eíadora 
6 criada una joven peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomien 
de. Informan Carmen n. 4, bodega. 10797 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable 
cimiento y la otra de criandera á media leche 
6 recoger la cria á su casa. Ambas tienen bue 
ñas referencias. Informan Dragones 29. 
10793 4-2 , 
Una peninsular de mediana edad de 
sea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir 
con eu obligación, no tiene inconveniente en 
ir al campo, teniendo personas que la garan 
ticen. Informan Luz 87. 10796 4-2 
Una buena cocinera peninsular de 
sea colocarse en casa particular ó establecí 
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie 
ne quien la garantice. Informan Gloria 84. 
10785 ltl-3m2 
Se solicita un joven para hacer la 
limpieza y llevar encargos en Obispo n. 96, se 
prefiere haya estado en el comercio, ha de 
traer buenas recomendaciones diga es honra-
do y trabajador. 16779 ltl-3m2 
San Nicolás 102 altos 
se necesita una buena criada que sepa coser á 
mano y máquina, sueldo 2 centenes. 
10730 4-1 
Desea colocarse un gran cocinero y 
repostero para una casa de comercio ó parti-
cular. Dan razón Habana esquina á Sol, esta-
blecimiento y tiene muv buenas recomenda-
ciones. 10762 4-1 
Un peninsular desea colocarse de 
cocinero para esta ó para fuera. Damas y Mer 
ced, bodega La Parra. 10612 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 145, al-
tos. 1 0 7 1 1 4-1 
Desea colocarse una criandera á le-
che entera, tiene buena y abundante leche y 
quien responda por su conducta. En Lagunas 
2 A informan á todas horas. 10735 4-1 
Una joveu peninsular desea colo-
carse de manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende. Informan Morro uúm. 9. 
10712 4_1 
L u i s Lombarrtía, desea saber el para-
dero de sus primas Antonia y Concepción Pa-
ció. Para dar razón de ellas diríjanse á Hoyo 
Colorado calle Real n. 19. 19713 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tiénen quien responda por ellas. Infor-
man Cuba 16. 1071* 4-1 
Criandera peninsular recién llegada 
aclimatada en el pais, desea colocarse á leche 
entera, 5 meses de parida, informan Cruz del 
Padre 11 Cerro, tiene quien la recomiende. 
107d7 - 4 . 1 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar, sabe cocinar á la inglesa, francesa y espa-
ñola y correspondiente repostería, tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Informan 
Obrapia ̂ 6̂ . 10763 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, prefiriendo colo-
carse en una misma casa, saben cumplir con 
su deber y tienen quien las recomiende. In-
forman Morro 6, A. 10761 4-1 
Un catalán de 45 años habiendo de-
sempeñado muchog años importantes destinos 
y teniendo personas que acreditan su honra-
dez, desea una colocación de cualquier traba-
jo mientras no sean forzados, ha sido encarga-
de de casas de vecindad, razón Picota87. 
10749 4 . 1 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse eij casa particular 6 establecimiento, sa-
be cumplir con su-obligación y tiene quien la 
garantice, informan Dragones 76, lechería. 
10747 4-1 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño que se puede 
ver, desea colocarse á leche entera, no tiene 
inconveniente en Ir ¡al campo y tiene quien la 
garantice. Inforfnán Uquendó 5, bodega. 
10768 4 - 1 
Se Solicitan costureras en ropa 
blanca, que sean curiosas en su trabajo y lle-
vándelo para hacerlo en sus casas, tienen que 
responder al imparte del trabajo que se lleven 
Infornm& en Obispo 96. 10752 4-1 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero, que cóclha á la francesa, española 
y criolla, en hoteles, restaurants, estableci-
mientos y casos particulares que sean forma-
les, café La Florida, Obispo y Monserrate. 
1074? 4-1 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares. Uno de criado de mano 6 camarero ó 
portero; el otro de sereno ó encargado de algu-
na casa de vecindad ó de cobrador. Ambos tie-
nen buenas irecomendaciones y garantios. In-
forman en Aguila 116, preguntar á la encar-
gada. 10737 4-1 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa, americana, española 
y cubana y tiene quien lo garantice. Informan 
O'Reilly 82, bodega. 10672 4-31 
5 
Desea encontrar una buena coloca-
ción una buena criandera, tiene muy buenas 
recomendaciones y su hijo muy goráo y muy 
sano, parece que tiene ocho meses y no tiene 
más que cuatro, la criandera és excelente, di 
rigirse al Vedado calle 20 esquina á 11. 
10699 4-31 
Uiíaícriandera peninsular aclimatada 
en el oaís,de cuarenta dias de parida, con bue-
na y ÍBirno^iíte" léche, desea colocarse á leche 
entera, con su niño que se puede ver, tiene 
quien responda por ella. Informan Morro 5 A 
10710 4-31 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular 
establecimiento y la otra de cariada de ínéno, 
saben cumplir con su deber, tienen quié̂ n res 
ponda por ellaá. Informan Monte 145 altos. 
10711 4-31 
Portero. Se solicita uno de mediana 
edad, ha de traer referencias, Monserrate 2. 
10707 4-31 
Desean colocarse cuatro jóvenes pe-
ninsulares, tres de criadas de mano, saben co-
ser á mano y á miquina, y una de costurera 
en casa de modista. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Monte 157. 10633 4-31 
Se desea saber el paradero de Floren-
tino López y Herías, que desde el año 1895 ee 
ignora donde reside, para enterarle de asun-
tos que le interesan. Puede presentarse en Ro-
may 42 y si alguna persona sabe su actual r e-
sidencia comunicarlo á dichas señas. 
10693 4-31 
Se desea colocar de cocinero un par-
do joven para casa particular 6 algún estable-
cimiento siendo de mucha honradez. Darán 
razón calle de Revillagigedo n. 44, carniceria, á 
toda horas. 10657 4-31 
Se necesita para el campo, cerca de 
la Habana, una criada formal para dos perso-
nas, que cocine, se le da un buen cuarto y dos 
centenes, y un muchacho para mandados y 
limpieza de una sala de oficina. Sueldo un cen-
tén y ropa limpia. Dan razón Animas 96. ba-
j oŝ  10679 4-31 
Se desea colocar una peninsular de 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
En la misma hay una cocinera que tiene quien 
la garantice. Inquisidor 14, altos. 10675 4-31 
Cocinera para corta familia, se soli-
cita en Linea 81 esquina á 4, Vedado. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se exigen referen-
cias y tiene que dormir en la colocación. 
10670 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina y es cumplidora de su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Miguel 224 y Cárcel 19 de 12 d 5. 
10664 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Tiene muy buen trato y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 63. 
10655 4-31 
Un peninsular desea colocarse de cria-
do mano en sastrería ó casa de comercio ó de 
portero ó encargado de una casa. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Obispo 39. 
10647 4-31 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena, que sabe 
lavar y planchar toda clase ropa de señoras. 
Tiene quien la garantice. Informan Estrella 10. 
10606 4-30 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
5 2 A L C O M P O S T E L A 
0-1561 
5 8 . 
0-3 
Cocinero. Desea colocarse en casa do 
comercio ó fábrica; tiene suficiente recomen-
dación de su trabajo y honradez, ha navegado 
mucho y no tiene inconveniente ir al campo. 
Informan Aguila 116, café La Columna, 
10586 43-0 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada da mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuba 18. 10598 4-30 
Desea colocarse un bnen criado do 
mano, peninsular, muy inteligente y con mu-
cha práctica en su obligación, no es recién 
llegado y es un criado que sabe trabajar, o b i s -
po esqu na á Bernaza, La Cebada, informan. 
10650 4-30 
Desea colocarse un gran cocinero, 
tiene buenas referencias en casas de comercio 
y particulared. Informan en el mercado de Co-
lón n. 20, por Zulueta, bodega Los Maragatos. 
Teléfono 984. 10636 4-30 
Matrimonio sin familia recien llega-
do de España, él de 45 años, desea colocarse 
de portero, peón de patios, asistente ó encar-
gado de algún solar, ella de 34, manejadora, 
es cariñosa para todo, saben desempeñar su 
deber y tienen quien los garantice, informan 
Consulado 88 á todas horas. 10603 4-30 
Desea colocarse 
un buen cocinero de color, en almacén ó casas 
de comercio. Informan Progreso 11 A, tren de 
lavado, 10608 4-30 
Jesús del Monte 3 0 9 
se solicita una criada de mano blanca para 
servir a un matrimonio y una niña; y que trai-
ga referencia. 10811 4-30 
Para portero de corta familia, 
criado de un caballero ó limpieza de un escri-
torio, se ofrece un hombre mayor de 50 años, 
ágil y trabajador, dará referencias y garantía 
de honradez. Reina 123, informan. 
10594 4-30 
T A AGENCIA más antigua de la Habana,— 
-L, Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientesj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 486—Roque Gallego. 10600 26-Ag30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y áibe cumplir con su deber: tie-
ne Iquien la recbmiende. Informan Jesús Ma-
ría nüm. 23. 10587 4-30 
D e s e a colocarse üu matrimonio sin 
hijos peninsular, él de cocinero ó cualquier 
otro trabajo á que lo quieran dedicar y ella de 
cocinera, criada de majaos ó manejadora, no 
tienen inconveniente en ir al campo; tienen 
quien los garantice y saben cumplir c©n su de-
ber. Darán razón Lamparilla 20, principal, 
cii^rto 18. 10604^,;» 
bslpa colocarse nua^eüora de media-
na edad para cocinera 6 criado de mano, no 
tiene inconvgaiiente en ir ai campo. Informan 
Villegas n. 101. . .10588 4-30 
Un matrimónio sin hijos désea colo-
carse, él para criado, de imano y ella como co-
cinera, criada ó manejadora para la Habana 
ó el campo, tienen referencias. Compostela 113 
entre Sol y Muralla. 10643 4-30 
Un joven do l í í años 
se ofrece pata BQanejar̂ ttKfaetón ó i>tTO tra-
bajo propio de su edacE' Diríjanse a Zanja 66, 
cuarto n. 10.- 'O 4-30 
Barbero.—Se solicita un operario 
para sábados y domingos y un muchacho que 
quiera aprender el oficio. Informan Teniente 
Rtay 35, salón E l E¿mero. 10695 4-31 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Jesús María 21, sueldo tres centenes. 
10697 4-31 
Se solicita nu médico 
{)ara un pueblo de la provincia de Matanzas, nformes: Droguería del Dr. M; Johnson Obis-
po 53y 55. C—1674 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referen-
cias, impondrán Bernaza 61. 
10684 4-31 
B A R B E R O 
S« solicita uno en el salón Progreso, Marina 
n. 8, Casa Blanca. 10688 4-31 
Se solicita un criado de mano de 15 á 
20 años, que no sea recien llegado y que haya 
servido en ca^a particular ó de familia. De 8 )4 
á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde, Vir-
tudes 130 esquina á Gervasio. 
10682 4-31 
Desea colocarse una joven criandera 
peninsular, parida de 3 meses y dias, recono-
cida por el Dr. Loredo, se le puede ver la cría. 
Informan Trocadero 57. 10671 4-31 
Se solicita una cociuera de color 
no tiene que ir á la plaza y ha de traer buenas 
referencias, Chacón 12. 10668 4-31 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca ó parda de mediana edad v que tenga quien 
la recomiende. Calle de Subirana núm. 6, Car-
los III . 10581 4-30 
Una peninsular y una cubana desean 
colocarse de cocineras en casa particular 6 
establecimiento. Saben desempeñar bien su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informarán Muralla 84, altos. 10631 4-30 
Desean colocarse dos peninsulares 
de cocineras, una en casa de corta familia y 
hacer los quehaceres de la casa y la otra en 
casa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien las garantice. 
Informan Habana l28. 1063S 4-30 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares; una de criada de mano y la otra da 
manejadora; saben coser á mano y á máquina 
y tienen referencias. Informan Morro 24. 
10602 4-30 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sures, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora: tienen quien responda por ellas. 
Dan razón calzada del Cerro 669. 
10598 4-30 • 
Se solicita una peninsular 
de mediana edad para'criada, tiene que fregar 
y hacer mandados, en Tejadülo 25. 
10619 4-30 
Se solicita una buena Costurera 
que duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Concepción 9, Tulipán. 
10626 4-30 
AGENTES l A l O S i l O S 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 dé 
8 á l l a. m. 10541 G-23 
Agencia de colocaciones L a 1- de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de depeadencia al comerle 
10554 4 S 26 Ag28 
Una joven de Oanariai, desea colo-
carse para servirá una corta familia, prefirien-
do una Sra. sola, sabe su obligación é informan 
Aguila 38. ...5 .:i0549 8-28 
Un peninsular de mediana edad y 
con bueiiá eonducta, desea colocarse en casa 
respetable de portero ó de carrero en casa do 
comercio ó fábrica ó de criado de manos en 
una de estas; sabe desempeñar estos cargos y 
sabe leer y escribir y contar. Informan Reina 
y Manrique, bajos del café. 
J lo501 ' 6-27 
Para el campo sé desea un oficial de 
confitería que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. En esta Administración infor-
marán. cl664 6-27 
Se solicita un oficial de barbero que 
sea bueno y que quiera trabajar, se prefiere 
que haya trabajado por Galiano. Impondrán 
Aguiar 73, peletería. 10624 4-30 
R E G E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicita uno en Amargura 21, Guanaba-
coa; 10621 4-30 
TIN joven español reciep llegado á esta capi-
^ tal, conocedor de las labores del campo y 
con alguna práctica en contabilidad, desea co-
locarse en algún establecimiento de comercio, 
en ingenio ú otra finca de campo, pues lo que 
desea es trabajar, siendo modestas sus preten-
siones. Cuenta con muy buenas recomenda-
ciones, é informarán en el hotel Trocha, Ve-
dado. 10597 5-30 
Se solicita una criada para cocinar y 
limpiar para dos personas, sueldo $10 plata, 
dormir á su casa, Industria 101. 
10674 4-31 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendaciones, 
informan Tejadillo y Habana, bodega. 
10589 4-30 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse d e manejadoras ó criadas de mano, 
son cariñosas con los niños, saben cumplir y 
tienen buenas referencias. Informan Vives 
17 y 172. 106 76 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Consu-
lado 61. 10641 4-1 
Al Comercio.--Se ofrece un compe-
tente Tenedor de libros y calculista. Tiene 15 
años de práctica en su profesión y excelentes 
referencias. Dirigirse por escrito á J . M. D., 
Virtudes n. 37. 10726 8-1 
Una greneral lavandera desea colo-
carse en casa particular. Sabe el oficio con 
períección y tiene quien la garantice. Infor-
man Lamparilla 70. 10755 5-1 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular en casa particular ó de comercio, sabe 
cumplir con su obligación. Informan Mura-
11a n. 89. 10757 4-1 
Se desea saber el paradero de 
D. Domingo Novo, para un asunto que le in-
teresa, puedün dirigirse á Celestino Pasos, 
Hospital L 10769 4-1 
Una señora peninsular desea colocar-
se para cocinar á un matrimonio solo ó asistir 
áun enfermo. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Rayo 68. 
10716 4-1 
Se ofrece una joven francesa que ha-
bla poco el castellano, para institutriz ó fem-
me de cbambre. Informan en Barcelona 22 
altos. 10725 4-1 
UNA C R I A D A 
que le gusten los niños y sepa cumplir con sn 
obligación, se solicita en Amargura 70. Sueldo 
f 10 y ropa limpia. 10748 4-1 
Toncdor do libros.-Con más de vein-
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26JI23 
Un cocinero peninsular de mediana 
edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento tiene buenas referencias y en-
tiende de repostería. Informan Neptuno es-
quina á Aguila, carnicería. 10728 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que la garanticen. In-
forman Monserrate 123 A. 10709 4-31 
Una criandera peninsular aclimata-
da en el país, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera; tiene quien la garantice. Infor-
man Hornos 5. 10708 4-31 
Dos joven peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora, saben coser amano ya máquina.Las 
dos saben cumplir con su obligación y tienen 
buena garantía. Informarán Inquisidor 29. 
1)687 4-31 
Se ofrece una señora formal 
para manejadora. Tiene referencias si las de-
sean. Obrapía 65. 10GD6 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada dj mano entiende algo do coei-
na, sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias, sabe coser a mano y a máqui-
na y marcar. Informan Reina 123. 
10698 4-31 
Criada de mano 
se solicita uua buena en Consalado 17. 
10659 4-31 
Desean colocarse 2 señoras peninsu-
lares di manejadoras ó criadas de mano, las 
dos tiene referencias. Informan en Reina 16. 
10848 4-31 
Se solicita un criado de mano que 
sea inteligente, sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien responda de su buena con-
ducta. Muralla 8:i informarán. 10649 4-31 
SK S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca que sea aseada. 
Sueldo dos centenes. Habana 105, altos. 
10703 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Barcelona 
UÜm. 3. 10658 4-31 
Se solicitauna muchacha para ayudar 
en los quehaceres de una corta familia y con 
nna niña, se paga un centén y ropa limpia 
Trocadero n. 19. 1CG69 4-31 
Desean colocarse para criados de 
mano ó cosa análoga, un matrimonio penin-
sular sin familia para cualquier punto de la 
Isia, han servido en las mejores casas de esta 
capital y cuentan con buenas referencias, 
Crespo 30, Teléfono 64. 10592 4-30 
Cocinero Repostero desea colocarse 
en casa particular ó de comercio, sabe cum-
plir con su obligación según se le mande, tie-
ne quien garantice su conducta. Informan 
Prado 115, el portero. 10585 4-30 
Se solicita una señora blanca de 40 á 
45 años, sin pretensiones, para asistir á una 
enferma del cerebro, es indispensable que es-
té acostumbrada á esta clase de servicio y 
traer referencias, Amistad 64, de 9 a 12. 
10644 4-30 
Se solicita una criadita de 12 á 14 
años para ayudar á los quehaceres, es corta 
familia y no hay niños, Merced 63. 
10601 -̂30 
Se desea una joven blanca, que sepa 
manejar y amable, |10 y ropa limpia y una ge-
neral cocinera blanca que sea aseada, |10-60 
oro, Aguiar 61 altos, de no ser así que no se 
presenten. 10630 4-30 
Se desea comprar un Fonógrafo ó 
Grafófano, Informan á todas horas en Reina 
6, Fotografía Carreras. 10615 4-30 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique nóm. 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas, A todas horas. 
10444 15-25 
Tomasa Figueroa, residente en la Ha-
baná, desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Figueroa, natural de la provincia de L u -
go, que hace diez años vino á esta Isla, á San 
José de las Lajas y no ha sabido más de él. La 
persona que sepa de él se lo puede comunicar 
á Trocadero 57. 10382 8-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que reúna las siguientes con-
diciones: 
a. práctica en el cuidado de muchachos. 
b. buen carácter con todo el mundo. 
c. formal y aseada. 
d. personas que la recomienden. 
Campamento Columbia núm. 10 Buenavista, 
después de las diez de la mañana, 
10447 8-25 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14, propios para almacén ó esta-
blecimiento importante, y la casa Sol n. 77.— 
Informan Aguacate n. 128, de 1 a 4. 
10446 8-25 
A L Q Ü I L E B E S 
A N C H A D E L N O R T E 57. 
Se alquila una parte de estos espaciosos al-
tos, que son muy ventilados por dar el fondo 
á Industria, üln los bajos dan razón. 
10805 8-2 
T R O C A D E R O 59 
Se alquilan los altos compuestos de sala es-
paciosa, dos cuartos, comedor, servicio inde-
pendiente y azotea corrida, baño é inodoro, 
precio módico. 10722 4-1 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular, que sepa su oficio y traiga referen-
cias, Monte 473, altos, de 8 a 9 mañana. 
10599 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de Galiano 9 con entrad» 
por Trocadero, propios para una corta fami-
lia. Está acabada de de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento da 
Sanidad. Se componen de salón y 4 cuartos, 
tiene ducha, inodoro, los pisos son de mosai-
co. Informan en San Lázaro 122. 
10222 4-2 
EN MONTE 298, entre Estevez y Castillo, »« alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de saia, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á todas horas 6 
por teléfono 6178. 10821 10-3t2 
Se alquila la casa Amistad 83, 
propia para una familia acomodada, tiene co-
chera y todas las comodidades, la vivió el Dr. 
Coronado 7 años. Informan Monte 51, sastre-
ría La Francia. 10809 4-2 
Se alquila ia hermosa casa calle 7 n. 
99>2' esquina á2, Vedado; la llave en la botica 
del lado. En la misma informan y Mercaderes 
u. 42. 10881 8-2 
Se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de Obrapía 108, esquina á 
Bernaza. Informan Monte 51, sastrería La 
Francia. 10808 4-2 
Un Canario de mediana edad que 
cuenta con 19 años en el país, desea ir á una 
finca azucarera, como carpintero ó como pe-
sador de caña, habiendo desempeñado los dos 
cargo i en el Central Socoiro del Conde Iba-
ñez, prefiere sea en las Villas, por correo á 
D. G. R., Neptuno 185. 10613 4-30 
Tenedor de Libros se solicita, que 
sepa su obligación, para trabajar permanen-
temente, ó sólo dias y horas prefijadas; A. 
Resoh, Lista de Correos, Habana. 
10634 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina, Aguila 125 
10633 4-30 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa de corta familia y ayudar en los 
quehaceres de la ca?a. Duerme en la coloca-
ción, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 28, 
10591 4.30 
E n Amistad 38, casa de familia res-
petable, se alquilan unos altos con balcón á la 
calle, con tres habitaciones y todo el servicio 
arriba, y una habitación baja. 10820 6-2 
Se alquilan las casas Salud 50, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 53, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas. 10812 8-2 
Se alquilan los bajos de la hermosa 
casa Manrique 122, compuestos de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, ducha é inodoro, pisos 
de mosaicos, etc. La llave en la bodega esqui-
na á Concepción de la Valla. Informes Gerva-
sio 96. 1080t» 8-2 
Se alquila la espaciosa y fresca casa 
con sala, comedor, cocina, cinco habitaciones, 
gas, agua de Vento, inodoro, caballeriza, co-
chera, gran patio y traspatio, Infanta 60, con-
tigua á La Estrella, fábrica de chocolates. Tra-
tarán en la misma. 10SO0 4-2 
Una criada d e mano de moralidad y 
ase ida se solicita en la calle 16 número 11, es-
qnina á 11. Sueldos 2 ceutenes. 
10593 4-30 
Dos habitaciones seguidas, ventila-
das y secas, con pisos de mosaico y salida al 
patio, á un matrimonio únicamente ó á perso-
nas respetables. Hay servicio sanitario moder-
no. Sn precio 4 centenes y para verlos de 1 0 3 ^ 
á 12 de la mañana. San Miguel 70, entre Oalia 
no y Sau Nicolás. 1077Í §-2 
8 D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - S e p t i e i n b r e 2 d e J U ) 0 ^ 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A E S P E R A N Z A 
Atardecía, pero UD atardecer sublime 
y majestuoso. 
Parecía como que la naturaleza escri-
bía una página maravillosa en la histo-
ria del arte. 
Las nubes de nácar y oro tenían una 
trasparencia indefinible como las invi-
sibles é impalpables alas del céfiro. 
A lo lejos se escuchaban melodías se-
ráficas encantadoras, que no eran otra 
cosa, que los dulcísimos rumores del 
agua, los trinos de las aves y los suspi-
ros de la bella Amparo que, triste y 
llorosa, cantaba en las soledades de la 
pradera sus amarguras y sus dolores. 
E l conjunto de aquellos rumores pa-
recía el tierno gemido de una madre, 
el primer beso de amor de una virgen; 
el eco dulcísimo de amorosa queja; un 
rumor en fiu, tan dulce, tan tierno, que 
sólo el florido Mayo que á la sazón co-
rr ía é imperaba, podía dar espectáculo 
tan maravilloso. 
Amparo lloraba sumida en triste des-
consuelo, y su dolor llegó á extremo 
tal, que á no acudir en su auxilio un 
viejo pastor que la contemplaba, acaso 
las suaves brisas de la noche hubieran 
besado el cadáver de la bella é infeliz 
campesina. 
—¿Qué te haces por estas soledades? 
—dijo el pastor á la joven con tono 
muy dulce y cariñoso. 
— ¿Yéis—contestó Amparo—una ca-
sita blanca como la nieve entre aque-
llas montañas! 
—Sí, repuso el pastor—es la casa del 
eefíor Justo, el alcalde que fué de este 
pueblo. 
—Pues bien-—agregó Amparo—yo 
feoy la hija mayor del señor Justo; he-
redé de mi padre aquella casita y en 
^lla he vivido en unión de mi hermano 
hasta ayer que hé buscado la soledad 
de estos prados para llorar mi desven-
tura. 
—¿Y cuál es la causa de tu dolor?— 
objetó el anciano, dirigiendo una mira-
da paternal á la joven. 
—Es la siguiente —dijo Amparo so-
llozando: Sabed que á poco de morir 
m i padre, conocí por mi desgracia á 
Andrés , y conocerle y amarle fué cosa 
de mometo. E l también parecía que me 
amaba y has ta ju ró hacerme su esposa; 
y tantas fueron sus promesas y de tal 
modo me decía que rae quería con deli-
rio, que yo llegué á adorarle cuando á 
quien él adoraba y quería era á mi her-
mana Pura, la cual también le amaba 
entrañablemente. Lo cierto es que Pura 
y Andrés se unieron ayer en santo la-
zo... 
—¿Y es esto todo?— repuso el ancia-
no.— Vamos, tontuela; bien se conoce 
que eres una n iña sin experiencia del 
jnundo. Eso que á t í te ocurre es mone-
da corriente, y lo ha sido en todo tiem-
po. E l amor es así, caprichoso, engaña-
dor... pero, sigue con tu relación que 
te escucho con verdadero interés. 
—Pues bien —dijo Amparo. — Sabed 
que Pura y Andrés, no contentos con 
robarme las ilusiones del alma, tienen 
la osadía de seguir habitando la casita 
blauca. 
En ella he pasado muchos años de 
felicidad. Sus árboles, sus flores, todos 
me conocen. 
Ayer, sin embargo, me asfixiaba 
dentro de la casita blanca. Necesitaba 
aire, mucho aire; yo no podía v iv i r 
entre mis verdugos; lejos de ellos no 
vería su dicha, y así decidí venir á es-
tos prados á contar y llorar mi des-
ventura y pídele á Dios acabe cuanto 
antes con esta vida que odio y abo-
rrezco. 
—¿Te atreves—replicó el pastor—á 
despreciar la vida ante un cielo tan be-
llo? ¿No ves aquellas nubecillas de oro 
y azul que son una maravilla! ¿No vis-
lumbras un alomo de esperanza en ese 
cielo hermoso? ¡Mira qué atardecer 
tan sublime! ¡Dios que nos dá un es-
pectáculo tan grandioso nos reserva 
para nuestros dolores un bálsamo sal-
vador, el bálsamo de la esperanza! 
Ten resignación y en las negruras de 
tu alma surgirá la hermosa ley á la es-
peranza como las estrellas surgen y 
brillan ante las nubes plomizas y ne-
gras de la tempestad. 
. —En verdad—contestó la joven—que 
de la resignación nace la esperanza; sí, 
quiero v iv i r , quiero esperar ¿Me 
permit i rá usted que espere á su lado? 
¿Quiere usted ser mi protector, mi pa-
dre? Yenderé mi hacienda; no me apar-
taré del lado de mi salvador 
Los últimos resplandores del astro 
brillaron con reflejos vagos é indecisos 
como la mirada de un moribundo, cuan-
do Amparo y su protector entraban en 
el pueblo. 
Animas 98. S« alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10681 8-31 
Se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación con ó sin muebles, toda asistencia, se 
da comida si se desea, en casa de familia ex 
tranjera, Habana 42 altos. 10704 4-31 
RAYO 17, próxima á Dragones. 
En 16 centenes se alquilan estos espaciosos 
y ventilados altos con entrada independiente, 
escalera de mármol y todos los suelos de mo-
saicos. En los bajos informan. 10627 4-30 
—¿Dice usted—repuso Amparo—que 
su hijo tiene veinte años? 
—Yeiute años y dos meses—contes-
tó el pastor al momento. 
Y si en el rostro de la joven brillaba 
la esperanza, en los ojos del pobre vie-
j o brillaba también su luz purísima y 
hermosa. 
—Es claro—decía el anciano pastor 
—ella, joven y hermosa....... mi hijo 
joven y sanóte . . . . . . ¿Por qué no ha de 
poder ser? 
A l fin, Amparo y el viejo entraron 
en una casa muy pobre, muy humilde, 
pero que á la joven le parecía un pa-
raíso. Tanto, que al día siguiente de-
cía alegremente al anciano. 
— Soy aquí tan feliz como cuando la 
dicha me sonreía en m i casita blaiuca. 
PilUDENCIO JORDI A RU AN Z. 
Se alquila en Industria 121» casi es-
quina á San Rafael, un piso alto ventilado con 
antesala, 4 habitaciones, cocina baño é,iííodo-
ro. En la misma informafn. 10783 4-2 
Esplendidas y muy frescas habitacio-
nes se alquilan en la casa Concordia n. 41, con 
todas comodidades, también se alquila una 
hermosa sala alta con balcón corrido, preoioi 
módicod, no se admiten ñiños, á media cuadra 
de los tranvías de Neptuno y Galiáno. 
10770 6-1 
Cocina especial de J o s é Bañe Poce, 
cocinero y repostero, Animas 5. Deseoso de 
poder satisfacer los nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicándo 
me personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus pedidos. Pedid que seréis com-
placidos. 10768 15-Stl 
K n casa de una familia respetable se 
tólquila una espléndida sala; también hermo-
sas habitaciones bajas y altas, con ó sin mue-
bles, asistencia y comida si la desean. No se 
admiten niños, ñores ni animales. Se cambian 
refere"--•^.v Lealtad 145. 10760 4-1 
Se alquila una casa para corta fami-
lia, en la calle de la Estrella n. 146, con baño 
y servicio sanitario moderno y pisos de mo-
saicos. Impondrán en Gervasio 145, en cuya 
casase alquilan dos habitaciones, 
j . 10743 4-1 
Se alqnila en Aguiar 123, entre Te-
niente Rey y Muralla, un piso con seis habita-
ciones, ^'•'Víiosas galerías, cuarto de baño, 
iroruv s m dernos, pisos de mosaicos y mar-
T aba '""orntruir . 10739 4-1 
i ..^ ila l a p l a n t a baja de la casa 111 
de la ca e de C impóstela entre Sol y Muralla 
propia ] ara m ) distas ó cosa análoga, por am-
pas esqi ir¡as le pasan los tranvías. 
_ ,"" 4-1 
vu « c - ni enes se alquila la casa 
Cutírteles 2, compuesta de sala, comedor, cua-
' tro cuartos bajos y un salón alto, cocina, baño 
| é inodoros, etc. La llave al lado. Informará 
F. D. Ruz, Mercaderes 5, altos. 
1-0723 • 4_1 
So alquílala casa Acosta n. 88, con O 
cuartos, sala, comedor y espacioso patio, á dos 
Cuadras del Colegio de Belén. Informan en 
Amargura 15. 10753 4-1 
S a l u d número 60. Se alquila esta ele-
Sante y moderna casa de alto y bajo indepen-lente. La llave Escobar n. 166. 10745 8-1 
Se alquilan los bajos de Amistad 124 
A, con sala, saleta, 6 cuartos, patio, comedor, 
traspatio, dos inodoros, baño, uu cuarto alto, 
cocina con fregadero á la moderna y pisos de 
Sarmol y mosaico. A l lado, en la fonda La eguladora, informarán. 10742 4-1 
JSn $ 34 oro so alquila la casa H es-
«uina á 9í, Vedado, con 5, cuartos sala, saleta, 
fcnno.&c. Enlamismase vende untilbury en 
Planeo, barato. 10724 S-i 
Virtudes 49. Se alquila un departa-
|nento alto, cómodo y muy fresco, con balcón 
t § c') f0' s,alB• comed or, dos cuartos, cocina, 
paflo 6 inodoro, en módico precio. En los ba-
losletra A informan. 10744 4-1 
Se alquila el principal de la casa 111 
j e la calle de Compostela entre Sol y Muralla. 
S ^ r 8 ^ - 3 SnartoÍ' comedor, cocina é inodoro 
•ntrada independiente, perorabas esquinas ü 
pasan los tranvías. 10754 4_i 
Estando para desocuparse la casa 
Kayo 21 casi esquina a Dragonee, se alquila en 
J¿ centenes; es de construcción antigua, tiene 
una gran sala, cuatro cuartos seguidos, cocina 
y baño, a la derecha dos cuartos baios v uno 
10746 8-1 
Se alquiia en Cuba 32 á media cua-
dra de los Juzgados una hermosa sala, propia 
pava, una oficina con piso de mármol y un za-
euHn, eii la misma háy cuartos con piso de 
Mosaico. 10764 4-1 
^eanosto. Se alquila un local bajo, 
eoap.go do mosaico en el mejor punto de la 
S rm ^™gll la r51^frento al Parcluo do San 
J n í o r m l r ^ ',P,r0i,17 para bufete 0 ™mercio. 
^.mormaran al lado barbería. 10733 -4-1 
„ , V E D A D O 
be alquila la casa calle 13 entre 4 y 6, la llave 
•1 lado. Iníorraes San Lázaro 2:8. 
S í 1 . " ^ 6 8 «̂ minada de herm©: 
!.r er gr2mle9 reformas, se alquila esta 
«r-.closa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
los, cocina-bano é inodoro,-uoa pisos nuevos 
«0 mármol y mosaicos.,Informes Galiano 128 
I^a I.caita. La llave er. La Zarzuela, Neptuno 
jrCampanario. 1072 9 lt-313m-r 
una casa Manrique n. 131, informarán Riela 
n. 99, farmacia SAN JULIAN á todas horas y 
ObrapíaSO. 10662 4-31 
S E A L Q U I L A 
uriacaga Revillagigedo h. 91, tiene sala, come-
dor, 5 cuartos y los servicios corrientes; Infor-
marán Hiela 99, farmacia S. JULIAN de 1 a 3. 
10663 4-31 ' 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de la Gloria n. 27, con sala, comedor y 3 cuar-
tos frescos y ventilados é independientes en 4 
centenes y un escudo. La llave en la bodega 
dé la esquina y su dueño Corrales 23. 
10652 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la casa calle 
de Suárez número 102, esquina á Alcantarilla, 
con 5 habitaciones, pisos de mosaico, zócalos, 
azulejos, mamparas y persianas todas las ha-
bitaciones, baño, inodoro y cocina á la france-
sa, con toda la higiene perfecta y completa, 
casa nueva á la moderna, de esquina á la bri-
sa, en 7 centenes, pasan los tranvías por el la-
do en todas direcciones. La llave en la bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez en Corra-
les n. 26. 1065 1 4-31 
$31-80 oro. E l primer piso alto de 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía, casa de 
los Patrones Me Cali, se alquila. 
10631 4-31 
CERRO 865 
en 8 centenes se alquila esta casa con portal, 
zaguán, antesala y sala de suelos de mármol, 
cinco cuartos, agua de Vento y demás como-
didades. La llave en el 861, informan en Rayo 
n. 17, próximo a Dragones. 10628 4-30 
E n casa de familia se alquilan á per-
sonas de moralidad dos habitaciones. Se dan 
baratas. No hay papel en la puerta. Monte 38 
altos, casi esquina á Angeles. 10590 4-30 
E n $21.20, se alquila la casa Vapor 
n. 51, con sala, saleta y 4 cuartos, acabada de 
reedificer. Informan Aramburo 8, en La Cen-
tral, 10625 8-30 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2.' piso. 10316"" 2SAg33 
Para establecimiento, muy baratase 
alquila la casa Manrique 81 esquina á San Jo-
sé. La llave enfrente. Hablen con el dueño 
Prado n. 7. 10642 , 4-30 
Se alquila la hermosa casa de alto y 
bajo, junta ó separada, Concordia 23, entre 
Aguila y Galiano, y acabada de réedificar. lar 
forman Amistad 27. 10622 . 4-.,30 
Se alquilan los hermosos y yentíla<los 
altos de Habana 157 acabados de reedificar, 
en los bajos informan. : ' 10556 4-30 ' 
Se alquila cu la calle de Neptuno 109 
en casa de familia, una buena habitación para 
una señora ó un matrimonio sin hijes. 
10537 ' 8-28 
Neptuno 19. E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques v tea-
tros, con carros eléctricos para todas partes, 
se alquilan habitaciones amuebladas con toda 
asistencia á personas de moralidad. Hay du-
cha y bañí^ 10543 8-23 
Vedado. Se alquila la hermosa casa 
calle Once n. 1, esquina á G, tiene muchas co-
modidades, baño, caballeriza, jardines, etc. 
Informan Obrapía 19, altos, de 12 á 6 de la 
tarde. 10540 ; • 6-28 
E n Prado SO, altos 
se alquilan habitaciones a matrimonios sin ni-
ños y caballeros, con asistencia o^iivella. Pre-
cios'módicos. 10527 - - 8-27 
Casa para familia.—Se alquilan habi-
taciones con muebles y todo servicio, pudien-
do comer en su habitación si lo deáean. Baños 
gratis. Se exigen referénicias y sedan. Tam-
bién se reoarten tableroé fié comida á domici-
lio. Empedrado 75. ,' 10533 .. .:. 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes bajos déla casa calle de 
San Nicolás n. 76, entre Neptuno y Sán Miguel, 
propios para íámllia de gusto, Pueicje. verse á 
todas horas. 10491 6Í-28 
Próxima á desocuparse 
se alquila la hermosa casa Salud 79 esquina á 
Escobar, propia para casa de huéspedes, fa-
brica de tabacos ó familia numerosa pues tie-
ne 4 departamentos independientes; en la mis-
ma informaran de 11 á 5. 10401 S-25 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda, lindando con la ouinta Las Delicias 
de palatino un cuarto de oabalieria de tierra de 
primera calidad, con salida al camino que va 
de la Habana á Vento. Tiene agruada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infoníarán en la 
Quinta de Palatino, Cerro. C 1659 10-26 Ag 
S E A L Q U I L A 
un alto de la hermosa casa Luz 19, acabada de 
fabricar con todos los adelantos modernc s. In-
forman Villegas 92, altos. 10477 • 8-23 
Oaliano 184, altos, f rente á la Plaza, 
se alquilan hermosas habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á la calle é interiores, con 
muebles ó sin ellos. Se sirven comidas en la 
misma. Entrada á todas horas. Precios módi-
cos. 10498- , , •>/ V -S-26 . 
Se arrienda la finca ''San Lorenzo" 
situada en San Antonio de los Baños. Tiene 
once caballerías y es propia para tabaco á cu-
ro cultivo está dedicada. Informan Aguacate 
128 de 8 á 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
"¿e W m m . : V. •• 8-25 
E n verdadera íamilia se alquilan j u n -
tas ó separadas y con asistencia ó sin ella, dos 
hábitacioiies altas, con piso de marmol y bal-
cón á la calle, hay ducha en la casa. Se piden 
y dan referencias. Aguila 72, altos. 
10394 : 8-:5 
San Ignacio núm. 17 
propia para almacén, escritorios ó familia, en 
precio módico. Informaran Ancha del Norte 
n. 235. 10409 S-25 
L a Casa Blanco til 49 
en precio módico. Informaran Ancha del Nor-
te n. 235. 10410 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 162IA, acabada de construir, 
en precio módico. Informarán Ancha del Nor-
te 235. 10406 , 8-25 
Se alquila la casa Suárez 127 
acabada de reedificar, en precio módico. I n -
forman Ancha d al Norte 235. 104QS 8-25 
Se alquilan los espléndidos bajos de I 
la casa Virtudes 109, instalaciones sanitarias 
completas. Informan en el mismo piso. 
10700 4-31 
Gang-a.—En doce centenes se alqui-
lan los espaciosos hajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para almacén, deposito, 
establecimiento etc. En la misma informan. 
10865 15-31 Ag. 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MOüICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios^ 10680 8-31 Ag 
Se alquila en Paula 38 un departa-
mento alto, interior, muy fresco y espacioso, 
suelo de marmol, dos ventanas y tiene otro 
local chico que puede servir de comedor y co-
cina, hay en la casa ducha y azotea. 
10673 8-31 
SAN M I G U E L 14 altos, 
Habitaciones para hombres solos. 
10677 15-31 Ag. 
TT" IE3 I > JGL X > O 
calle Trece número 85, entre Diez y Doce, se 
alquila en tres centenes, con fiador ó dos me-
ses en fondo, cada una tres accesorias, con sa-
la, comedor, dos cuartos, inodoro, baño, coci-
na, patio y azotea, suelos de mosaico. En 
Trece número 77 la llave é informes. 
10867 4_3i 
C a s a d e f a m i l i a 
única en su clase en la ciudad. 
Habitaciones y departamentos amueblados 
como se pidan y con esmerada asistencia, con-
tando con dos buenos cocineros y un personal 
correcto é inteligente. Se admiten abonados § 
comer y se mancan comidas á domicilio Se 
cambian referencias. Galiano 75 esquina a San 
Miguel. Teléf. 1461 10701 5-31 
Animas 88, bajos, se alquilan con 
sala de 2 ventanas, saleta, 4 cuartos, saleta de 
comer, cuarto para criados-2 patios y demás 
servicio á la moderna. Llave en el 86 Infor-
mes Cristo 4. 10694 10-Ag31 
Se alquila la casa Estévez nüm. 11 
la llave en la Panadería, su dueña San Lázaro 
núm. 41 y 43. 10634 16Ag31 
En esta espaciosa casa acabada de reedificar 
se alquilan hermosas habitaciones para hom-
bres sólos ó escritorios, con ó sin muebles. 
10653 8_3j 
Se alquila en nueve centenes con fia-
dor la casa Gervasio 37; tiene los adelantos 
modernos y sumamente fresca. La llave al 
frente en el 03, y para formalizar el contrato 
su dueño en Marianao, Calzada 138 
10607 4-30 
15ernaza71, esquina á Muralla, se al-
quilan dos o tres habitaciones altas, corridas 
con vista a la calle y ventanas a la brisa; tam-
bién el zaeuan y parte del patio si conviene' 
se dan también comidas si le conviene al in-
quilino. 10610 4.30 
R E I N A N Ü M , 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto dé criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. El portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1VÍ ó de 7 á 8 de la noche 10423 8-25 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en lacalle 6i 
y 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
ñadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede ver á todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á l ^ ó de 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
10422 8-25 
M A L Q U I L A N 
tres casas on Concordia 153 en $33-92, 23-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas j i -
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños n? 2, de 12 á 13̂  6 de 7 á 8 noche. 
10421 8-25 
Se cede la acción al arriendo de todo 
ó parte de una finca de 5 caballerías de tierra 
en uno de los barrios extremos do esta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su explotación, que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a. m. y de 
3 á 5 p. ra. 10359 10-24 
Se alquila, San Miguel 8(i, bermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
mercio. La llave é informes Prado34, altos, de 
8 á 10 de la mañana. 10344 15-24 Ag 
Se alquila Dragones 104, altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los baios, 
recien construidos. Fiador del comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 15-24 Ag 
SE ALQUILAN 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de.baño con bañade-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón, ; 
10223 J30-20 A6 
Se alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina 6 alma-
cén 6 establecimiento. En los altos de la mis-
ma informan. 10116 15-18 Ag 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á $15.90 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9912 26-16 Ag 
A edado.—£a la ealle 11 entre B . y C 
se alquilan dos' cacas que tienen cada una oua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, eas 
baño é inodoro con todos loa adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma: á una cuadra del 
eléctrico. Ln la misma informan. 
8983 26A£lG 
S E ARRIENDA 
la finca GUANITO de 42 c a b ^ " f z í a J l / ^ i j * 
leeua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro a plataforma del Ingenio San Pedro, en 
m pesPos de renta anual pagos por g ^ ^ -
do. informarán en ^ Habana el Dr Carlos Ar 
menteros. Prado n. 44 y |.ancho ¿QTJZI 
Sr. Eloy Novoa. 
S E ARRIENDA 
Un lote de terreno empastado de yeroa aei 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de yacas I n í ü r ^ o 8 e n ISASO faro n. 305, tren de coches, 10195 loAgO) 
Dinero é Hipotecas. 
B l N E Í l < ) . - - C m i ñ t o se desee en b i p o -
tecas alquileres y pagarés. Economía eficacia 
y honradez. De 11 á 1 y de 5 á 7. Habana 114. 
Aguirre. 70736 
Se desea imponer vanas cantidades 
en hipoteca sobre casas en esta capital desde 
«500 hasta 17009. También se lacllita para el 
Vedado. J. Ramos. Empedrado 75. 
10692 
A L 8 POR CIENTO-$10.000, ?5,000, $3,003 
-^$2,000, se dan con hipoteca ó se compran ca-
sas de esa cantidad. Villegas 09 esquina Obra-
pía, tintorería,_de.Íar aviso. 
Dinero con hipotecas. 
Al 8 p.S en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gnm-
des cantidades que m j & ^ j & J ^ Z Í 
compran varias cas^s de 12,030 hasta ^ . ( K W . -
Aguiar 76,' letra C. relojería de 2 a 4. 
10419 
D O Y J>INEKO PAIÍA E L CAMPO 
y para laciudad, con in te rés mód ico y en 
paga rés , alquileres, censos ó cualesquiera 
otra g a r a n t í a que preste segundad; com-
pro y vendo casas. Horas de8 á 10 a. m . y 
de 5 £i 9 p. m . Progreso 20, de 9 á 10, café. 
Habana y Obispo do 2 á 4. Teléfono 30G5. 
9S80 26-13A 
?511i5ii i i i i 
VENTA.—Se vende una hermosa 
casa situada en Jesús del Monte, á dos cuadras 
de Toyo, propia para una familia numerosa 
que desee vivir cómodamente, tiene arboleda 
v un terreno de cinco mil varas. Informes en 
Egido 35, altos. 10791 4-2 
Buen negocio. Se vende una hermosa 
Cisa Peñalver casi esquina á la de Campana-
rio, de azotea y servicio sanitario, en |3200í 
otra Condesa en'§2C0); otra Indio en §1250. Ra-
zón Monte 84, Menéndez. 10814 4-2 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
en módico precio un establecimiento de "Ho-
tel con Café, Restaurant, Panadería y Dulce-
r ía" en Pinar del Rio. Es casa muy conocida y 
acreditada. Para detalles dirigirse por correo 
a A. C. Apartado n. 295. Habana. 
10765 6-1 
No hay pais como Cuba. Con po-
co capital puede V. comprar un buen kiosco 
en la Manzana de Gómez, que con el producto 
de las utilidades podrá independizarse, y vivir 
desahogado. El dueño que lo tiene es de dife-
rente giro y no puede atenderlo; Razón Corra-
les y Cienfyegos, bodega. 10719 ' 8-1 
QE vende.—£n §3.000 una casa Virtudes cerca 
^de Prado en ?7.00J, una Lealtad en ?12.000, 
dos en el. Vedado que producen 2í centenes, 
en 13.000, una casa de^esquina Vives, Habália 
66 de 12 á 4,' Sr. Rufin ó San José 30. 
106S9 4.31 
Se vende 011 pesos, 
una casa de mampostería y azotea, situada éb 
sitio de mucho porvenir, informa su. dueño en 
Riela 63. • • 106S5' ' 4-31 ' 
E n San Autopio de los l íanos 
en el lugar más rico del Término, so vende ó 
alquila la casa donde estuvo la bodega- de los 
Cuatro Caminos, en la calzada a4 Rincón. 
10683 15-31 Ag. 
Solar en Jesús del Monte 
se vende uno de esquina libre de gravámen, a 
una cuadra de la c tizada, detrás del antiguo 
paradero de loíj carritos. Informan Acosta 5 
de 9a 11 déla mañana. 10705 4-31 
E n el barrio de Colón se venden tres 
casas, una en §5500, otra en f loCO, otra en 52000 
libres de gravamen; otra en Reina en $13000. 
J. Ramos. EmnedraOo 75. 10391 4-31 
Vedado. E n la.calle 9, entre las de J 
é I, se vende una casa de mampostería y azo-
tea, con sala, saleta corrida y 6 cuartos 2 ino-
doros, ducha y servicio sanitario, en $5300 y 
reconocer $1000 de censo. J. Ramos. Empedra-
do 75, 10690 4-31 
Ganga. Se vende barata una buena 
fonda, céntrica, de buenos resultados, por no 
poderla atender. Se da también á tasación. 
Informa Guasch, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
10666 8-31 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa Alcantarilla n. 2, esquina á Fac-
toría, en $3700, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, libre de todo gravamen. Su 
dueño en la misma. 10646 b-31 
Sin intervención de tercera persona 
se vende realmente en $4,000 oro español una 
casa de mampostería, situada en la ca-lle de la 
Zanja a dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
produce siete c entenes mensuales con buena 
garantía. Centro de la Propiedad Urbana, ca-
lle de la Habana 55, de 4 a 5 de la tarde, infor-
maran. 10609 4-30 
$3000 se venden dos casas 
Jesús del Monte n. 233 y 235 esquina á Munici-
pio, con 522 metros cuadrados. Aseguradas en 
$1,500, libres de gravámen. Informan Escobar 
n 74, bajos. 10637 4-30 
Se vende un solar de esquina y dos 
de centro, una casa y una cuartería, en lo me-
jor de la loma del Vedado. Impondrán San 
Lázaro 89. 10595 4-30 
Por ausentarse su dueño 
se vende una imprenta completa, capaz de ha-
cer frente á toda clase de trabajos. Informan 
Inquisidor 13, á todas horas. 10660 4-30 
S E V E N D E 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Li -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos. 
J. E. BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Café Tacón. 
10558 26-28 Ag. 
Sin intervención de corredor, 
se vende la casa Corrales 158 con todo el ser-
vicio sanitario á la moderna. 10568 8-28 
Se vende la casa Bayona n. 11, 
acabada de fabricar, con todos los servicios 
sanitarios. La llave en la esquina, bodega, é 
informan en Virtudes y Lealtad, café. 
10562 8-28 
S E V E N D E 
la casa calle 16 número 20: en la misma infor-
marán. 10417 Í15-25 
Vendo mi gran tren de comidas 
con cinco años de establecido, garantizo una 
onza diaria de utilidad, dov $2.000 á $3.000 en 
hipoteca de una casa en esta ciudad, también 
se alquila una sala y un zaguán. Informan de 
todo en Neptuno 58, Alvarez. 
10508 8-27 
Fruter ía se vende 
esquina en el centro de la Habana, tiene vida 
propio y es local muy bueno y .propio para 
cualquier dependiente que quiera establecerse 
su dueño, tiene otros negocios, informes Con-
cordia y Amistad, bodega. 
10471 8_28 
9E AMlllES 
Aviso.—K» Marina 18 se admiten ca-
ballos y coches á piso dándose esmerado trato 
Y cuidado. Se alquilan hermosas y ventiladas 
caballerizas. Se compran y venden caballos y 
se admiten caballos y coches para su venta. 
• 10780 15-2 St 
Vacas de primera clase 
se venden, próximas á parir, muy mansas y 
baratas, Jnfantm 60, á todas horas. 7 
10S03 ' ^2 
Se vendo uu buen caballo eriollo 
sano y sin resabios^de nafta de 7 cuartas y pro-
Informan en Mou-pio para coche partieulai té 336. 10795 i-a 
C A B A L L O 
se vende uno maestro de tiro y monta en « 
esquinaos?. Vedado, mañana y tarde^ ^ 
GATICOS DE< ANGORA . 
Blancos, muy bonitos y ^ m S ' * 6 venden 
en Carlos I I I n. 205,_bgjo3. 
Gaticos de An-ora blancos y negros 
muy hermosos, se venden en Habana 75 altos, 
entre Obispo y Obrapía. 10629 
SE V E N D E N •, 
2 parejas de muías muy hermosas nuevas, in 
dustriá 150. 10467 8-26 ... 
DE CAf i f iü i l JES 
Se vende una duquesa; un müord 
con sus caballos, un tilbury del mejor fabri-
cante de América y un caballo de monta por 
junto ó separado. Puede verse de tí a 8 IU ae 
la mañana en Morro 6, establo de lujo el se-
gundoNiágara . 10807 10^ 
T R E N D E C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
duefio se vende; dos carros de tumba con doce 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 Ii2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde. 10S17 15-2 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar. 1075 6 26-1 St 
Un familiar comnletameníe nuevo y 
sin estrenar, con sunchos de goma, asi como 
un tronco de arreos también sin estrenar, se 
vende en Reina n. 74. 10653 4-31 
Franceses sin ruido ni mal olor, se garantiza 
su funcionamiento con alcohol. Darracq Cha-
rron y los afamados automóviles Belgas de Mr. 
Germain silenciosos. Precios para cuatro 
asientos $900. Unico agente para Cuba, José 
Muñoz, Aguiar 15. 10639 8-30 
S E V E N D E 
un espléndido carro de 4 ruedas cubierto para 
entrega, un carrito de manos y un tilbury nue-
vo. Industria 150. 10466 8-26 
F A E T O N E L E G A N T E 
de venta en Morro 1: puede verse á todas horas. 
10183 8-26 
Ojo. L a victoria más clesrante de me-
dia sopanda, propia para una familia de gusto 
ó para el campo. Se vende en Obrapía 51, á 
todas horas. Se da barata. 10395 8-25 
1 I Ü E B L E S Y 
S e v e n d e 
muy barato un fonógrafo de Edison de con-
cierto Salas San Rafael núm 14. 
10832 8-2 
Fábrica de Billares de Viuda é b i j o s 
de J. Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja en 
los precios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
F I A N O S R I C H A R D S N E G R O S 
muy elegantes, estilo modernista, los vende 
muy báratos SALAS, San Rafael 14. 
10S24 
CV4 —^ v > 
8-2 
P I A N O S K I C H A R D S 
de caoba maciza log vende muy baratos SA-
LAS, San Rafael 14. 10825 8-2 
P i a n o s n u e v o s 
de varios fabricantes, a pagar S10.60 oro al mes 
SALAS, San Kafael 14.. 10826, ̂  ,8-2 
P I A N O S R I C H A K O S 
nogal muy elegantes estilo modernista los ven-
de'muy baratos Salas, San Rafael 14 
10S29 ' . . . 8-2 
S E V E N D E N 
muy,baratos una gran partida de gramófonos 
alemanes acabados de recibir. San Eafael 14 
10830 • . , 8-2 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á prCcioi horrorosos. Afinaciones gratis, San 
Rafael 14. 10S31 8-2 
! B u r o s a m e r i c a n o s 
á plazos y al contado muy baratos.—SALAS, 
San Rafael 14. 10S23 8-2 
ACABO DS R E C I B I R 
X o O pianos nuevos para alquilar 
á precios muy baratos S A L A S , San 
Rafael 14, afinaciones í^rátis. 
10322 8-2 
Se vende nua magnifica nevera con 
dos piedras interiores, nueva y propia para 
bastante cantidad de agua, Lamparilla 2, Se-
cretaria i olsa privada. 10S45 4-2 
P I A N O S S T R A Ü S S V M A N U E V O S 
á 40 centenes con banqueta y aisladores. Salas 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
10827 S-2 
Gran liquidación de tocadores 
con sus mármoles y espejos, desde cinco pesos 
en adelante. Angeles 30. 10872 4-2 
P I A N O S N ü E V O S E S P A Ñ O L E S 
á 37 centenes, los vende Salas, San Rafael 14 
10828 8-2 
Muebles baratos en la República, Sol 
n. 88. Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, peinadores, lavabos de depósito, tocado-
res, tinajeros, canastilleros, mesas correderas, 
máquinas de coser, lámparas y cocuyeras. bas-
toneras buenas y bonitas, camas de hierro, ne-
veras, una muestra de calle, silla giratorias, 
banquetas, silla», sillones, sofás de todas cla-
ses y toda clase d« muebles baratos. 
10766 13-1 
Se vende un armatoste nuevo 
projjio para cualquier giro, informes café Loa 
Peces Vr MVOS. Mercado de Cristina. 
10727 4-1 
Se vende un piano Boisselot. 
Puede verse de 5K á 7 de la noche en la ca-
lle de Vigía n. 21, letra C. 10702 4-31 
Caja de hierro contra incendio 
Se vende una magnífica caja, de regular tama-
ño, y un juego de sala Luis X I V de perillitas, 
con un gran espejo vicelado. Campanario 
núm. 124. 10464 4-30 
Ganga. Se vende un piano entera-
mente sano y barato, se garantiza que no tie-
ne comején, Concepción de la Valla 36. 
10584 4-30 
Mueblaje de salón de comer, nogal, 
se vende uno muy bueno con sillería forrada 
de cuero, muy barato por no necesitarlo la fa-
milia, está en el Vedado, informan Virtudes 
97, bajos. 10632 4-30 
PIANOS NUEVOS 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Refractarios del Comején, 
SON L O S M E J O R E S Y L O S V E N D E A 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94. 
10762 30-30 Ag. 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
de PEBFUMERIA, JUGUETES, QUINCA-
L L E R I A , para hacer grandes reformas en el 
local y dedicarnós al giro de pianos y •muebles. 
SAN H A F A E L 14. 
10479 8-28 
Cuchillos mesa S 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 " 
Cucharas postre | 6-50 " 
Tenedores mesa S 7 -00 11 
Tenedores postre | 6-5D " 
Cucharitas café s 3-75 " 
Tenedores ostiones | 4-21 " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azücar. para 
J , B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 512 A L 58 
C-1561 0-3 
l íuscando se encuentra 
se vende una buena caja de contar dinero. 
Sistema Naciono, dos vidrieras, una carpeta 
en muy buen estado, razón Chacón 33 esq. á 
Aguacate. 10145 8-25 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G M : , K O N J S C H 
G A V L A Ü , H A C H A L S , ' 
L I N D E M A N , T H E C A B L E S 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 .1 8 
centenes al mes los vende'su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 2.*} 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU» 
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1721 alt 13-1 3 
P i a n o C a v e a u . 
Precioso modelo de cuerdas cruzadas. Ele-
gante mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
mes. 
Obrapía 
entre Cuba y San Ignacio, almacén de pianos, 
música é instrumentos. C 1653 12-2oAg 
ROPA E N G A N 6 A < Í 
I Jocha y o» corte en 
S U A H E Z N, 45, 
entre Apo(laca 
y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el lUltf quiera Vestir bien, 
bueno, barato y elegante^ pues hay mucho y 
bueno. ' • > ' 
Muebles, prendas é iníinidad <lo 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR V1LLAR1NO Y CO.MP; 
10271 ' 13-20 Ag 
F A B R I C A B E M U E B L E S , 
Neptuno 70, ¿rente a La rilo.safia. 
En esta casa encontrará el público "grítwsur-
tido de toda clase de muebles, más»b»rato que 
nadie, todo fabricedo con cedVo á la vista del 
marchante. Nadie compre sin arftes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo hiiSmo 
piezas sueltas de todas glasés, todo buerne, bien 
hecho y barato. El público puede iomar pre-
cios por teléfono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 102.?5 22-21Ae 
¡IMes! ¡leis! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
allí se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todas últimos 
modelos, asi níismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería. 10236 22-21 Ag. 
P I A N O S 
Boisselot Fl l s de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el c l i -
ma de Cuba. Cnassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F. Menzo-
de Berlín con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. - 10074 26-13 Ag 
V I Ü B A B H I J O S B E C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completa surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y so 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 26-Agl8 
Mueb le s de V i e n a . 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9B25 28-Agl2 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félir 
Prendes. C 17 0 26-1 S 
Se vendo una máquina para bacer 
pozos artesianos, con martinete y bomba de 
presión, con todas sus piezas. Puede verse en 
Industria 101. 10791 8-2 
MAQUINARIA 
1 Locamotora vía 30 pulgadas. 
2 Yigres con caldera. 
1 idem sin caldera, gran fuerza. 
2 Calderas gemelas, Babcok y Wilcox, 212 
caballos. 
1 lote de fluses usados.—Gómez y Alonso, 
Cristina 14. 10792 15St2 
í í i i s r r i í m s 
Una secadora A d r l a n c é BucJcoje n, S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 63. 
C 1719 alt 1 S 
Aviso á los impresores 
Se vende una máquina nueva de la acredi-
tada marca <'Marinoni"j se da en buenas coa-
diciones. Bernaza 62 bajos de 12 á 2. 
10400 8-25 
Filtración mecánica de los guarapos f a v ° ^ 
(.e Rendimiento, economiza tiempo y 
muriático, pues aplicando los filtros jvau-
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos 11»-
das las semanas se hará cada 4 á 6 s61"^ '1",^ 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entro io« 
á 200 pesos, según caña que se elabore a « 
"cada Central necesita 3 fil^cldo'otíJ 
defecación y tanque de gpo. ^ ^ ^ ' r o ea-
entre el len y 2? cuerpo del aparato y otro en 
tre el 2? y 3? cuerpo. . , . apro. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea a 
ximada del Central en San Carlos 9», ^ 
fueg09, Alberto ^ " V i ^ t L 
C-1614 26-16 Ag 
BOGUEBIA Y PEEMEBIA 
I c o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
e l 72? 26-1 3 
j BsMpía del w m DE l \ «ARLU 
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